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VOORWOORD 
Onderhavig MER behandelt de aspecten zoals deze door de ver-
antwoordelijke overheid werden gevraagd. 
De volgende aspecten werden onderzocht door erkende MER des-
kundigen : 
- water en bodem : 
Prof. Dr. W. DE BREUCK, Laboratorium voor Toegepaste Geolo-
gie en Hydrogeologie van de Universiteit Gent, Krijgslaan 
281, 9000 Gent. 
- planologische aspecten, verkeer en tewerkstelling : 
Dr. G. ALLAERT, Seminarie voor Survey en Ruimtelijke Plan-
ning van de Universiteit Gent, Krijgslaan 281, 9000 Gent. 
- landschap, fauna en flora : 
Prof. Dr. R. VERHEYEN, v.z.w. Groep voor Toegepaste Ekolo-
gie, Universiteitsplein 1c, 2610 Wilrijk. 
De aspecten geluid, lucht en grondverzakkingen werden behan-
deld door N.V. SIDMAR zelf. 
De deelstudie archeologie werd uitgevoer~ door de Archeolo-
gische Dienst Waasland. 
De coördinatie van het MER gebeurde door de diensten van 
Prof. Dr. W. DE BREUCK. 
De werkzaamheden van dit MER werden uitgevoerd in de periode 
augustus 1990 - juli 1991. 
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BESCHRIJVING VAN HET PROJECT 
ALGEMEEN 
Een terrein van ± 1 6 ha, gelegen ten ZW en palend aan een bestaande kleigroeve, zal uitgegra-
ven worden. Jaarlijks zal er tot 70.000 m 3 klei worden ontgonnen, voornamelijk ten behoeve 
van de kleiverwerkende industrie. Eveneens wordt getracht om de klei af te zenen als afdich-
tingsmateriaal in waterbouwkundige werken of voor de aanleg van stortplaatsen. 
Na ontginning zal de put terug worden aangevuld tot de hoogte van het oorspronkelijk maaiveld. 
KLEIGROEVE 
De ondergrond bestaat uit 1 à 3 m dekgronden waaronder de Boomse klei wordt aangetroffen 
tot een diepte van ± 25 m à 30 m. Deze klei zal zo diep mogelijk ontgonnen worden. De ele-
menten die belangrijk zijn voor de bepaling van de maximale diepte en de stabiliteit van de taluds 
worden verder in dit rapport besproken. 
De ontginning zal gebeuren met rechtlijnige fronten en met behulp van hydraulische kranen, bull-
dozers, en vrachtwagen-dumpers. De ontginning wordt aangevat in het 'NO deel van het terrein. 
De Boomse klei komt daar op de grootste diepte voor. Vandaar wordt in ZW richting ontgon-
nen. 
De waterloop nr. 8308 die het gebied doorkruist zal te gelegener tijd omgelegd worden langs-
heen de rand van het ontginningsgebied. Hiervoor moet nog een afzonderlijke vergunning wor-
den bekomen. 
Om de toevloed van grondwater in de groeve tijdens de ontginning, of het verlies van percolaat 
na de opvulling uit te sluiten, wordt vooraf in de beschermingsstrook rondom de groeve een 
kleimuur over de volledige dikte van de dekgronden ingegraven. Op deze manier wordt de freati-
sche grondwaterlaag van de groeve afgezonderd. 
De neerslag die in de groeve terecht komt zal via greppels naar een verzamelbekken geleid wor-
den, zodat het niet met het opvulmateriaal in aanraking komt. Van daaruit wordt het cvenollig 
water opgepompt naar de omliggende grachten. 
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Om het publiek te beschermen tegen mogelijke ongevallen worden de terreinen afgesloten met 
een rasterafsluiting van minimum 2 m hoog. 
OPVULLING 
Nadat de groeve over een voldoend groot oppervlak op de uiteindelijke diepte is gebracht, zal de 
opvulling worden aangevat. 
De opvulling zal zó gebeuren dat na het beëindigen van de ontginning de put terug aangevuld 
wordt tot een niveau die iets hoger ligt dan het oorspronkelijke maaiveld. 
De opvulling gebeurt volgens een werkplan waarbij de stortruimte ingedeeld is in stortvakken. 
Een stortvak heeft een hoogte van maximum 2,5 m en wordt afgedekt met een tussenafdeklaag 
van 20 cm. Het oppervlak van een stortvak bedraagt hoogstens 2.500 m2 • 
Vooraleer een eerst13 stortvak aan te leggen op de bodem van de groeve, wordt op dit oppervlak 
een drainagesysteem aangelegd. Dit systeem maakt deel uit van een net dat uitgeeft op een 
toezichtschouw. Uit deze schouw wordt het percolaat dat door de stortmassa sijpelt opge-
pompt en per citernewagen afgevoerd naar een geschikte waterzuiveringsinstallatie. 
Indien de hoeveelheden percolaat te groot worden kan in een latere fase de bouw van een plaat-
selijk zuiveringsstation worden overwogen. 
De afval wordt aangevoerd per open vrachtwagen en uitgekipt in de onmiddellijke omgeving van 
het stortfront. Vandaar wordt de afval in dunne lagen opengespreid en verdicht met een retro-
kraan of een bull-dozer. 
De hoeveelheid afval die kan worden verwerkt is afhankelijk van de snelheid waarmee ontgon-
nen wordt. Daarbij moet worden gelet op het feit dat de lengte van het stortfront gedurende de 
eerste helft van het project (8 ha) zal toenemen. Omdat de afstand tussen het stortfront en het 
ontginningstront min. 1 0 m moet bedragen, moet een steeds grotere vrije ruimte gecreëerd 
worden. Daarom zal er in het begin jaarlijks maar 2/3 kunnen worden gestort van de hoeveel-
heier die in dat jaar werd ontgonnen. 
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AFWERKING 
De teelaarde wordt afzonderlijk afgegraven en op de groeve opgeslagen. De onderliggende 
aarde wordt eveneens afzonderlijk afgegraven. Voor deze gronden wordt op de groeve ook een 
stock aangelegd die voldoende groot is om na opvulling de terreinen af te werken. 
Na de opvulling van het bovenste stortvak wordt een eindafdek aangebracht die onderaan be-
staat uit een afdichting van 0,5 m in Rupeliaanse klei, met daar bovenop een drainerende laag 
van 0,3 m in grof drainerend materiaal. 
De bewortelingslaag zal bestaan uit een 0,4 m dikke Jaag afkomstig van de kwartaire deklagen. 
De teelaarde die vroeger werd afgegraven wordt ter plaatse opgestapeld. 
De elementen die belangrijk zijn bij de afwerking worden verder in dit rapport besproken. 
ALTERNA TIEVEN 
ALTERNATIEVEN EN MOTIVERING VAN HET PROJECT 
DEEL I- KLEIONTGINNING. 
1. BOOMSE KLEI ALS GRONDSTOF. 
In Oost-Vlaanderen komt de Boomse klei alleen voor in de ondergrond van het Waasland. Deze 
klei leent zich niet als grondstof voor fijn keramisch materiaal. Ze bevat immers een overvloed 
aan onzuiverheden. Pyriet komt voor onder de vorm van knollen of fijn verspreid, hetgeen kan 
leiden tot uitbloeiingen en kristallisaties op het oppervlak van het gebakken produkt. Bovendien 
bevatten sommige horizonten septaria (kalkknollenl die de exploitatie bemoeilijken en waarvan 
de resten ook nadelig zijn voor de kwaliteit van de gebakken produkten. Deze klei wordt daarom 
vooral gebruikt voor de produktie van snelbouwsteen. 
Tegenover de nadelen staat dat de kleilaag over een aanzienlijke diepte kan ontgonnen worden 
en dat de laag op de meeste plaatsen slechts bedekt is met een dunne laag kwartaire afzettin-
gen. Deze taktoren laten een goedkope ontginning toe. De kwaliteit van de klei is zeer 
konstant, zij biedt een goede vastheid en plasticiteit en de bekomen produkten kunnen bij lage 
temperaturen gebakken worden (900°C à 1.000°CI zodat ook de bewerkingen op een efficiënte 
manier kunnen gebeuren. 
De Boom se klei wordt ook gevraagd omwille van zijn kleine doorlaatbaarheid voor water. 
Daardoor is deze klei bijzonder geschikt voor het aanleggen van afsluitlagen onder of boven 
stortplaatsen en voor de aanleg van vijvers en dijken. 
2. BESCHIKBARE RESERVES. 
De ontginbaarheid van een grondstof hangt af van enkele geometrische taktoren en van de 
waarde van de grondstof. Belangrijk zijn de dikte van de laag en de diepte ervan. 
Door de goedkeuring van de Gewestplannen zijn de ekonomisch ontginbare reserves kunstmatig 
sterk verminderd. Deze plannen eisen immers dat ontginningen uitsluitend in daartoe voorbe-
stemde gebieden gebeuren. 
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De ontginningsgebieden waar in Oost-Vlaanderen Boomse klei kan gewonnen worden komen 
enkel voor op het Gewestplan St-Niklaas-Lokeren. In totaal zijn er 8 dergelijke ontginningsgebie-
- den voorzien: 
St-Gillis-Waas T'Hol in ontginning door NV SlOMAR 
Stekene Staengelaag ontginning beeindigd 
St-Niklaas De Mijl reservegebied 
De Winninge ontginning NV SVK 
· Tielrode Nieuwgelaag in ontginning NV AMT 
Steendorp Bolderik in ontginning Samenwerkende Steennijveraars 
Sottegem reservegebied 
Fort uitgeput 
3. AFZET VAN KLEI. 
De bedrijven die in de provincie Oost-Vlaanderen voor hun produktie afhankelijk zijn van de 
Boomse klei zijn weergegeven in onderstaande tabel: 
Onderneming Plaats 
NV. Antwerpse Machinesteenbakkerij Tieir.ode 
NV Samenwerkende Steennijveraars Steendorp 
NV Scheerders Van Kerckhoven St-Niklaas 
NV Gralex Kruibeke 
Al deze kleiverwerkende bedrijven hebben op vandaag nog eigen reserves in nabijgelegen 
vergunde groeven. Met het oog op de toekomst zijn de firma's GRALEX, SVK en AMT 
geïnteresseerd om een deel van hun grondstoffen te betrekken van de groeve te St-Gillis-Waas. 
Deze groeve is bovendien goed gelegen ten opzichte van deze bedrijven zodat de transport-
kosten minimaal zijn. (De ligging t.o.v. deze bedrijven is weergegeven op figuur 1 ). 
Daarnaast wordt de klei ook gevraagd voor de aanleg van afsluitlagen en dijken. Het gaat hierbij 
telkens over andere afnemers die meestal een eenmalige bestelling plaatsen. De hoeveelheden 
die met dit doel ontgonnen worden kunnen dan ook sterk wisselen. 
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DEEL 11 - STORT AKTIVITEITEN~ 
1. AARD VAN DE GESTORTE AFVALSTOFFEN. 
In de kleigroeve worden er uitsluitend industriële afvalstoffen geborgen die ontstaan bij de 
produktie van ijzer en staal. Afvalstoffen van andere ondernemingen dan de NV SlOMAR 
werden er tot op heden niet gesten. 
In de staalindustrie zijn de hoeveelheden grondstoffen die verwerkt worden tot halfprodukten en 
afgewerkte produkten zeer groot. Om 3.5 miljoen ton staal te produceren zijn er niet minder 
dan 5.5 miljoen ton ensen, 1.5 miljoen ton kolen en 0.8 miljoen ton schroot nodig. 
Uit bovenstaande cijfers kan niet alleen de grootteorde van het afvalprobleem maar ook de 
noodzaak voor recyclage en de hergebruiksgraad van de industrietak afgeleid worden. Slechts 
enkele promilles van de uit de ensen te verwijderen stoffen worden uiteindelijk ter verwijdering 
aàngeboden. De recyclage en. hergebruiksgraad van de bijprodukten benaden de 100 %. 
Toch blijven er stoffen over die zodanig gemengd zijn met andere dat zij niet meer in het 
produktieproces kunnen heringezet worden. Ook opkuis ván wegen en produktiehallen, bepaalde 
slibs van de kanaalwaterzuivering, straalgrit en nog andere niet verder te scheiden stoffen 
kunnen niet herbruikt worden. Voor ongeveer 10 % zijn hierin ook allerhande aan huishoudelijke 
afvalstoffen gelijkgestelde stoffen terug te vinden die moeilijk verder kunnen gescheiden 
worden, bv. colablikjes, papier, plastiek, enz .. Globaal bevat de bedrijfsafval hoofdzakelijk 
minerale bestanddelen die onbrandbaar zijn, zodat deze afval alleen kan verwerkt worden op 
stonplaatsen. 
Op gebied van afvalpreventie wordt er bovendien een vaandurende inspanning geleverd om de 
aangeboden tonnages zo klein mogelijk te houden en zoveel mogelijk stoffen te recycleren. 
2. VERWIJDERING. 
Bij gebrek aan een geschikte openbare klasse 1 stenplaats in Oost-Vlaanderen werd een 
alternatieve verwijderingsmogelijkheid gezocht die zo dicht mogelijk in de omgeving van de 
onderneming gelegen was en die de milieuhygiënisch verantwoorde berging van de afvalstoffen 
kon verzekeren. 
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Deze oplossing werd in 1978 gevonden in de vroegere kleigroeve te St-Gillis-Waas die, onder 
beheer van de vroegere eigenaar (de firma WAVECAL als klasse 1 stortplaats uitgebaat werd. 
Om de aktiviteiten van de NV SlOMAR veilig te stellen voor de toekomst was een oplossing van 
het afvalprobleem op lange termijn nodig. De betrokken kleigroeve werd daarom in 1980 
aangekocht en de stortplaats werd onder eigen beheer verder uitgebaat. 
3. LOKALISATIE VAN DE KLASSE 1 STORTPLAATS. 
De huidige groeve bevindt zich in een gebied dat uitermate -geschikt is voor de berging van 
afvalstoffen. De bergruimte is uitgegraven in de Boomse klei die een zeer kleine doorlaatbaar-
heidcoëfficiënt heeft. De kleilaag wordt in zoverre intakt gehouden dat de gestorte materialen 
volledig afgeschermd zijn van de grondwatervoerende lagen. 
Anderzijds is de groeve op slechts 25 km van de onderneming gelegen. Binnen deze straal 
komen er geen andere sites voor die èen gelijkaardige veiligheid bieden op hydrogeologisch vlak. 
De kleigroeve is in een gebied met een overwegend landelijk karakter gelegen zodat weinig 
hinder voor de omwonenden kan optreden. 
4. ALTERNATIEVEN VOOR DE VERWIJDERING. 
Figuur 2 geeft de lokalistaie van de huidige openbare stortplaatsen voor industriële afvalstoffen 
in Vlaanderen weer. Hieruit blijkt dat er geen alternatieven zijn in de provincie Oost-Vlaanderen. 
Op de meest nabije stortplaats, deze van INDA VER, worden de hoeveelheden die mogen 
aangeboden worden sterk beperkt. 
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UITVOEREN VAN MER-STUDIE VOOR ONTGINNING 
EN STORTPLAATS SINT-GILLIS-WAAS 
HISTORIEK EN VERGUNNINGSTOESTAND 
1. Beschrijving van de historiek aan de hand van luchtfoto's 
1.1. Beschikbare luchtfoto's 
De gegevens over de luchtfoto's die konden geraadpleegd en 
stereoskopisch bekeken worden zijn opgenomen in tabel 1. 
Tabel 1. - Gegevens in verband met de geraadpleegde lucht-
foto's 
Herkomst Vluchtdatum Schaal Fotonummers 
Nationaal Geografisch Instituut 29.08.1952 1/18.000 14-078/14-079 
Nationaal Geografisch Instituut 28.04.1967 1/21.500 14-1222/14-1223 
Nationaal Geografisch Instituut 17.09.1979 1/21. CiOO 14-1234/14-1235 
Nationaal Geografisch Instituut 26.05.1986 1/21.000 15-16-1206/ 
15-16-1207 
1.2. Geïnterpreteerde zones 
In het studiegebied werden op de foto's diverse zones onder-
scheiden, die verband houden met ontginnings- of stortaktivi-
teiten. 
1. zones waarbinnen ontginningsaktiviteiten plaatsvinden of 
pas beëindigd zijn : deze zones vertonen een lichte tona-
liteit ingevolge het ontbreken van vegetatie; topografisch 
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zijn ze duidelijk verlaagd. 
2. zones waarbinnen ontginningsaktiviteiten beëindigd z~Jn : 
deze topografisch verlaagde zones zijn grotendeels be-
groeid, waardoor de tonaliteit donker is. 
3. zones waarbinnen stortaktiviteiten plaatsvinden of pas 
beëindigd zijn : deze zones vertonen een lichte tonaliteit 
ingevolge het ontbreken van vegetatie; topografisch be-
vinden ze zich in een fase van heraanvulling. 
4. zones waarbinnen stortaktiviteiten beëindigd zijn de 
heraanvulling is hier voltooid tot op het omgevingspeil; 
na het beëindigen van de stortaktiviteiten treedt begroei-
ing op, waardoor de tonaliteit donker wordt. 
5. putten gevuld met water : in de diepste gedeelten van de 
kleigroeven wordt dikwijls stilstaand water aangetroffen. 
6. infrastructuur in verband met klei-ontginning en storten : 
in de ontginningsfase zijn over grote oppervlakten be-
drijfsgebouwen aanwezig, grotendeels betreft het droog-
schuren, waar de gedolven klei gedroogd wordt, alvorens 
tot het bakken over te gaan; zowel in de ontginningsfase 
als in de stortfase zijn dienstwegen aanwezig, onder meer 
in de groeve zelf. 
1.3. Interpretatie van de beschikbare luchtfoto's 
1.3.1. Toestand op 29.08.1952 (fig. 1) 
Op 29.08.1952 is de kleigroeve van P.V.B.A. VAN DER STEICHEL, 
gelegen tussen Reepstraat en Kattestraat, reeds volop in 
uitbating. Het is deze uitgebreide groeve die later zal inge-
richt worden tot stort van N.V. SIDMAR. Het noordelijk ge-
deelte, grenzend aan de Reepstraat is volgebouwd met droog-
schuren. De steenbakkersoven bevindt zich aan de overkant van 
de Reepstraat. In de groeve zelf onderscheiden we twee be-
langrijke aktieve zones, in het oosten en in het zuidwesten, 
en twee verlaten gedeelten, waarvan het ene zich bevindt 
tussen de droogschuren en het aktieve ontginningsgebied in 
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het oosten, en het andere gelegen is tussen de twee aktieve 
ontginningszones in. Beide verlaten gedeelten palen onmiddel-
lijk aan de droogschuren : het ligt voor de hand dat in een 
eerste fase de klei gedolven werd op de plaatsen die zich het 
dichtst bij de droogschuren bevonden, zodat het transport tot 
een minimum kon worden beperkt. In een volgende fase diende 
men de klei verder weg van de loodsen te ontginnen, zodat 
dienstwegen aangelegd moesten worden doorheen de verlaten 
gedeelten van de groeve. Deze zijn voor beide aktieve ontgin-
ningszones duidelijk te onderscheiden op de foto's. 
Ten zuiden van de Kattestraat bevindt zich in 1952 nog een 
tweede steenbakkerij. De droogschuren en de oven palen aan de 
Kattestraat. Aan de zuidkant van de bedrijfsgebouwen treffen 
we eerst een verlaten groevegedeelte aan, doorsneden door een 
dienstweg die verder zuidelijk leidt naar het aktieve deel 
van de groeve. 
1.3.2. Toestand op 28.4.1967 (fig. 2) 
In april 1967 hebben de ontginningsaktiviteiten in steenbak-
kerij VAN DER STEICHEL zich geheel naar het zuidwesten ver-
legd. De oostelijke zone is volledig verlaten. In het zuid-
westen heeft de aktieve ontginningszone zich ten opzichte van 
1952 vrij aanzienlijk uitgebreid, vooral in zuidelijke rich-
ting. In het noordoostelijk groevegedeelte, dat ook reeds in 
1952 verlaten was, heeft zich een grote waterplas gevormd. 
De groeve teri zuiden van de Kattestraat heeft zich verder 
uitgebreid in zuidelijke richting. Slechts in de zuidoosthoek 
wordt nog klei ontgonnen. Op meerdere plaatsen in de groeve 
zijn vrij kleine waterplassen ontstaan. 
1.3.3. Toestand op 17.09.1979 (fig. 3) 
Op 17.09.1979 heeft de groeve van P.V.B.A. VAN DER STEICHEL 
een zeer grote uitbreiding bereikt. In ·vergelijking met 1967 
is ze in westelijke richting uitgebreid. Het grootste deel 
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van de in 1967 aktieve zone is nu verlaten. Een goed ontwik-
keld dienstwegennet wijst op de grote aktiviteit in de groe-
ve. In het verlaten en in het aktieve gedeelte bevindt zich 
telkens één waterplas. 
De groeve ten zuiden van de Kattestraat werd sedert 1967 
verlaten voor ontginning. Op de steenoven na Z.lJn de be-
drijfsgebouwen hier grotendeels verdwenen. Evenwel is er een 
andere aktiviteit tot stand gekomen : over het gehele terrein 
van de groeve grijpen stortwerkzaamheden plaats. Op de meeste 
plaatsen is de groeve zelfs reeds vrijwel volgestort. Cen-
traal, nabij de nieuw aangelegde dienstwegen ten behoeve van 
het storten, bevinden zich nog enkele vermoedelijk diepere 
putten, waarin waterplassen zijn ontstaan. 
1.3.4. Toestan~ op 26.05.1986 (fig. 4) 
In juni 1986 blijken de ontginningsakti~iteiten van P.V.B.A. 
VAN DER STEICHEL reeds geruime t~ jd te zijn stopgezet. De 
groeve werd ten opzichte van 1979 niet meer uitgebreid. De 
meeste droogschuren Z.LJn verdwenen. In de groeve hebben 
stortaktiviteiten zich volop ontplooid. Het grootste ooste-
lijk gedeelte van de groeve is zelfs reeds geheel volgestort 
en verlaten. In het westelijk deel wordt nog gestort. In dit 
gedeelte bevinden zich een drietal waterplassen. 
In de oude groeven ten zuiden van de Kattestraat zijn de 
stortaktiviteiten beëindigd. Het maaiveld bevindt er zich op 
het omgevingspeil. 
2. Vergunningsteestand 
De huidige toestand van de gronden is het gevolg van de in-
dustriële activiteiten die in de loop der jaren vergund wer-
den. 
De gebieden waarop de opeenvolgende kleiontginnings- en 
stortvergunningen betrekking hebben, zijn aangegeven op figu-
ren 5 en 6. 
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De eerste vergunning dateert van 06.03.1925. Ze werd verleend 
aan de heer VAN DER PEYL, Nieuwstraat 2 te Kemzeke. De aard 
van de vergunde installaties is niet meer te achterhalen. 
Op 14.10.1955 hernieuwt de Bestendige Deputatie de vergunning 
van de N.M. Steenfabriek "De Herleving", Nieuwstraat 7, Kem-
zeke om op de percelen met kadastraal nummer Kemzeke, Sectie 
A, 1422c en 1748a een steenbakkerij te exploiteren voor een 
periode van 30 jaar. Als belangrijkste installaties worden 
hierbij vermeld : een ringoven 65 m x 20 m voor 10 miljoen 
stenen per jaar eri een schouw van 32 m hoog. 
Op 11.05.1960 wordt het bedrijf overgenomen door de P.V.B.A. 
VAN DER STEICHEL, Nieuwstraat 11 te Kemzeke. 
Bij Ministerieel Besluit worden dan opeenvolgende vergunnin-
gen verleend met het oog op de uitbreiding van de graverij : 
op 07.05.1963 voor de percelen Kemzeke Sectie A nrs. 1432, 
1433, 1451, 1452c, 1453c en 1456; op 04.03.1971 voor de per-
celen Kemzeke ' Sectie A nrs. 1446, 1447 en 1448; en op 
23.07.1975 voor percelen Kemzeke Sectie A nrs. 1457, 1458, 
1460a, 1461 en 1462. 
Op 15.10.1975 volgt dan de vastlegging van het ontwerp-ge-
westplan Sint-Niklaas - Lokeren, en op 07.11.1978 de vast-
stelling van het definitieve gewestplan. Dit bestemt het 
gehele studiegebied van onderhavige MER tot ontginningsge-
bied. Zodoende wordt dus planologisch voorzien in de verdere 
uitbreiding van de op dat ogenblik bestaande groeve. De nabe-
stemming die door het gewestplan wordt bepaald, is : "Gebie-
den voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzie-
ningen". 
De exploitatie van de steenbakkerij wordt eind 1979 stopge-
zet. De ringvorm wordt enkele jaren later afgebroken. 
Op 21.09.1979 wordt aan P.V.B.A. VAN DER STEICHEL vergunning 
verleend tot het storten van niet-giftig industrieel afval in 
het grootste deel van de op dat ogenblik bestaande groeve 
( cfr. 1. 3. 3.), behalve in de uitstulping in het uiterste 
westen. Deze vergunning wordt verleend voor een periode van 
twee jaar bij wijze van proef. De afvalstoffen die vanaf dit 
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ogenblik in de groeve gestort worden, zijn in hoofdzaak af-
komstig van N.V. SIDMAR. 
Ondertussen neemt N.V. SIDMAR de exploitatie over. Op 
04.12.1981 wordt de stortvergunning dan aan N.V. SIDMAR over-
gedragen voor een termijn van vijf jaar, ingaande op 
21.09.1979. 
Op 28.10.1983 wordt de exploitatiever~ning voor uitbating 
van een klasse-I-stortplaats door N.V. SIDMAR vernieuwd, 
ingevolge het afvalstoffendecreet van 2 juli 1981 en navo~­
gende besluiten. Deze nieuwe vergunning wordt verleend voor 
een periode van drie jaar, ingaande op 28.10.1983. Op 
28.10.1986 wordt deze vergunning met drie jaar verlengd. 
In de loop van 1989 dient N.V. SIDMAR een bouwaanvraag voor 
openluchtgroeve en terug aanvullen van de put in, alsmede een 
vergunningsaanv~aag tot exploitatie van een kleigroeve en een 
vergunningsaanvraag tot uitbating van een stortplaats klasse 
I . Deze aanvragen hebben betrekking op het gebied waarvoor 
thans een MER is opgesteld. 
Op 07.12.1989 wordt aan N.V. SIDMAR vergunning verleend tot 
uitbating van een kleigroeve. Deze vergunning wordt toege-
staan op proef voor een periode van één jaar. Binnen de 24 
maanden dient een MER voorgelegd te worden. 
Op 18.01.1990 wordt aan N. V. SIDMAR vergunning verleend o.m 
een stortplaats klasse I te exploiteren. Deze vergunning 
wordt eveneens toegestaan voor een periode van één jaar. 
Binnen deze termijn dient overleg gepleegd te worden met 
OVAM. 
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Deelstudie J - Water en bodem 
MER KLEIGROEVE EN STORTPLAATS KLASSE I SINT-GILLIS-WAAS 
DEELSTUDIE 1 - WATER EN BODEM 
INLEIDING 
Met zijn bestelbon van 25 september 1990 heeft N. V. SIDMAR 
aan het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeolo-
gie van de Rijksuniversiteit Gent opdracht gegeven tot het 
uitvoeren van een MER-studie voor zijn kleiontginning en 
klasse-I-stortplaats te Sint-Gillis-Waas. 
De kleigroeve en klasse-I-stortplaats is gelegen te Sint-
Gillis-Waas ( Reinakker) (fig. 1). De huidige exploitatie-
aanvraag (fig. 2) heeft betrekking op de percelen, kadastraal 
gekend onder de nummers sectie C 1441c, 1442a, 1443a, 1444a, 
1445a, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1454, 1455, 1456, 1457, 
1458, 1459, 1460a, 1460a2, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 
1466, 1467, 1468a, 1469a, 1470a, 1471a, 1472a, 1477 (deel), 
1478 (deel), 1479, 1481 en 1482 (deel) van de eerste afdeling 
Sint-Gillis-Waas. De totale oppervlakte bedraagt ca. 194.000 
m2 • De N.V. SIDMAR heeft de eigendomstitels van al de ver-
melde perceelnummers verworven (fig. 2). 
Ten oosten paalt het aangevraagde gebied aan de oude klei-
groeve van de vroegere steenbakkerij VAN DER STEICHEL, die 
hoofzakelijk met stortmateriaal afkomstig van N. V. SIDMAR 
werd opgevuld tot op de hoogte van het oorspronkelijke maai-
veld. 
Voor het huidige aangevraagde ontginningsgebied verkreeg N.V. 
SIDMAR op 07.12.1989 reeds een graverijvergunning voor één 
jaar op proef, en op 18.01.1990 tevens een stortvergunning, 
eveneens voor de duur van één jaar. 
De door N.V. SIDMAR ontgonnen klei wordt aangewend voor het 
vervaardigen van bouwstenen door AMT-Tielrode en SVK-Sint-
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Niklaas, en voor de produktie van argexkorrels door de firma 
N.V. GRALEX te Burcht-Kruibeke. 
Na ontginning wordt de groeve gebruikt als stortplaats klasse 
I. Het stortmateriaal bestaat uit -afval van slakken, ertsen 
en kolenstof 1 verfverpakking, straalgrit 1 ovenpuin en slib 
van riolen en kanaalwaterfilters. Het is uitsluitend af-
komstig van de N.V. SIDMAR zelf. 
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1. Topografie en fysiografie 
Het studiegebied dat ruimer is opgevat dan het aangevraagde 
ontginningsgebied (fig. 3), behoort tot het noordelijk deel 
van het Land van Waas (SNACKEN, 1961), nabij de overgang naar 
de Scheldepolders. Het landschap is er vlak. Wel komen ten 
westen, ten noorden en ten oosten van het gebied uitlopers 
voor van stuifzandruggen, die zich gewoonlijk enkele meters 
boven de omgeving verheffen, en het ontginningsgebied gedeel-
telijk omsluiten (fig. 3). 
De topografie in het studiegebied helt langzaam in noordoos-
telijke richting. Ter hoogte van de aangevraagde ontginninga-
zone daalt het maaiveld van meer dan +5 m TAW1 in de zuid-
westelijke hoek naar +3,60 m TAW in het noordoosten (fig. 4). 
De kleiontginningen in het gebied hebben het natuurlijk maai-
veld sterk ge~ijzigd. Er ontstonden putten (ontgraving van de 
klei) en ophopingen (storten van teelaarde en dekzanden) . 
Waar nog niet werd gestart met de ontginning van de klei, 
worden de gronden gebruikt als akkers (maïs, aardappelen) 
en/of weilanden. Ten westen van het ontginningsgebied bevindt 
zich een klein naaldbosje. 
2. Hydrografie 
Het oppervlakkige water uit het gebied wordt via een grach-
tenstelsel afgevoerd (fig. 5). De hoofdgracht stroomt vanaf 
het noorden van Kemzeke aanvankelijk in noordoostelijke rich-
ting, tot de N49 Knokke-Antwerpen, en doorkruist hierbij het 
aangevraagde ontginningsgebied. Vanaf de N49 stroomt de 
hoofdgracht in oostelijke richting, n~ar de Watergang van de 
Hoge Landen. Deze stroomt verder oostwaarts en mondt uitein-
delijk uit in de Schelde ter hoogte van Kallo. 
1 Alle peilen in dit verslag zijn aangegeven ten op-
zichte van de TAW = Tweede Algemene Waterpassing van het 
N.G.I. (Nationaal Geografisch Instituut). 
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Het gebied dat afwatert via het ontginningsgebied, is op fig. 
5 aangegeven. Het beslaat een oppervlakte van ruim 3 km2 • 
Op figuur 5 is tevens aangegevèhhoe de waterlooop die thans 
het on tg inningsgebied doorkruist, zal omgelegd worden, met 
name langs de randen van het ontginningsgebied. 
3. Bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid. 
De bodems in het studiegebied zijn overwegend oude ontgin-
ningsgronden op dekzanden (SANDERS, SYS & VANDENHOUT, 1989; 
SNACKEN, 1964). Deze dekzanden, met een gemiddelde dikte van 
3 m, bestaan uit humushoudend fijn zand, lemig zand of licht 
zandleem. Door landbouwpraktijken is hierin een donkere bouw-
voor ontstaan. De aldus gevormde bodems zijn meestal matig 
natte tot drog~ postpadzolen en gronden met diepe antropogene 
humus A horizont ( plaggenbodems). In de depressies komen 
nattere bodems voor. Het Centrum voor Bodemkartering heeft 
een klassifikatiesysteem uitgewerkt, waarbij een bodem geka-
rakteriseerd wordt door het symbool van de serie waartoe hij 
behoort. Dit symbool bestaat uit 3 letters. De eerste letter, 
een hoofdletter, geeft de textuurklasse aan van de bovenste 
20 cm. Binnen het aangevraagde ontgi~ingsgebied werden drie 
textuurklassen onderscheiden : 
z . zand . 
s : lemig zand 
p . licht zandleem. . 
De tweede letter, een kleine letter, geeft de natuurlijke 
draineringsklasse van de bodem weer. Voor het behandelde 
gebied gelden drie verschillende klassen : 
c matig droog 
d matig nat 
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e : nat. 
De derde letter tenslotte stelt de profielontwikkelingsgroep 
voor. Binnen het aangevraagde gebied werden drie profielont-
wikkelingsgroepen vastgesteld : 
h : met verbrokkelde humus of/en ijzer B horizont 
m :met diepe antropogene,humus A horizont 
p : zonder profielontwikkeling. 
De bodemkaart voor het aangevraagde ontginningsgebied werd 
voorgesteld op fig. 6. Het symbool OT staat hier voor diep 
vergraven kunstmatige gronden. De grootste oppervlakte wordt 
ingenomen door lemige zandgronden-, die ma tig nat tot nat 
zijn. De matig natte gronden op lemig zand bevinden zich in 
het zuidwestelijk, hogergelegen deel van het gebied. De natte 
gronden op lemig zand komen hoofdza~elijk in het lagere 
I 
noordoostelijk gedeelte voor. De matig natte lemig-zandgron-
den vertonen in het grootste deel van hun verspreidingsgebied 
op fig. 6 een diepe antropogene humus A horizont (serie Sdm). 
Het voorkomen van een dergelijke plaggenbodem wijst op een 
vroege ingebruikname en een intensieve toepassing van pot-
stalmest. Ingevolge de toenemende vochtigheid met afnemende 
hoogteligging, werden de bodems in het noordoostelijk deel 
minder intensief bewerkt, zodat zich hier geen plaggenbodem 
kon vormen. De bodems vertonen er geen profielontwikkeling. 
Ze behoren tot de series Sdp (nog matig nat) en Sep (nat). 
In de noordwestelijke hoek sluiten de bodems geleidelijk aan 
bij de stuifzanden (cfr. fig. 3). De zandgronden zijn matig 
droog. Meestal heeft er zich een plaggenbodem in ontwikkeld 
(serie zcm). 
In de zuidoostelijke hoek van het gebied wordt de bodemtex-
tuur fijner. Hier komen natte gronden op licht zandleem voor, 
waarin zich geen profiel ontwikkeld heeft (serie Pep). 
De eerder ongunstige waterhuishouding van het gebied (matig 
droog tot nat) is enerzijds een gevolg van de lage hoogtelig-
ging, en anderzijds van het voorkomen van tertiaire zware 
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klei op vrij geringe diepte (zie verder). Afhankelijk van de 
textuurverschillen van het bodemmateriaal (zand - lemig zand 
- licht zandleem) en van de verschillen in hoogteligging 
(hoog tot laag) varieert de natuurlijke draineringsklasse van 
matig droog tot nat. 
De vochtigheid van de bodem vormt hier de beperkende factor 
bij het landbouwkundig bodemgebruik. De vochtigheid van de 
zandgronden is goed in de winter doch onvoldoende in de zo-
mer. Vooral de zandgronden met plaggenbodem zijn goed ge-
schikt voor aangepaste akkerbouw. De matig natte lemig-zand-
gronden vertonen een hoge voorjaarswaterstand, en een opti-
male zomerwaterstand. Dit zijn prima bodems, geschikt voor 
alle teelten, vooral wanneer een plaggenbodem aanwezig is. De 
natte gronden, zowel op lemig zand als op licht zandleem, 
zijn zonder kunstmatige drainage uitsluitend bruikbaar als 
weidegrond. 
4. Geologie 
De algemene geologische bouw in het Waasland is voorgesteld 
in een schematische zuid-noord doorsnede (fig. 7). Hierop 
zijn enkel de tertiaire afzettingen aangegeven. Ze bestaan 
uit subhorizontale lagen die zacht naar het noorden hellen. 
Uit beschikbare boorbeschrijvingen van diepe boringen in en 
rondom het Waasland blijkt de helling (naar het noordnoord-
oosten) ongeveer 0,5% te bedragen. 
De bovenste lagenopbouw in het aangevraagde ontginningsgebied 
en onmiddellijke omgeving werd gedeeltelijk afgeleid uit de 
beschikbare boorgegevens. Deze werden samengebracht in tabel 
1. Hun lokalisatie is weergegeven in fig. 8. Ze omvatten een 
gespoelde boring uit de archieven van de Belgische Geolo-
gische Dienst (B.G.D.), een handboring uit een onderzoek van 
de Intercommunale Vereniging van het Land van Waas S.V. 
(I.V.L.W., 1978), meerdere handboringen uit een RUG-licen-
ptol 
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Tabel 1 - Beschikbare boringen 
NumBr Herkanst Jaar Diepte Boorwijze Filter Filter-
(m) (diepte d.i.smet er 
in mater (Dm) 
IXlder 
uaaiveld) 
000129 Archieven B.G.D. 1961 44 geSJX)9ld ca.35-44 50,8 
HBlO Licentiaatsthesis Rliies 1968 6,5 han:lboring/ spiraalboor geen 
-
HBll Licentiaatsthesis R11Ies 1968 4,5 harxilxlring/ Spiraalboor geen 
-
HB12 Licentiaatsthesis R11Ies 1968 4,5 bardboring/spiraalboor geen 
-
HBlB Licentiaatsthesis Rliies 1968 2,1 handboring/ spiraalboor geen 
-
HBl9 Licentiaatsthesis Rl.m!s 1968 2,1 handboring/ spiraalboor geen 
-
A Ot'rlerzoek I.V.L.W. 1978 2,2 bandboring/wangboor geen 
-
PEl Plaatsing peil:p.ttten Geolab 
i.o.v. Sichrar 1985 4,0 gesp:le.ld boven klei 100 
PEl Idem 1985 3,0 gesp:le.ld boven klei 100 
PE3 Idem 1985 4,0 gesp;>eld boven klei 100 
PE4 Idem 1985 2,4 gesp:leld boven klei 100 
PE5 Idem 1985 3,0 gespoeld boven klei 100 
PE6 Idem I 1985 2,3 gespoeld boven klei 100 
PE7 Idem 1985 2,0 gesp;>eld boven klei 100 
PE13 Idem 1985 2,0 gesp:>eld boven klei 100 
PE9 Idem 1985 2,0 gespoeld boven klei 100 
1 Harxiooringen Geolab i.o. v. 
Sidrrar 1987 6,0 bandboring geen 
-
2 Idem 1987 5,0 han:lboring geen 
-
3 Idem 1987 3,2 bandboring geen 
-
4 Idem 1987 2,8 bandboring geen 
-
5 Idem 1987 4,1 bandboring geen 
-
6 Idem 1987 3,6 l"laixiOOring geen 
-
7 Idem 1987 2,8 bardboring geen 
-
8 Idem 1987 3,7 bardboring geen 
-
9 Idem 1987 3,3 bandboring geen 
-
10 Idem 1987 1,2 bardboring geen 
-
11 Idem 1987 3,2 bandboring geen 
-
12 Idem 1987 1,7 bandboring geen 
-
13 !den 1987 1,9 bandboring geen 
-
14 Idem 1987 1,2 bandboring geen 
-
15 Idem 1987 1,4 bandboring . geen 
-
DBl Diepboring Geolab i.o.v. 1989 60 gespoeld 35-45 125 
Si.dlmr 22-24,5 80 
-15-
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tiaatswerk (RUMES, 1968), en boringen uitgevoerd door de 
firma GEOLAB in opdracht van SIDMAR. Bovendien werden in het 
kader van onderhavig onderzoek verscheidene boringen ver-
richt. Deze zijn opgenomen in tabel 2. De boorbeschrijvingen 
zijn te vinden in bijlage 1. In drie van deze boringen werden 
boorgatmetingen uitgevoerd. Deze zijn opgenomen in bijlage 2. 
De lokalisatie van de boringen uitgevoerd in het bestek van 
deze studie is weergegeven in fig. 9. Hierop is tevens het 
maaiveldspeil (in m TAW) ter hoogte van de boringen aange-
duid. Dit werd bekomen door waterpassing uitgaande van het 
NGI-merkteken GH 39 (aangeduid op fig. 4). 
Tabel 2 - In het kader van deze studie verrichte boringen 
Nummer Datum Diepte Boorwijze Filter Filter-
(m) (diepte in m onder diameter 
maaiveld) (DUil) 
SBl 14.08.1990 40,2 gespoeld 37,35-39,35 63 
SB2 14.08.1990 32,5 gespoeld 30,00-32,00 63 
SB3 16.08.1990 40,2 gespoeld 37,85-39,85 63 
SB4 16.08.1990 20,2 gespoeld 18,00-20,00 63 
SB5 17.08.1990 40,2 gespoeld 37,75-39,75 63 
SB6 17.08.1990 40,2 gespoeld 38,00-40,00 125 
SB7 20.08.1990 40,2 gespoeld 38,00-40,00 125 
DrB1 7-8.8.1990 25,0 droog/spiraalboor 22,80-24,80 63 
DrB2F1 27.08.1990 9,5 droog/spiraalboor 4,90-8,50 125 
DrB2F2 28.08.1990 8,0 droog/spiraalboor 5,70-7,70 63 
DrB2F3 29.08.1990 8,0 droog/spiraalboor 5,70-7,70 63 
DrB2F4 30.08.1990 4,3 droog/spiraalboor 2,10-4,10 63 
DrB2F5 31.08.1990 4,3 droog/spiraalboor 2,10-4,10 63 
Aan de hand van een geologische doorsnede doorheen het ont-
ginningsgebied (fig. 10) is de lagenopbouw verduidelijkt. 
Deze doorsnede doorkruist de aangevraagde zone diagonaal. Ze 
steunt op drie boringen uitgevoerd in het bestek van deze 
studie. 
De lagen die onder het studiegebied aangeboord zijn, worden 
hierna van jong naar oud besproken. 
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4.1. Het Kwartair 
De kwartaire laag bestaat in het studiegebied hoofdzakelijk 
uit klei- of leemhoudend fijn zand tot sterk zandhoudende 
leem. Aan de basis komt soms een grind voor van silexkeien 
en/of schelpen, afkomstig van geremanieerd tertiair mate-
riaal. De dikte van het Kwartair, afgeleid uit de boorgege-
vens, is voorgesteld in fig. 11. · Centraal in het aangevraagde 
ontginningsgebied is deze minimaal (minder dan 1 m dik; de 
kleinste aangeboorde dikte bedraagt 1,05 m). De dikte neemt 
toe in noordelijke, westelijke en zuidelijke richting. In de 
noordwestelijke uithoek van het ontginningsgebied werd een 
dikte van 5,5 m aangetroffen. 
4.2. Het Tertiair 
4.2.1. Het Oligoceen 
4.2.1.1. Formatie van Boom (Mîdden-Oligoceen) 
De jongste tertiaire lagen die in het beschouwde gebied voor-
komen, behoren tot de Formatie van Boom, die traditioneel "de 
Boomse klei" genoemd wordt. De "Boomse klei" is een glauco-
niet- en pyriethoudende siltige klei tot kleiige silt met in 
het ganse lagenpakket konstante chemisch-mineralogische ken-
merken. De enige variabiliteit wordt veroorzaakt door de 
rytrnische opbouw van de klei (VANDENBERGHE, 1974a). De rytmi-
sche sedimentatiewijze geeft aanleiding tot de gebande opbouw 
van de "Boomse klei". Dit is zijn meest opvallende kenmerk in 
de kleigroeven. Er zijn drie soorten banden : deze die ver-
schillen door hun granulometrische samenstelling (afwisseling 
van zeer kleiige en eerder sil ti ge lagen), deze die tot 
uiting komen door hogere gehalten aan organisch materiaal 
(zwarte banden) en tenslotte deze die zich laten kenmerken 
door hogere CaC03-gehalten; deze laatste banden komen meestal 
overeen met de septaria-niveaus; de kalkige niveaus zijn 
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witgrijs van kleur. VANDENBERGHE (1974b) toonde aan dat het 
bandenspektrum van "de Boomse klei" toelaat de groeven van 
Boom, Terhagen, Ru.mst, Niel, Niel-Schelle, Hemiksem, Steen-
dorp, Kemzeke 't Hol (de groeve onmiddellijk grenzend aan het 
huidige aangevraagde gebied, thans grondgebied Sint-Gillis-
Waas), Sint-Niklaas, Tielrode, Stekene, Kruibeke en Sint-
Kathelijne-Waver met elkaar te korreleren (fig. 12). 
Het peil waarop de top van de Formatie van Boom onder de 
kwartaire bedekking voorkomt in het studiegebied is weergege-
ven in fig. 13. 
De Formatie van Boom wordt van boven naar onder opgedeeld in 
het Lid van Putte, het Lid van Terhagen en het Lid van Belse-
le-Waas. 
4.2.1.1.1. Lid van Putte 
Het Lid van Putte vormt in een volledige sakwentie het om-
vangrijkste gedeelte van de Formatie van Boom. In het studie-
gebied is het echter grotendeels door erosie verdwenen. 
Het Lid van Putte onderscheidt zich van het onderliggende Lid 
van Terhagen door het systematisch voorkomen van zwarte ban-
den rijk aan organisch materiaal en van siltigere horizonten. 
De klei is donkerder dan het Lid van Terhagen (VANDENBERGHE, 
1988). Volgens VANDENBERGHE (1974b) zou in de groeve van 
Sint-Gillis-Waas het Lid van Putte voorkomen tot op 2, 6 m 
diepte. De kwartaire bedekking bedraagt in het onderzochte 
gebied echter vaak meer dan 2 m. Bijgevolg was het moeilijk 
om - vooral in de spoelboringen - het Lid van Putte te onder-
scheiden, waar dit niet volledig door de kwartaire erosie 
verdwenen is. Wel blijkt uit de beschrijving van onze borin-
gen (bijlage 1) meestal een donkerder kleur aan de top van de 
kleilaag. De juiste overgang naar het blekere Lid van Terha-
gen kon echter niet uit de boringen bepaald worden. 
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4.2.1.1.2. Lid van Terhagen 
Het Lid van Terhagen omvat het middensta gedeelte van de 
Formatie van Boom. Het bestaat uit een bleekgrijze klei, die 
met het minst sil teuze pakket in de k~ei van Boom overeen-
stemt en slechts twee uitgesproken zwarte banden rijk aan 
organisch materiaal bevat. Het is onderaan kalkhoudend, maar 
het bovenste deel is ontkalkt en heeft· ·een rozige tot bruine 
schijn (VANDENBERGHE, 1988). 
Volgens de korrelatie tussen de groeven (fig. 12) zou de 
basis van het Lid van Terhagen in _het studiegebied zich si-
tueren op een diepte van 17,3 m. Inderdaad wordt deze grens 
in de boringen meestal aangetroffen tussen 17 en 18 m (cfr. 
bijlage 1). 
Op grond van de beschikbare boringen die deze grens aansnij-
den, is het peil van de basis van het Lid van Terhagen sche-
matisch voorgesteld in fig. 14. Hierbij dient enig voorbehoud 
te worden gemaakt, daar de bepaling van grensvlakken op basis 
van spoelboringen niet zeer precies is. Toch kunnen we uit 
fig. 14 de bevestiging afleiden van de. algemene NNE-helling 
van de tertiaire lagen : de helling afgeleid uit de figuur 
bedraagt 0, 5 7 %. Doordat het topografisch oppervlak echter 
eveneens grosso modo in dezelfde richting helt, verschilt de 
diepte waarop de basis van het Lid van Terhagen wordt aange-
troffen slechts weinig in de SSW- en de NNE-uithoek van het 
aangevraagde ontginningsgebied (fig. 14). 
Uit de boorgatmetingen (bijlage 2) wordt afgeleid dat het Lid 
van Terhagen kan opgesplitst worden in 2 delen : een bovenste 
kleiiger deel met een dikte van 7 à 8 m, en een onderste 
minder kleiig gedeelte dat een 7-tal met~r dik is (fig. 10). 
4.2.1.1.3. Lid van Belsele-Waas 
Het Lid van Belsele-Waas omvat het onderste meer sil teuze 
deel van de Formatie van Boom, dat gekenmerkt is door de 
afwezigheid vart zwarte organische banden en het voorkomen van 
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twee zeer dikke silteuze banden aan de basis. Het is formeel 
te definiëren als de klei onder septarialaag of kalklaag S1 
(zie fig. 12) (VANDENBERGHE, 1988). 
De dikte van het Lid van Belsele-Waas bedraagt een tiental 
meter. De basis komt voor op een diepte van ca. 27 à 30 m. 
Het peil van dit grensvlak is schematisch voorgesteld in fig. 
15, waarbij hetzelfde voorbehoud dient gemaakt te worden als 
bij fig. 14, vooral gezien de geleidelijke overgang van de 
lithologie naar een grover facies. 
4.2.1.2. Formatie van Zeizate (Onder-Oligoceen) 
Onder de Formatie van Boom komt in het studiegebied de Forma-
tie van Zelzate voor. Deze formatie wordt onderverdeeld in 
drie leden. Van boven naar onder.zijn dat: het Lid van Ruis-
broek, het Lid 'van Watervliet en het Lid van Bassevelde. Het 
onderste deel van de Formatie van Zelzate werd in het studie-
gebied enkel aangeboord in OBl. 
4.2.1.2.1. Lid van Ruisbroek 
Het Lid van Ruisbroek bestaat uit licht groengrijze zanden, 
fossielrijk, met soms grote oesterschelpen. Het bevat ver-
scheidene kleirijkere zones (VANDENBERGHE, 1974). Aan de 
basis komen kalkzandsteenconcreties voor. 
In boring DB1 bevindt het Lid van Ruisbroek zich tussen -25,9 
en -43,1 m TAW, op een diepte van 29,5 tot 46,8 m. 
4.2.1.2.2. Lid van Watervliet 
Het Lid van Watervliet bestaat uit donkergroene zandige klei, 
glauconiet- en glimmerhoudend, niet kalkhoudend. Het Lid van 
Watervliet zou in het Waasland uitwiggen (JACOBS & VANDEN-
BERGHE, 19 8 8) . De gereduceerde dikte van 3, 5 m die vastge-
steld werd in boring DB1 (van 46,7 tot 50,2 m diepte, op een 
peil van -43,1 tot -46,6 m TAW) is hiermee in overeenstem-
ming. 
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4.2.1.2.3. Lid van Rassevelde 
Het Lid van Bassevelde is een donkergrijs middelrnatig fijn 
lemig zand tot zand, glauconiet- en glimmerhoudend. Soms 
komen hierin dikke lenzen grijze klei voor (JACOBS & VANDEN-
BERGHE, 1988). 
Het Lid van Bassevelde is de oudste laag die aangeboord werd 
in OBl. De basis ervan wordt geschat op· het peil -58,1 m TAW 
of een diepte van 61,7 m. 
4.2.2. Het Eoceen. Formatie van Maldegem (Boven-Eoceen) 
De Formatie van Maldegem is een mariene lithostratigrafische 
eenheid bestaande uit een afwisseling van zanden en kleien, 
met geleidelijke overgangen (JACOBS, 1988). Het kleiig karak-
ter overweegt hierbij. 
Bovenaan wordt de Formatie van Maldegem gevormd door het Lid 
van Onderdijke. Dit bestaat uit een grijsblauwe zware klei, 
niet kalkhoudend (JACOBS, 1978). De diepte waaro deze eenheid 
in DB1 zou aangeboord zijn, wordt geschat op 61,7 m (peil 
-58,1 m TAW). 
4.3. Granulometrie, geochemie en mineralogie van de "Boomse 
klei" 
Om een beeld te verkrijgen aangaande de aard van de klei 
werden tien monsters uit boring DrBl, afkomstig van het diep-
te-interval 15,0 - 25,0 m, onderworpen aan een granulome-
trisch, geo-chemisch en mineralogisch onderzoek. In tabel 3 
is een overzicht gegeven van de uitgezochte monsters. 
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Tabel 3 - Overzicht kleimonsteronderzoek (boring DrBl) 
Nummer monster Diepte (m) Geologische eenheid 
van - tot 
M1 15,0-15,5 Lid van Terhagen 
M2 16,0-16,5 Lid van Terhagen 
M3 17,2-18,2 Lid van Terhagen 
M4 18,2-18,5 Lid van Belsele-Waas 
M5 19,0-19,5 Lid van Belsele-Waas 
M6 20,5-21,0 Lid van Belsele-Waas 
M7 21,5-22,0 Lid van Belsele-Waas 
MB 23,0-23,5 Lid van Belsele-Waas 
M9 24,0-24,5 Lid van Belsele-Waas 
MlO 24,5-25,0 Lid van Belsele-Waas 
4.3.1. Granulometrisch onderzoek 
De korrel verdeling werd bepaald op de monsters zonder ver-
wijdering van kalk of organisch materiaal. De monsters werden 
eerst luchtdroog gemaakt en daarna in een mortier fijn gewre-
ven om aggregaten van leem of klei te verwijderen. De fraktie 
groter dan 2 mm werd met een zeef afgescheiden en het ge-
wichtsprocent grind ten opzichte van het totale monster werd 
bepaald. Daarna werd 50 g van het monster afgewogen en door 
natte zeving de klei- en leemfraktie afgescheiden. Met de 
pipetmethode van KÖHN, die gesteund is op de wet van STOKES, 
werd de klei- en leemfraktie opgesplitst in de frakties 50-
20, 20-10, 10-2 en < 2 ~· De gedroogde zandfraktie (2 mm > 
zand > 50 ~) werd verdeeld door ze in een mechanisch schud-
toestel op een reeks genormaliseerde TYLER-zeven te brengen. 
De resultaten van het granulometrisch onderzoek werden in 
bijlage 3 opgenomen en samengebracht in tabel 4. Hierbij valt 
onmiddellijk op dat de onderzochte monsters in twee groepen 
kunnen onderverdeeld worden : de monsters 1,2 en 3 behoren 
tot de eerste groep, terwijl de monsters vanaf 18,2 m diepte 
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een tweede groep vormen. Dit onderscheid valt samen met de 
grens tussen het Lid van Terhagen en het Lid van Belsele-
Waas. Het kleigehalte van het Lid van Terhagen (tussen 15 en 
18,2 m diepte) bedraagt ca. 40-50 %, het siltgehalte schom-
melt rond 40 % en het zandgehalte bedraagt telkens minder dan 
15 % (in monster 1 zelfs slechts 2,80 "%). Het Lid van Bel-
sele-Waas bevat slechts 20 à 30 % klei; het siltgehalte 
schommelt rond 30 % en het zandgehalte bedraagt 40 à 50 % (in 
monster 8 zelfs 59,80 %). Alleen monster 6 valt hierbij uit 
de toon : het sluit met 42,08 % klei, 29,12 % silt en 18,80 % 
zand beter bij de eerste groep aan. Dit monster is ontnomen 
aan de sterk kleiige band die voorkomt op 2 tot 3,5 m onder 
de top van het Lid van Belsele-Waas (cfr. fig. 12). 
4.3.2. Geochemisch onderzoek 
Op de 10 monsters vermeld in tabel 3 werden volgende parame-
ters bepaald : het kalkgehalte, het gehalte aan organische 
koolstof, de kationenuitwisselingscapaciteit (C.E.C.), gead-
sorbeerd Ca 2 ..... , Mg2 ..... , Na+ en K ... , Kjeldahl-stikstof, pHH2o 1 
pHxc1 1 totaal P20s-gehalte, totaal Fe203-gehalte en hurnusper~ 
centage. De resultaten zijn weergegeven in tabel 4. 
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Tabel 4 - Granulcuetrisch en geochsnisch m:ierzoek van bet diepte-:interval 15,0-25,0 m van boring DrBJ. 
Pa.rmreter Eenheid Ml M2 M3 M4 M5 M6 M7 M3 M9 MlO 
zarxi (50 jJI!l-2 Dm) % 2,8 14,05 14,10 36,60 46,75 18,80 43,00 59,80 36,35 50,9 
leE!I! ( 2 jJIIl-50 IJIIl) % 41,86 47,75 42,46 36,95 29,47 39,12 28,87 20,54 30,93 20,73 
klei ( < 2 IJIIl) % 55,34 38,20 43,44 26 ,45 23,78 42,08 28,13 19,66 32,72 28,37 
kalkgehalte (Ca.CX).s) % 2,98 1,36 1,83 1,11 0,68 3,53 0,89 0,51 0,98 4,12 
organische koolstof % 1,74 1,52 1,30 0,85 ·1,04 1,41 0,99 0,63 0,91 0,93 
C.E.C. 
ca~ ... 
~~· 
Na+ 
K• 
Kjeldahl-N 
Iiiuzo 
JibJ. 
P~O.s 
Fe~O:s 
hums 
DEq/100g 24,12 17,32 17,84 12,44 11,22 18,14 13,16 9,84 15,00 12,32 
neq/100g 21,31 19,02 20,73 17,76 11,92 27,76 11,44 7,39 13,49 25,56 
rmq/100g 6,07 6,04 6,73 4,72 4,80 7,29 4,99 4,41 6,54 5,72 
neq/100g 1,12 1,00 1,02 0,77 0,74 1,14 0,79 0,75 0,97 0,83 
neq/100g 2,00 1,88 1,97 1,47 1,34 2,02 1,46 1,37 2,34 1,60 
ugN/100g 70,0 56,0 55,3 35,7 44,8 56,0 50,4 32,9 32,9 36,4 
7,7 .8,1 8,2 7,7 7,5 8,2 8,1 8,1 8,3 7,9 
7,0 7,1 7,3 6,9 6,6 7,2 7,1 7,0 7,4 7,1 
% 0,07 0,05 0,06 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 
% 5,28 3,88 3,90 2,93 2,53 3,90 3,05 2,72 3,66 3,24 
% 3,48 3,04 2,60 1,70 2,08 2,82 1,98 1,26 1,82 1,86 
De sterkst kleihoudende monsters (1, 2, 3 en 6) vertonen de 
hoogste gehalten aan kalk, organische koolstof, Kjeldahl-
stikstof, P:zOs, .Fe:z03 en humus. Hierbij moet wel opgemerkt 
worden dat het bovenste deel van het Lid van Terhagen ont-
kalkt is, doch vermits dit niet bij de monsters vertegenwoor-
digd is, komt zulks niet tot uiting bij de analysen. 
De kationenuitwisselingscapaciteit hangt samen met het klei-
gehalte : de C.E.C. is het hoogst voor de meest kleihoudende 
monsters. De aangetroffen C.E.C.-waarden zijn evenwel rela-
tief laag, ook voor het Lid van Terhagen (cfr. WALRAEVENS, 
1987). Dit houdt verband met het kleigehalte dat, zelfs voor 
het Lid van Terhagen, relatief laag is voor een tertiaire 
klei. De uitwisselbare kationen wijzen erop dat het kleipak-
ket grotendeels uitgeloogd werd. Deze uitloging is echter 
minder ver gevorderd dan in de "Boomse klei" te Tielrode 
(RAES, 1990). 
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4.3.3. Mîneralogisch onderzoek van de kleifraktie 
De gedroogde monsters werden gesplitst tot een aangepaste 
hoeveelheid monster werd bekomen. Dit monster werd nat ge-
zeefd op een zeef van 50 ~ (4.3 phi). 
De fijne fraktie werd in een beker met water gebracht en 
omgeroerd. Na een voldoend lange tijd om de sil tfraktie te 
laten bezinken, werd de suspensie (fraktie < 2 ~) afgeheveld 
in een aparte beker. 
Het mineralogisch onderzoek van de kleifraktie gebeurde met 
behulp van X-stralendiffraktie. Hiervoor werd een zekere 
hoeveelheid gesuspendeerd materiaal op een draagglaasje ge-
bracht en gedroogd. 
Om de mineralogische samenstelling te bepalen werden volgende 
verzadigingen en opnamen uitgevoerd op elk monster 
1. X-stralend,iffraktie zonder verzadiging 
2. X-stralendiffraktie op de monsters, verzadigd met Mg 2 • 
3. X-stralendiffraktie op de Mg-verzadigde monsters, na 
bijkomende verzadiging met glycol 
4. X-stralendiffraktie op monsters, verzadigd met K• 
5. X-stralendiffraktie op de K-verzadigde monsters, na 
bijkomende verwarming tot 550°C. 
Op basis van de diffraktiepatronen kon de mineralogische 
samenstelling worden achterhaald. 
De diffraktiepatronen (A) per monster zijn weergegeven in 
tabel 5. 
Alle monsters vertonen dezelfde diffraktiepatronen. De brede 
hoofdpiek, gelegen bij 16 Ä, verschuift bij verzadiging met 
Mg 2 •+glycol naar 18-19 Á. Bij verzadiging met K- valt deze 
waarde terug tot 13 Ä, en bij verwarming. tot 550°C tot 10 Ä. 
Dit gedrag is typisch voorsmektiet (zwellende klei). 
Een tweede belangrijke piek, op 10.3 Á, ondergaat geen enkele 
wijziging bij verzadiging. Dit is typisch voor de aanwezig-
heid van mica (waarschijnlijk illiet). 
Een derde piek komt voor bij 7.2-7.3 Á. Ook deze piek onder-
gaat geen verandering bij verzadiging. Enkel bij verwarming 
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Tabel 5 - Mineralogisch onderzoek van het diepte-interval 15,0-25 Om 
van boring DrB1: Diffraktiepatronen . . (in A) ' 
Monster onbeh. Mg2.+ Mg2+ K+ K+ 55o·c , 
+glycol 
15-15.5 m 15.5 15.5 18 13.5 10.3 
10.3 10.2 10.2 10.2 10.3 
7.3 7.3 7.3 7.3 
5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 
16-16.5 m 16 15.5 18.5 13.5 10.3(14.5) 
10.3 10.2 10.3 10.2 10.3 
7.3 7.3 . 7. 3 7.3 
5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 
17.2-18.2 m 16 16 19 13 10.3 
10.3 10.2 10.3 10.2 10.3 
7.3 7.3 7.3 7.3 
5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 
18.2-18.5 m 16 16 18.5 13 10.3 
10.2 10.2 10.3 10.3 10.3 
7.3 7.3 7.3 7.3 
5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 
19-19.5 m 16 16 18.5 13 10.3(14.5) 
10.2 10.2 10.2 10.2 10.3 
7.3 7.3 7.3 7.3 
5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 
20.5-21 m 16 15.5 18.5 13 10.3 
10.2 10.2 10.2 10.2 10.3 
7.3 7.3 7.3 7.3 
5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 
I 
21.5-22 m 16 15.5 18.5 13 10.3 
10.3 10.2 10.3 10.3 10.3 
7.3 7.3 7.3 7.3 
5.0 5.05 5.05 5.05 5.05 
23-23.5 m 16 15.5 18.5 13 10.3(14.5) 
10.3 10.2 10.3 10.3 10.3 
7.3 7.3 7.3 7.3 
5.0 5.05 5.05 5.05 5.05 
24-24.5 m 16 15.5 18.5 13 10.3 
10.2 10.2 10.2 10.2 10.3 
7.3 7.3 7.3 7.3 
5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 
24.5-25 m 16 16 18 13 10.3 
10.2 10.2 10.2 10.2 10.3 
7.3 7.3 7.3 7.3 
5.0 5.05 5.05 5.05 5.05 
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tot 550° C verdwijnt deze piek volledig. Dit gedrag is ken-
merkend voor de aanwezigheid van kaoliniet. 
Samengevat kan men dus zeggen dat de fraktie < 2 ~ voor alle 
onderzochte monsters bestaat uit : 
smektiet 
kaoliniet 
mica 
In drie monsters (16-16.5 m; 19-19,5 m; 23-23.5 m) bleef er 
na verzadiging met K+ en verwarming tot 550° C nog een kleine 
pi7k over bij 14.5 Ä. Dit wijst op de aanwezigheid van een 
geringe hoeveelheid chloriet. 
4. 4. Besluit in verband met de lithologie van de "Boomse 
klei" 
De "Boomse kle{" bereikt in het aangevraagde ontginningsge-
bied een totale dikte van ca. 25 m onder een kwartaire dek-
laag van 2 à 3 m dik. Deze klei is evenwel duidelijk gelaagd. 
Van boven naar onder neemt het kleigehalte af, en het aandeel 
van silt en zand toe. In deze geleidelijke overgang kunnen we 
twee min of meer duidelijke grenzen onderscheiden. De boven-
ste helft van het Lid van Terhagen is het meest kleiige sedi-
ment van het pakket. Het is 7 à 8 m dik. Daarop volgen de 
onderste 7 m van het Lid van Terhagen, die reeds uitgesproken 
minder kleiig zijn. Hierop volgt het Lid van Belsele-Waas, 
dat sterk zandhoudend is. Deze minst kleiige eenheid van de 
"Boomse klei" is een tiental meter dik. 
De "Baarnse klei" te Sint-Gillis-Waas wordt dus van boven naar 
onder geleidelijk minder kleiig. Mineralogisch bestaat hij 
hoofdzakelijk uit smektiet, kaoliniet en mica. 
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5. Hydrogeologie 
5.1. Hydrogeologische gesteldheid 
De hydrogeologische gesteldheid wordt bepaald door de bouw en 
de lithologische samenstelling van de lagen. Deze is in fig. 
16 voorgesteld. Van boven naar onder kan men onderscheiden : 
- een freatisch watervoerende laag in de kwartaire deklaag, 
die onderaan begrensd is door de zeer slecht doorlatende 
laag van het Lid van Terhagen; 
- een zeer slecht doorlatende laag gevormd door het Lid van 
Terhagen van de Formatie van Boom; 
- een slecht doorlatende laag gevormd door het minder kleiïge 
Lid van Belsele-Waas van de Formatie van Boom; 
- een doorlatende laag gevormd door het Lid van Ruisbroek van 
de Formatie van Zelzate. De meer kleihoudende gedeelten 
zijn minder goed doorlatend (cfr. 5.4.); 
- een slecht doorlatende laag gevormd door het Lid van Water-
vliet van de Formatie van Zelzate; 
- een doorlatende laag gevormd door het Lid van Bassevelde 
van de Formatie van Zelzate; 
- tenslotte een zeer slecht doorlatende laag gevormd door het 
Lid van Onderdijke van de Formatie van Maldegem. Deze for-
matie bestaat uit een afwisseling van slecht en zeer slecht 
doorlatende lagen. Het totale pakket bereikt in het studie-
gebied een dikte van ca. 50 m. De top van dit pakket wordt 
beschouwd als de basis van het grondwaterreservoir. Onder 
dit pakket komt de doorlatende laag van de zandige Ledo-
Paniseliaanafzettingen voor. 
5.2. Grondwaterstroming 
5.2.1. Horizontale stroming 
In de doorlatende lagen gebeurt de grondwaterstroming hoofd-
zakelijk in horizontale richting. 
FORMATIE 
VAN 
BOOM 
FORMATIE 
VAN 
ZELZATE 
FORMATIE 
VAN 
MALDEGEM 
kwartaire 
deklaag 
Lid . van 
Terhagen 
Lid van 
Belsele-Waas 
Lid van 
Ruisbroek 
Lid van 
Watervliet 
Lid van 
Bassevelde 
Lid van 
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co.2 à .3 m 
co. 15 m 
co. 10 m 
co. 17 m 
co . .3,5 m 
LEGENDE 
D doorlatend ca. 11,5 m 
ca slecht doorlatend 
0 zeer slecht doorlatend 
Fig.16 - Hydrogeologische bouw in het ontginn ingsgebied 
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5.2.1.1. In de kwartaire deklaag 
In natuurlijke omstandigheden (in afwezigheid van kleiontgin-
ningsputten) zal de watertafel zich gewoonlijk bevinden in de 
kwartaire deklaag. Het peil van de watertafel in deze laag, 
waargenomen in acht peilputten, werd ons medegedeeld door 
N.V. Sidmar (tabel 6). De metingen geven een ondiepe waterta-
fel aan. Gezien de geringe dikte van deze doorlatende laag 
kan worden verwacht dat er belangrijke seizoenschommelingen 
van de watertafel optreden onder invloed van wisselende neer-
slag en verdamping. 
Tabel 6 Stijghoogten in de kwartaire deklaag 
(periode 1985-1989) 
Nummer peilbuis Stijghoogte (m TAW) 
PEl + 3,52 
PE2 + 4,39 
PE3 + 4,35 
PE4 + 4,74 
PE6 + 3,48 
PE7 + 4,19 
PE8 + 5,12 
PE9 + 4,71 
De datum waarop de meegedeelde waterstanden werden opgenomen, 
ontbreekt evenwel. We kunnen afleiden dat de gegevens zeker 
afkomstig zijn van de periode tussen 1985 (jaar waarin de 
. . 
peilputten geplaatst werden) en 14.07.1989 (datum waarop het 
plan met de waterstanden op punt werd gesteld). In die pe-
riode was het oostelijk gedeelte van het ontginningsgebied 
(grotendeels buiten de huidige aangevraagde zone) reeds vol-
gestort. Het zuidoostelijk en centraal oostelijk deel van de 
nu aangevraagde zone was uitgegraven en nog niet (geheel) 
opgevuld. Ten zuiden van de SIDMAR-groeve was de kleiput van 
de Intercommunale Vereniging Land van Waas volgestort (zie 
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luchtfoto-interpretatie). Het stijghoogtenpatroon in de frea-
tische laag _zal door de uitgravings/opvullingstoestand zeker 
beïnvloed ~· zijn. Anderzijds treedt er a~ stroming op naar het 
hydrografisch net (fig. 5). De zeer complexe vorm van de 
watertafel kan niet nauwkeurig afgeleid worden uit de acht 
beschikbare peilmetingen. Een schematische voorstelling wordt 
gegeven in fig. 17. Sedertdien is de watertafel evenwel ge-
daald ten gevolge van nieuwe uitgravingen. 
5.2.1.2. In ~et Lid van Ruisbroek 
In het kader van dit onderzoek werden 6 peilbuizen geplaatst 
in het Lid van Ruisbroek (SBl, SB2, SB3, SBS, SB6 en SB7). 
Ook in de reeds eerder uitgevoerde boring DB1 was in het Lid 
van Ruisbroek een filterelement aangebracht. De stijghoogte 
in deze 7 putten werd opgenomen op 12.10.1990. Hiertoe werd 
de diepte van het grondwater opgemeten onder de top van de 
peilbuis, die als meetpunt fungeert. De ,waterpassing van alle 
meetpunten uitgaande van het NGI-merkteken GH39 (fig. 4) laat 
toe de stijghoogte uit te drukken in m TAW (tabel 7). De 
stijghoogtekonfiguratie is weergegeven in , fig. 18. Hieruit 
wordt een grondwaterstroming in noordoostelijke richting 
afgeleid. 
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Fig. 18 - Stijghoogte in het Lid van Ruisbroek (m in TAW) op 12/10/1990. 
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Tabel 7 - Kenmerken van de peilputten geplaatst in het bestek 
van deze studie, en van de pompput DBl 
Peilhlis Filterdiepte Geologische eenheid Hoogte Stijghoogte op 
(in m cxxier JIBai veld) n:eetp.mt 12.10.1990 
(m TAW) (m TAW) 
Top l:Bsis 
SB1 37,35 39,35 Lid wn Ruisbroek +4,180 -1,239 
SB2 30,00 32,00 Lid van Ruisbroek +4,171 -1,261 
SB3 37,85 39,85 Lid van Ruisbroek +4,083 -1,166 
SB4 18,00 20,00 Lid wn Belsele-Waas +4,474 +0,645 
SB5 37,75 39,75 Lid van Ruisbroek +4,264 -0,947 
SB6 38,00 40,00 Lid van Ruisbroek +5,102 -0,428 
SB7 38,00 40,00 Lid van Ruisbroek +5,758 -0,207 
DrB1 22,80 24,80 Lid van Belsele-Waas +4,019 -1,407 
DrB2Fl 4,90 8,50 stort::mteriaal +5,348 +3,253 
DrB2F2 5,70 7,70 stort:Jmteriaal +5,262 
-
DrB2F3 5,70 7,70 stortnBteriaal +5,032 
-
DrB2F4 2,10 4,10 stortJmteriaal +5,366 
-
DrB2F5 2,10 4,10 stort:Jmteriaal +4,915 
-
DB1 35,00 45,00 Lid van Ruisbroek +4,138 -1,278 
DB1F2 22,00 24,50 Lid van Belsele-Waas +4,138 -1,302 
5.2.2. Vertikale stroming 
In de (zeer) slecht doorlatende lagen . gebeurt voornamelijk 
grondwaterstroming in vertikale richting. 
In natuurlijke omstandigheden (zonder bemaling van de water-
voerende lagen) bevond het studiegebied zich ongeveer ter 
hoogte van het gebied waar - voor wat de vertikale grondwa-
terstroming doorheen de tussenliggende (zeer) slecht doorla-
tende lagen betreft - de doorlatende lagen in evenwicht ver-
keren. Ten zuiden van dit gebied trad neerwaartse stroming op 
waardoor onder meer grondwater via de "Boomse klei" vanaf de 
freatische laag in het doorlatende Lid van Ruisbroek infil-
treerde. Ten noorden gebeurde opwaartse stroming, waardoor 
onder meer grondwater vanuit het Lid van Ruisbroek doorheen 
de Boomse klei wegstroomde naar de freatische laag (WALRAE-
VENS I 19 8 7 ) • 
Als gevolg van de grondwaterwinning uit de niet-freatische 
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doorlatende lagen is de waterdruk in deze lagen echter over 
uitgestrekte gebieden aanzienlijk gedaald. Hierdoor is in het 
studiegebied een vertikale neerwaartse stroming doorheen de 
"Boomse klei" ontstaan. Irt de kwartaire deklaag is het water-
peil grotendeels begrepen tussen +3,5 à . +4,7 m TAW (fig. 17). 
Juist onder het Lid van Belsele-Waas, is de waterdruk in SB4 
gedaald tot +0,645 m TAW (tabel 7). In het Lid van Ruisbroek 
is de stijghoogte nog 
-1,3 m TAW (fig. 18). 
lager; ze is 
De vertikale 
begrepen tussen -0,2 à 
stroming doorheen de 
"Boomse klei" gebeurt hier dus duidelijk in neerwaartse zin. 
Het filterelement van DrB1 bevindt zich halverwege in het Lid 
van Belsele-Waas. De stijghoogte in deze peilput is lager dan 
hetgeen men op basis van wat voorafgaat, zou verwachten 
( -1,407 m TAW). Dit is t~ wijten aan de restverlaging ten 
' : ; 
gevolge van de pompproef, waarbij het pompen slechts twee 
dagen eerder werd beëindigd. Inderdaad is deze restverlaging 
het sterkst voelbaar op het niveau van de filter in peilput 
DrB1 (zie 5.5.). 
5.3. Grondwaterwinningen in omgeving 
De geregistreerde grondwaterwinningen in de omgeving van het 
ontginningsgebied zijn vermeld in tabel 8. Hun ligging is 
voorgesteld in fig. 19. 
Tabel 8 - Grondwaterwinningen (volgens archieven AROL) in de 
omgeving van het ontginningsgebied 
Volg- Geoeente Bedrijf Diepte filter Laag Vergurxl debiet 
IUIIIIer (m) cms/ jaar) 
789 Sint-Gillis-Waas Bosamc 38- 52 Lid van Ruisbroek 7.600 
790 Sint-Gillis-Waas ~ 43 Lid van Ruisbroek 11.000 
792 Sint-Pawels Van Buymer 20 - 40 Lid van Ruisbroek 11.700 
793 Sint-Gillis-Waas Kliniek St. -Helena 10 - 43 leden van Ruisbroek 8.300 
en Belsele-Waas 
500 
il • '•t• •.t . · • . . ~· 
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5.4. Grondwaterkwetsbaarheid 
De exploiteerbare grondwaterlagen zijn ter hoogte van het 
ontginningsgebied normaal weinig kwetsbaar (fig. 20) wegens 
de aanwezigheid van de zeer slecht doorlatende laag van het 
Lid van Terhagen. Anders is het gesteld in de richting van 
Zalzate (en vér daar voorbij), waar de belangrijke grondwa-
terlaag in de Vlaamse Vallei zeer kwetsbaar is. 
5.5. Pompproeven 
5.5.1. Uitvoering en interpretatie van de pompproef in de 
Leden van Ruisbroek en Belsele-Waas 
In het thans aangevraagde ontginningsgebied werd een pomp-
proef uitgevoerd ter bepaling van de hydraulische parameters 
van de geologische lagen. 
5.5.1.1. Situering en hydrageologische gesteldheid 
De hydrageologische doorsnede ter hoogte van de pompproef 
wordt weergegeven in fig. 21. Ze steunt op de boorbeschrij-
vingen en de resultaten van boorgatmetingen uitgevoerd in het 
boorgat DB1, dat nadien uitgebouwd werd tot pompput. Het 
beschouwde grondwaterreservoir is onderaan begrensd door de 
zware klei van het Lid van Onderdijke (a3). Deze klei begint 
vermoedelijk rond het peil -58,1. Tussen de peilen -58,1 en-
4 6 , 6 komt het Lid van Bas sevelde voor, bestaande uit g lau-
coniet- en glimmerhoudend donkergrijs middelmatig fijn lemig 
zand tot zand, dat als een doorlatende laag kan beschouwd 
worden. Tussen de peilen -46,6 en -43,1 komt het Lid van 
Watervliet (ZK) voor, dat bestaat uit een glauconiet- en 
glimmerhoudende zandige klei die als een slecht doorlatende 
laag kan be-schouwd worden. Tussen de peilen -43,1 en -25,9 
komt het Lid van Ruisbroek voor dat bestaat uit licht groen-
grijze kleihoudende zanden met enkele kleirijke horizonten. 
N '{ 
~~~: 
Ca1: zeer kwetsbaar 
watervoerende laag: zand 
deklaag: "'Sm dik enlol zandig 
onverzadigde zone : ~ 1 Om dik 
Cc : watervoerende laag: zand } 
watervoerende laag: leemhoudend weinig kwetsbaar 
of kleihoudend zand deklaag: kleiig 
De: 
-·- , •. , .,.".. -~ ,..., . ~,. . • . , ~.· ~ zone met natuurlijk verziH grondwater In ,.. . ..._ 
.. ~;l~;- :.·~!f~llr.: : :-~ · :..-.··: .:._< 1, ·~·! .. . ~ . ~ de bovenste winbare watervoerende laag · -,.c ~ ·* '. ~ 
• .• . , ! · :r .t..-. ~ • . \_.- . :r - ". • .... .. ..., ~ \ ~ r " 
Fig. 20- Kwetsbaarheid van de exploiteerbar-e grondwat;rlagen volgens de Kwetsbaarheidskaart (De Breuck e. a~l·'fè'h-7)'··> ,·/:.:_~·-.. · · "'-' 
· ·· ·~ ~ ...... . ~ .... -:~ ... . ~é.l· ~ ... --'~~~ft-'\: .. '' 
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DOORLATENDE LAAG 
LID VAN RUISBROEK 
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Fig. 21 - Hydrageologische doorsnede, ligging van pompput en peilbuizen en schematisatie van het 
grondwaterreservoir in het numeriek model bij de pompproef in de Leden van Ruisbroek en 
Belsele-Waas. 
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Deze laag kan als een doorlatende laag beschouwd worden. 
Tussen de peilen -25,9 en -14,1 komt het Lid van Belsele-Waas 
voor, dat het onderste meer zandige deel van de Formatie van 
Boom bevat. Het kan beschouwd worden als een slecht doorla-
tende laag. Tussen de peilen -14,1 en +1,6 komt het Lid van 
Terhagen voor, bestaande uit bleekgrijze klei. Het kan be-
schouwd worden als een zeer slecht doorlatende laag. In deze 
klei bevindt zich de watertafel; 
5.5.1.2. Uitvoering van de pompproef 
De ligging van de pompput en de peilbuizen is weergegeven in 
fig. 21. De pompput werd voorzien van een filterelement van 
-41,4 tot -31,4 en van volle buizen van -31,4 tot boven het 
maaiveld gelegen op ca. +3, 6 m TAW. Drie peilbuizen werden 
aangebracht in het bovenste gedeelte van de aangepompte laag. 
Deze peilbuizen, SB1, SB3 en SB5, zijn voorzien van een fil-
terelement met een lengte van 2 m. De filterelementen zijn 
aangebracht tussen de peilen -36,2 en -33,8. Deze peilbuizen 
liggen op respektievelijk 15,6, 50,3 en 159,0 m van de pomp-
put. Drie peilbuizen werden geplaatst boven de aangepompte 
laag : de peilbuis SB2 met een filterelement tussen -28,4 en 
-26,4 op een afstand van 12,45 m van de pompput, de peilbuis 
DrB1 met een filterelement tussen -21,2 en -19,2 op een af-
stand van 12,25 m van de pompput en de peilbuis SB4 met een 
filterelement tussen -16,4 en -14,4 op een afstand van 11,70 
m van de pompput. 
Eén pompproef werd uitgevoerd waarbij in alle peilbuizen de 
verlaging waargenomen werd. De pompproef startte op 8 oktober 
1990 te 13 h 40. Door middel van een elektrische dompelpomp 
werd water onttrokken met een konstant debiet van 223,3 m3 /d. 
Op alle peilputten werd de stijghoogteverandering gevolgd 
door middel van druksondes die verbonden zijn met een data-
logger. Om de bergingsverandering ten gevolge van de verla-
gingen in de peilputten te minimaliseren werden opgeblazen 
rubberen sluitringen boven de druksondes aangebracht. De 
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pompproef werd stilgelegd op 10 oktober 1990 te 13 h 40 na 
twee dagen pompen. Gedurende 1 dag na het stilleggen van de 
pomp werd de restverlaging opgemeten. 
5.5.1.3. Interpretatie van de pompproef door middel van een 
invers model 
5.5.1.3.1. Schematisatie van het grondwaterreservoir 
Het bestudeerde grondwaterreservoir wordt in het numeriek 
model (LEBBE, 1988) in achttien lagen opgedeeld (fig. 21). De 
onderste laag van het numeriek model is onderaan begrensd 
door een ondoorlatende laag. De bovenste laag van het nume-
riek model is bovenaan begrensd door een watertafel. 
De doorlatende laag gevormd door het Lid van Bassevelde (s3) 
wordt in het numeriek model opgedeeld in drie verschillende 
lagen. De dikte van de lagen 1, 2 en 3 bedraagt respektieve-
lijk 6,1 m, 3,6 m en 1,8 m. De dikte van deze lagen werd zo 
gekozen dat zo nauwkeurig mogelijk de grondwaterstroming in 
deze laag kon omschreven worden. 
Laag 4 van het numeriek model valt samen met de slecht door-
latende laag gevormd door het Lid van Watervliet. 
De lagen 5, 6, 7 1 8, 9, 10 en 11 van het numeriek model val-
len samen met de doorlatende laag gevormd door het Lid van 
Ruisbroek. De opdeling van deze doorlatende laag gebeurde 
hier zowel in funktie van de verspreiding van meer en minder 
doorlatende lagen als in funktie van de plaatsing van de 
filter van de pompput en de filters van de peilbuizen. 
Laag 5 stemt overeen met het onderste gedeelte van het Lid 
van Ruisbroek dat niet voorzien is van het filterelement van 
de pompput. 
De lagen 6, 7 en 8 van het numeriek model stemmen overeen met 
het aangepompte gedeelte van het Lid van Ruisbroek. Laag 7 is 
een duidelijk kleirijker laag waarin het filterelement van de 
pompput aangebracht is. De filterelementen van de peilbuizen 
SB1, SB3 en SBS bevinden zich in het midden van de laag 8, de 
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minst kleirijke laag van het Lid van Ruisbroek. 
De lagen 9, 10 en 11 van het numeriek model stemmen overeen 
met het bovenste niet-aangepompte gedeelte van het Lid van 
Ruisbroek. De opdeling van de lagen 9, 10 en 11 gebeurde 
zodanig dat het filterelement van de peilbuis SB2 zich be-
vindt in het midden van laag 11 en dat de dikte van de lagen 
toeneemt naar boven toe, zodat . de stroming in het bovenste 
gedeelte van het Lid van Ruisbroek zo nauwkeurig mogelijk kon 
gesimuleerd worden. 
De lagen 12, 13, 14, 15 en 16 van het numeriek model stemmen 
overeen met het Lid van Belsele-Waas, het onderste meer zan-
dige deel van de Formatie van Boom. De filterelementen van de 
peilbuizen DrB1 en SB4 bevinden zich in het middenste ge-
deelte van respektievelijk de lagen 14 en 16. 
De lagen 17 en 18 van het numeriek model stemmen overeen met 
het Lid van Terhagen. Laag 18 is het bovenste meest kleiige 
gedeelte van het Lid van Terhagen. 
5.5.1.3.2. Resultaten van de interpretatie met het invers 
model 
De te bepalen hydraulische parameters en de ingevoerde veron-
derstellingen worden besproken in bijlage 4. 
Aan de hand van het invers model worden nu de waarden van de 
hydraulische parameters zo afgeleid dat de som van de kwa-
draten van de afwijkingen tussen de _berekende en de inge-
voerde waargenomen verlagingen minimaal is. De aldus afge-
leide waarden staan in tabel 9, samen met hun marginale nauw-
keurigheidstaktoren voor het 98% betrouwbaarheidsinterval. De 
berekende en waargenomen verlagingen zijn in fig. 22 voorge-
steld in tijdsverlagings- en afstandsver1agingsgrafieken. De 
logaritmische waarden van de berekende en de waargenomen 
verlagingen staan samen met hun onderlinge verschillen in 
bijlage 4. 
Uit de resultaten kunnen we afleiden dat de horizontale door-
latendheden van het aangepompte gedeelte van het Lid van 
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Tabel 9 - Waarden van de hydraulische parameters afgeleid met 
het invers model en hun overeenkomende marginale 
nauwkeurigheidsfaktor van het 98% betrouwbaarheida-
band (Cf98m) 
Hydraulische Waarde Cf98m 
parameter 
kh (5-6) (mld) 2,401 
kh (7) (mld) 0,240 1,0384 
kh (8) (mld) 3,201 
c ( 9) ( d) 43,92 
c ( 10) (d) 89,36 1,4448 
c ( 11) ( d) 150,01 
c ( 12) ( d) 1884 
c ( 13) (d) 3805 1,3558 
c ( 14) ( d) 4255 
c ( 15) ( d) 4767 1,3750 
c ( 16) ( d) 7822 
s 1 A (5-8) (m-l.) 3,95.10-5 1,1054 
s 1 A (9-11) {m-l.) 3,96.10-5 1,2875 
s 1 A (12-18) (m-1) 1,59.10-4 1,2499 
kh/kV' (5-16) 14,61 1,2896 
kh (5-6) horizontale doorlatendheid van de lagen 5 en 6 van 
het numeriek model 
c(9) hydraulische weerstand tussen lagen 9 een 10 van 
S'A(5-8) 
het numeriek model 
de specifieke elastische berging van de lagen 5 
tot en met 8 van het numeriek model 
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Fig. 22 - Resultaten van de interpretatie van de pompproef in de Leden van Ruisbroek en Belsele-
Waas met het invers model. 
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Ruisbroek het nauwkeurigst bepaald kunnen worden (Cf98m is 
het geringst). De specifieke elastische berging van het on-
derste gedeelte van het Lid van Ruisbroek is de hydraulische 
parameter die met een iets geringer nauwkeurigheid kan be-
paald worden. De overige hydraulische parameters worden afge-
leid met ongeveer dezelfde nauwkeurigheid. 
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5.5.2. Uitvoering en interpretatie van de pompproef in het 
gestorte materiaal van het reeds opgevulde deel van 
de kleigroeve 
Bui ten het huidige aangevraagde on tg inningsgebied werd een 
tweede pompproef uitgevoerd ter bepaling van de hydraulische 
parameters van het stortmateriaal. 
5.5.2.1. Situering en hydrageologische gesteldheid 
De hydrageologische doorsnede ter hoogte van de tweede pomp-
proef wordt weergegeven in fig. 23. Z~ steunt op de boorbe-
schrijving van de peilputten DrB2. Het beschouwde grondwater-
reservoir is onderaan begrensd door de grijze klei van het 
Lid van Terhagen. Deze klei is er uitgegraven tot het peil 
-3,65. Tussen de peilen -3,65 en +3,95 komt zwart stortmate-
riaal voor dat bestaat uit klei en grote ijzerfragmenten. De 
watertafel bevindt zich in gestort materiaal op een peil van 
ca. +3,25. Ongeveer 0,7 m van het gestorte materiaal bevindt 
zich nog in de onverzadigde zone. Het gestorte materiaal is 
verder bedekt met een laag van grijze zandhoudende klei met 
een dikte van 0,4 m een een laag van lichtbruin lemig humeus 
zand van 0,5 m dikte. Bij het boren van de pompput op zijn 
oorspronkelijke plaats bleek dat in de nabijheid van de peil-
putten een kleimuur in het gestorte materiaal aanwezig is. De 
plaats van de pompput werd dan ook gewijzigd rekening houdend 
met dit nieuwe gegeven. 
5.5.2.2. Uitvoering van de pompproef 
De ligging van de pompput en de peilbuizen is weergegeven in 
fig. 23. De pompput DrB2 werd voorzien van een filterelement 
van -3,65 tot -0,05 (Fl). De onderste helft van het verza-
digde stortmateriaal wordt aldus aangepompt. Twee peilputten 
werden voorzien van een filterelement in het midden van de 
aangepompte laag. Het zijn · de peilputten F2 en F3 met een 
peil 
(m TAW) 
+2 
+1 
0 
-1 
LEGENDE 
""'="" watertafel 
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Fig. 23- Hydrogeologische doorsnede, ligging van pompput en peilbuizen en schematisatie van het 
grondwaterreservoir in het numeriek model bij de pompproef in het stortmateriaaL 
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filterelement tussen -2,85 een ~0,85 op respektievelijk 5,45 
m en 8,5 m van de pompput. Een peilbuis werd geplaatst in het 
midden van het niet-aangepompte gedeelte van het verzadigde 
stortmateriaal. Het is peilbuis F4 met een filterelement 
tussen +0,75 en +2,75 op een afstand van 5,10 m'van de pomp-
put. 
Eén pompproef werd uitgevoerd waarbij in alle peilbuizen de 
verlaging waargenomen werd. De pompproef startte op 16 okto-
ber 19 9 0 te 12 uur. Door middel van een bovengrondse pomp 
werd . water onttrokken met een konstant debiet van 97,8 m3 /d. 
Op de drie peilputten werd de stijghoogteverandering gevolgd 
door middel van druksondes verbonden met een datalogger. Om 
de bergingaverandering ten gevolge van de verlagingen in de 
peilbuizen te minimaliseren werden rubberen sluitringen boven 
de druksondes aangebracht. De pompproef werd stilgelegd op 17 
oktober 1990 te 12 uur. Gedurende 1 dag na het stilleggen van 
de pomp werden de restverlagingen opgemeten. 
5.5.2.3. Interpretatie van de pompproef door middel van een 
invers model 
5.5.2.3.1. Schematisatie van het grondwaterreservoir 
Het bestudeerde grondwaterreservoir wordt in het numeriek 
model in zes lagen opgedeeld (fig. 23). Het onderste aange-
pompte gedeelte van het verzadigde stortmateriaal stemt over-
een met de onderste laag (laag 1) van het numeriek model. De 
onderste laag van het numeriek model wordt onderaan steeds 
begrensd door een ondoorlatende laag. Bij deze pompproef 
wordt de grijze klei van het Lid van Terhagen als ondoorla-
tend verondersteld. Het bovenste gedeelte van het verzadigde 
stortmateriaal wordt in het numeriek model in vijf lagen 
onderverdeeld. De dikte van deze lagen werd zodanig gekozen 
dat de grondwaterstroming nauwkeurig kon gesimuleerd worden 
door het numeriek model. De lagen 2, 3, 4, 5 en 6 hebben een 
dikte van respektievelijk 0,5 m, 0,7 m, 0,8 m, 0,8 men 0,5m. 
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Aldus zijn de filterelementen van de peilputten F2 en F3 
gesitueerd in laag 1 en is het filterelement van de peilput 
F4 gesitueerd in laag 4 van het numeriek model. 
5.5.2.3.2. Resultaten van de eerste interpretatiefase met het 
invers model 
De te bepalen hydraulische parameters en- de ingevoerde _veron-
derstellingen bij deze eerste interpretatiefase worden be-
sproken in bijlage 4. 
Aan de hand van het invers model worden de waarden afgeleid 
zodat de som van de kwadraten van de afwijkingen tussen de 
berekende en de ingevoerde waargenomen verlagingen minimaal 
is. De aldus afgeleide waarden staan in tabel 10 samen met 
hun nauwkeurigheidstaktor van het 98% betrouwbaarheidsinter-
val. De berekende en waargenomen verlagingen zijn in fig. 24 
voorgesteld in tijdsverlagings- en afstandsverlagingsgrafie-
ken. De logaritmische waarde van de berekende en de waargeno-
men verlagingen staan samen met hun verschillen in bijlage 4. 
Uit bijlage 4 en fig. 24 kunnen we afleiden dat na optimali-
satie nog grote verschillen blijven bestaan tussen de bere-
kende en de waargenomen verlagingen. De som van de kwadraten 
van de afwijkingen tegenover 278 waargenomen verlagingen is 
8,933. Dit is wellicht te wijten aan de heterogeniteit van 
het gestorte materiaal. Opvallend is voor peilbuis F2 dat, in 
vergelijking met alle waargenomen verlagingen, de optimale 
waarden van de parameters re sul teren in te klein berekende 
verlagingen. Voor peilbuis F3 daarentegen worden de verlagin-
gen te groot berekend in vergelijking met de waarnemingen. Zo 
kan men zich de vraag stellen of de~e systematische afwijking 
tussen de berekende en de waargenomen verlaging het gevolg is 
van de aanwezigheid van een kleimuur te midden van het ge-
storte materiaal en waarvan het bestaan bij deze interpre-
tatie ontkend werd. Bij een volgende interpretatiefase zal nu 
rekening gehouden worden met de aanwezigheid van een kontinue 
kleimuur te midden van het gestorte materiaal. 
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Tabel 10 - Waarden van de hydraulische parameters afgeleid 
met het invers model bij de eerste interpretatie-
fase en hun overeenkomende marginale nauwkeurig-
heidafaktor van het 98% betrouwbaarheidsinterval 
(Cf98m) 
Hydraulische Waar~e Cf98m 
parameter 
kh(1-6) (m/d) 6,03 1,1495 
S'A(1-6) (m-l.) 1,04.10-3 1,1620 
c(1) (d) 5,1 
c(2) (d) 12,2 1,2737 
c(3) ( d) 15,2 
c(4) ( d) 10,4 
c(5) ( d) 11,7 2,2832 
So (m3/m3) 0,024 1,8718 
kh(1-6) : horizontale doorlatendheid van de lagen 1 tot en 
met 6 van het numeriek model 
c(1) : hydraulische weerstand tussen lagen 1 en 2 van het 
numeriek model 
S'A(1-6) : de specifieke elastische berging van de lagen 1 
tot en met 6 van het numeriek model 
So : bergingskoëfficiënt nabij de watertafel. 
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DOMPPROEF IN HET STORT VAN KEMZEKE ---- 0(1) = 97.8 M3/D ------
Fig. 24 - Resultaten van de interpretatie van de pompproef in het stortmateriaal met het invers model. 
(eerste interpretatiefase) 
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5.~.2.3.3. Resultaten van de tweede interpretatiefasemet 
het invers model 
De te bepalen hydraulische parameters en de ingevoerde veron-
derstellingen bij deze tweede interpretatiefase worden be-
sproken in bijlage 4. 
In fig. 25 wordt de ligging van de kleimuur weergegeven waar-
bij de som van de kwadraten van de verschillen tussen de 
waargenomen en de berekende verlagingen geminimaliseerd 
wordt. Door het invoeren van deze kleimuur bij de interpreta-
tie is de som van de kwadraten van de afwijkingen slechts 
weinig afgenomen, namelijk tot 7,272 tegenover 8,933 bij de 
eerste interpretatiefase waarbij het bestaan van de kleimuur 
ontkend werd. Enkel de berekende verlagingen voor peilbuis F2 
komen beter overeen met de waarnerningen.Dit kan men afleiden 
uit bijlage 4, waarin de logaritmische waarden weergegeven 
zijn van de waargenomen en de berekende verlagingen voor de 
tweede interpretatiefase. De som van de kwadraten van de af-
wijkingen neemt echter slechts weinig toe, zowel bij een 
verwijdering als bij een rotatie van de kleimuur ten opzichte 
van peilbuis F2. De gradiënt van de som van de kwadraten van 
de afwijkingen is dus gering ten opzichte van de afstand en 
ten opzichte van de rotatie van de kleimuur. De juiste lig-
ging van deze kleimuur kan bijgevolg slechts met een zeer 
geringe graad van nauwkeurigheid bepaald worden. Zoals blijkt 
uit tabel 11, waar de afgeleide waarden van de hydraulische 
parameters bij de tweede interpretatiefase weergegeven wor-
den, heeft het invoeren van het bestaan van de kleimuur wel 
grote invloed op deze waarden. Zo zien we dat de horizontale 
doorlatendheid van het gestorte materiaal bijna tweemaal zo 
groot is bij de tweede (11,25 mld) als bij de eerste inter-
pretatlefase ( 6, 03 m/d). De hydraulische weerstanden zijn 
bijna tweemaal kleiner bij de tweede interpretatiefase dan 
bij de eerste. Bijgevolg zal de vertikale doorlatendheid 
bijna tweemaal zo groot zijn als bij de eerste interpretatie-
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Fig. 25 - Beste ligging van de kleimuur waarbij de som van de kwadraten van de verschillen tussen de 
berekende en waargenomen verlagingen geminimaliseerd is. 
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Tabel 11 - Waarden van de hydraulische parameters afgeleid 
met het invers model bij de tweede interpretatie-
fase en hun overeenkomende marginale nauwkeurig-
heictsfaktor van het 98% betrouwbaarheidsinterval 
(Cf98m) 
Hydraulische Waarde Cf98m 
parameter 
kh(1-6) (m/d) 11,25 1,1439 
S'A(1-6) (m-1) 1,80.10-3 1,1396 
c(1) ( d) 2,60 
c(2) ( d) 6,24 1,2613 
c(3) ( d) 7,80 
c(4) ( d) 4,84 
c(5) ( d) 5,45 2,0407 
So (m3/m3) 0,047 1,7206 
kh(1-6) : horizontale doorlatendheid van de lagen 1 tot en 
met 6 van het numeriek model 
c(1) : hydraulische weerstand tussen lagen 1 en 2 van het 
numeriek model 
S'A(1-6) : de specifieke elastische berging van de lagen 1 
tot en met 6 van het numeriek model 
So : bergingskoëfficiënt nabij de watertafel. 
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fase (kv tussen de niveaus -0,05 en +1,55 is 0,096 m/d bij de 
tweede interpretatiefase en 0,049 m/d bij de eerste, kv tus-
sen de niveaus +1,55 en +3,25 is 0,165 m/d bij de tweede in-
terpretatiefase en 0,077 m/d bij de eerste). Ook de speci-
fieke elastische berging en de bergingskoëfficiënt nabij de 
watertafel zijn bijna tweemaal zo groot bij de tweede als bij 
de eerste interpretatiefase. 
5.5.2.4. Slotbeschouwingen bij de pompproef in het gestorte 
materiaal 
Met de twee interpretatiefasen is aangetoond dat de juiste 
kennis van de ligging van de kleimuur van groot belang is 
voor de juiste bepaling van de waarden van de hydraulische 
parameters. De juiste ligging van deze kleimuur zou aldus 
moeten opgespoord worden en betrokken bij de interpretatie 
van deze pompproef. Tenslotte kan nog de vraag gesteld worden 
of deze kleimuur werkelijk als een ondoorlatende wand kan 
beschouwd worden. Dit zou enkel kunnen bepaald worden door 
het plaatsen van een peilbuis in de kleiwand en door het 
waarnemen van eventueel optredende verlagingen in deze peil-
buis. 
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5. 6. KWASI-DRIEDIMENSIONAAL REGIONAAL GRONDWATERSTROMINGS-
MODEL 
5.6.1. Inleiding 
Met behulp van het kwasi-driedimensionaal model wordt de 
grondwaterstroming onder en rond de groeve berekend in ver-
schillende omstandigheden. In totaal werden zes simulaties 
uitgevoerd. 
Een eerste simulatie berekent de bestaande toestand in novem-
ber 1990. Op dat ogenblik zijn de oude kleigroeven van de 
firma VAN DER STEICHEL en van de Intercommunale Vereniging 
van het Land van Waas s.v. heraangevuld met stortmateriaal. 
In de nieuwe kleigroeve van N.V. SIDMAR is nog maar alleen de 
noordoostelijke hoek ontgonnen. 
De tweede simulatie behandelt een uitbating over de volledige 
oppervlakte van de momenteel door N. V. Sidmar aangevraagde 
groeve, tot op een diepte van maximum 17, 7 m, waarbij het 
volledige Lid van Terhagen wordt weggegraven (deze laag ver-
toont een helling naar het NNE, zodat de maximale diepte van 
17,7 m wordt bereikt in de noordoostelijke hoek, terwijl in 
het zuidwesten het Lid van Terhagen ·slechts tot op 17,0 m 
diepte voorkomt). 
De derde simulatie gaat uit van een ontginningsdiepte tot 
maximum 2 6, 2 m. Dit is de diepte aangegeven op de plans, 
gevoegd bij de vergunningsaanvraag. Op deze diepte is ook het 
Lid van Belsele-Waas grotendeels weggehaald. Het onderlig-
gende Lid van Ruisbroek wordt hierbij niet aangepompt. 
In de vierde simulatie, waarbij ontgonnen wordt tot maximum 
26,2 m diepte, wordt gepompt op het Lid van Ruisbroek. Dit 
gebeurt om de waterdruk in deze laag, die onder de groeve 
niet meer gecompenseerd wordt door het gewicht van de sedi-
menten, te verlagen. 
De vijfde en zesde simulatie geven de toestand weer na opvul-
ling met stortmateriaal, van de kleigroeve met een diepte van 
respectievelijk maximum 17,7 men maximum 26,2 m. 
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In de eerste faze wordt het model gekalibreerd met behulp van 
de waarnemingen verricht gedurende de maand november 1990. Op 
basis van deze vergelijking werden sommige ingevoerde gege-
vens aangepast. Vervolgens wordt nagegaan wat de invloed is 
van een uitbating van de kleigroeve tot op een diepte van 
17,7 m waarbij uitsluitend gepompt wordt in de kleigroeve 
zelf. Een tweede wijze van uitbating van de kleigroeve wordt 
onderzocht waarbij de klei uitgegraven wordt tot op een 
diepte van 26,2 m en waarbij al dan niet gepompt wordt op het 
Lid van Ruisbroek ~ Voor beide uitbatingswijzen wordt de toe-
stand na de opvulling van de kleigroeve gesimuleerd. 
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5.6.2. Algemene principes 
Een matematisch model bestaat enerzijds uit een berekenings-
programma en anderzijds uit een hoeveelheid gegevens, die in 
het berekeningsprogramma worden ingevoerd. 
Steunend op de wet van Darcy en het kontinuïteitsprincipe, 
kan men de differentiaalvergelijking opstellen die de grond-
waterstroming in het grondwaterreservoir beschrijft. 
Deze differentiaalvergelijking kan slechts voor een klein 
aantal zeer eenvoudige gevallen exakt analytisch worden opge-
lost. Het is eerder aangewezen de differentiaalvergelijking 
benaderend op te lossen met een numerieke metode. Hiertoe kan 
men gebruik maken van een matematisch model steunend op de 
eindigverschil metode (finite difference). 
Door het model wordt de stijghoogte slechts voor een eindig 
aantal punten uit het reservoir berekend. De differentiaal-
vergelijking, die de grondwaterstroming in het reservoir 
beschrijft, wordt omgezet in een eindig-verschilvergelijking, 
die iteratief wordt opgelost. Dit wil zeggen dat bij het 
begin van het rekenproces aan elk punt een initiële waarde 
voor de stijghoogte toegekend wordt en dat daarna de eindig-
verschilvergelijking herhaaldelijk volgens een bepaald algo-
ritme wordt opgelost. Na elke cyclus van b~rekeningen is bij 
konvergentie de bekomen stijghoogte iets dichter bij de op-
lossing van de differentiaalvergelijking gekomen. De bereke-
ningen wo~den onderbroken van zodra het verschil tussen twee 
opeenvolgende berekende stijghoogten niet groter is dan een 
vooraf bepaalde afwijking. 
Bij de eindig-verschilmetode wordt het grondwaterreservoir in 
een eindig aantal cellen ingedeeld (fig. 26). Deze komen voor 
in kolommen, rijen en lagen. 
Om de oriëntatie van het grondwaterreservoir ondubbelzinnig 
vast te stellen, gebruikt men de richtingen "noord", "zuid", 
"west" en "oost". 
De nummering gebeurt voor de kolommen van west naar oost, 
voor de rijen van noord naar zuid, en voor de lagen van onder 
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naar boven. 
Het aantal lagen in het model komt overeen met het aantal 
doorlatende lagen uit het reservoir. De slecht-doorlatende 
lagen komen in de ruimtelijke voorstelling van het model niet 
expliciet voor. 
De middelpunten van de cellen heten nodale punten. Het nodale 
punt van de cel gevormd door de kolom I, de rij J en de laag 
K geven we de koördinaat (I, J, K) (fig. 27). 
De breedte van de kolommen en de rijen, alsook de dikte van 
de lagen hoeven niet konstant te zijn. 
Men veronderstelt dat in het matematisch model de hydrauli-
sche parameters in iedere cel konstant zijn. Zo bijvoorbeeld 
wordt de hydraulische stijghoogte in een cel als konstant 
verondersteld. 
In een cel wordt slechts één stijghoogte beschouwd, namelijk 
de stijghoogte in het nodale punt. Deze stijghoogte geeft het 
gemiddelde peil van het grondwater in de cel aan. 
In voorliggende studie is gebruik gemaakt van een kwasi-drie-
dimensioneel model RMOQ3D (LEBBE et al., 1985). In dit model 
beschouwt men de stroming in een doorlatende laag uitsluitend 
horizontaal en in een slecht doorlatende laag uitsluitend 
vertikaal. Door deze vereenvoudiging kan het aantal lagen in 
het model worden beperkt. De eindig-verschil vergelijkingen 
worden iteratief met de afwisselende richting techniek opge-
lost. Deze bestaat erin dat de vergelijkingen achtereenvol-
gens eens per laag, eens per kolom en eens per rij worden 
opgelost; per iteratie worden de vergelijkingen dus driemaal 
opgelost. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het THOMAS algo-
ritme. 
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5.6.3. Begrenzing van het modelgebied 
Het modelgebied is een vierkant met een zijde van 4000 m 
(fig. 28). De grenzen zijn noord-zuid en west-oost geori~n­
teerd. De noordgrens ligt ongeveer 550 m ten noorden van de 
kerk van het gehucht Het Kalf. De zuidgrens ligt ongeveer 300 
m ten zuiden van de kerk van Kemzeke. De westgrens ligt onge-
veer 400 m ten westen van het centrale gedeelte van het Oud 
Fort St. Jan (Kemzeke). De oostgrens ligt ongeveer 750 m ten 
oosten van eerstgenoemde kerk. 
5.6.4. Schematisatie van het grondwaterreservoir 
Het modelnetwerk bestaat uit 50 kolommen en 50 rijen (fig. 
29). De lengten en breedten van de cellen zijn niet overal 
gelijk. De middenste 26 rijen en kolommen zijn het kleinst. 
De kolommen hebben er een breedte van 50 m en de rijen een 
lengte van 50 m. Het centrale gedeelte van het modelgebied 
bestaat dus uit cellen met een vierkant basisoppervlak met 
een zijde van 50 m. In dit centrale gedeelte van het studie-
gebied komen de uitgebate kleigroeven voor en eveneens het 
aangevraagde ontginningsgebied van de N.V. SIDMAR. 
De kolommen die voorkomen langs beide ~ijden van het centrale 
gedeelte zijn breder. De veertien buitenste hebben een ge-
lijke breedte van 100 m. Tussen de kolommen met een konstante 
breedte van 100 m en die met een konstante breedte van 50 m 
komen drie overgangskolommen voor met een breedte van 80, 64 
en 56 m. Het verloop van de lengte van de rijen verloopt 
identiek met het verloop van de breedte van de kolommen. 
In deze studie wordt enkel het grondwaterreservoir boven het 
Lid van Onderdijke of boven de Formatie van Maldegem be-
schouwd. De Formatie van Maldegem wordt als een zeer slecht 
doorlatend kemplex beschouwd, waarin de grondwaterstroming 
voor de gemodelleerde problemen kan verwaarloosd worden. 
Hierdoor kan deze laag als ondoorlatende basis van het model 
beschouwd worden. Aan de hand van de litologische gegevens, 
kleiuitbatingen 
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de resultaten van de pompproef, de karakteristieken van het 
model en de te onderzoeken problemen werd het grondwaterre-
servoir in 4 lagen onderverdeeld, die van elkaar gescheiden 
zijn door drie slecht doorlatende horizonten. 
De onderste doorlatende laag, bestaande uit donkergrijs, 
glauconiet- en glimmerhoudend middelmatig fijn lemig zand tot 
zand, vormt laag 1 in het matematisch model. Deze stemt over-
een met het Lid van Bassevelde, met een dikte van ca. 11,5 m. 
Laag 2 van het matematisch model komt overeen met het Lid van 
Ruisbroek dat bestaat uit licht groengrijze zanden met een 
dikte van ca. 17 m. Tussen laag 1 en laag 2 wordt·. een slecht 
doorlatende horizon beschouwd, die samenvalt met het Lid van 
Watervliet, bestaande uit donkergrijze zandige klei van ca. 
3,5 m dikte. Laag 3 van het matematisch model is het Lid van 
Belsele-Waas. Aan de horizon tussen de lagen 2 en 3 wordt 
steeds de hydraulische weerstand toegekend van het Lid van 
Belsele-Waas of aan het resterende gedeelte hiervan in be-
paalde behandelde gevallen. 
Laag 4 van het matematisch model stemt overeen met de kwar-
taire deklaag. Tussen laag 3 en laag 4 komt het Lid van Ter-
hagen voor, dat als een slecht doorlatende horizon beschouwd 
wordt. 
5.6.5. Simulatie van de grondwaterstroming in november 1990 
5.6.5.1. Ingevoerde gegevens 
5.6.5.1.1. Horizontale doorlatendheden en dikten 
De ingevoerde horizontale doorlatendheden zijn gesteund op de 
interpretatie van de pompproef in de Leden van Ruisbroek en 
Belsele-Waas. Aan de onderste doorlatende laag, laag 1 van 
het matematisch model, werd een konstante dikte van 11,5 m en 
een horizontale doorlatendheid van 1,40 m/d toegekend. Voor 
laag 2 werd een konstante dikte van 17 m en een konstante 
horizontale doorlatendheid van 1,43 m ingevoerd. De dikte van 
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laag 3 is gelijk aan 10 m en de horizontale doorlatendheid 
ervan is gelijk gesteld aan 0,01 m/d. 
Zoals uit de aangenomen randvoorwaarden in de meeste bereke-
ningen zal blijken, is de invoer van de dikte en de horizon-
tale doorlatendheid van de bovenste laag niet vereist. 
5.6.5.1.2. Hydraulische weerstanden 
De hydraulische weerstand tussen de lagen 1 en 2 werd over 
het ganse modelgebied konstant gehouden. Er werd een waarde 
ingevoerd gelijk aan 8750 d. 
De hydraulische weerstand tussen laag 2 en laag 3 werd gelijk 
gesteld aan de hydraulische weerstand van het Lid van Belse-
Ie-Waas. Het is de som van de hydraulische weerstanden tussen 
de lagen 11 en 16 van het numeriek model van de pompproef. 
Vermits het Lid van Belsele-Waas in deze simulatie niet aan-
gesneden wordt door de uitbating, werd een konstante hydrau-
lische weerstand ingevoerd, namelijk 22525 dagen. 
Daar waar het Lid van Terhagen niet uitgebaat is, werd een 
konstante hydraulische weerstand ingevoerd tussen de lagen 3 
en 4, namelijk 150.000 dagen. In de oude uitbatingen, name-
lijk die van de vroegere steenbakkerij VAN DER STEICHEL en 
deze die later opgevuld is door de Intercommunale Vereniging 
van het Land van Waas S.V. , waar de klei tot een diepte van 
ca. 9 m is weggegraven, werd een hydraulische weerstand toe-
gekend van 85.000 d tussen de lagen 3 en 4 van het matema-
tisch model. Daar waar de klei over de volledige dikte van 
het Lid van Terhagen weggegraven is, werd nog slechts een 
weerstand van 10 dagen toegekend. Deze zone stemt overeen met 
de uitgraving van de klei in het noordoostelijk gedeelte van 
de nieuwe uitbating van N. V. SIDMAR tot op een diepte van 
maximum 17,7 m. 
5.6.5.1.3. Randvoorwaarden 
Aan de noord-, oost-, zuid- en westgrenzen van de lagen 1, 2 
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en 3 van het mathematisch model werden grensvoorwaarden opge-
legd van het gemengde type, namelijk afwisselend vaste stijg-
hoogte en ondoorlatende grenzen. Hierdoor is het mogelijk de 
gevolgen op de stijghoogte te benaderen van een pomping in 
een grondwaterreservoir dat veel groter is dan het gedeelte 
van dat reservoir dat begrensd is door het matematisch model. 
Alle cellen van laag 4 worden beschouwd als vaste stijghoog-
tecellen. Het gemiddelde peil van de watertafel in iedere cel 
werd geschat aan de hand van het verloop van het maaiveld. Er 
werd verondersteld dat de watertafel ongeveer 1 m onder het 
maaiveld voorkomt. Aldus werd het gemiddelde peil van het 
maaiveld bepaald voor iedere cel. Deze waarde werd verminderd 
met 1 meter en werd als vaste stijghoogte ingevoerd in het 
model. Ter hoogte van de kleiwinning werden de peilen van de 
bodem van de groeve als vaste stijghoogte ingevoerd. 
5.6.5.1.4. Fompingen 
Binnen het modelgebied zijn geen gegevens voorhanden wat 
betreft vergunde grondwaterwinningen. Slechts twee boorputten 
zijn gekend uit de archieven van de Belgische Geologische 
Dienst. Uit het waargenomen stijghoogtepatroon blijkt echter 
een betekenisvolle oostnoordoostwaarts gerichte grondwater-
stroming te bestaan in het Lid van Ruisbroek. Uit de grootte 
van deze gradiënt en de afgeleide waarde van het doorlaatver-
mogen van het Lid van Ruisbroek en van het Lid van Bassevelde 
kan de grootte van deze stroming begroot worden onder de 
kleigroeve. Deze relatief grote grondwaterstroming kan enkel 
te wijten zijn aan een onttrekking van water uit het Lid van 
Ruisbroek en/of Bassevelde in de nabijheid van de kleigroeve. 
Voor alle plaatsen waarvan vermoed kan worden dat er zich een 
grondwaterwinning bevindt, werd het bediet van deze mogelijke 
onttrekking geschat. Door de ijking van de berekende stijg-
hoogten aan de waargenomen stijghoogten werden deze schattin-
gen verder vebeterd totdat een goede overeenkomst ontstond 
tussen de gemeten en berekende stijghoogten. De geschatte 
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debieten zijn weergegeven in figuur 29. 
5.6.5.2. Bespreking van de resultaten 
De berekende stijghoogten in laag 2 van het matematisch mo-
del, het Lid van Ruisbroek, worden weergegeven in figuur 30. 
De berekende stijghoogten onder de kleigroeve stemmen goed 
overeen met de waarnemingen. Door de pompingen in het studie-
gebied ontstaan er eenvoudige en komplexe afpompingstrechters 
in het piëzometrisch oppervlak. Ingevolge de pompingen voor-
gesteld in figuur 29 en deze die zich buiten het modelgebied 
in dezelfde laag bevinden, ontstaat· een neerwaartse, hoofd-
zakelijk vertikale stroming doorheen de zeer slecht doorla-
tende laag die gevormd wordt door de klei van het Lid van 
Terhagen. De grootte van de vertikale Darciaanse stroomsnel-
heid doorheen de ongestoorde kleilaag varieert er tussen 
5, 8 .lo-s m/d en 1,4 .lo-s mld. Ter hoogte van de vroegere 
uitbating is de neerwaartse stroomsnelheid nagenoeg verdub-
beld ten opzichte van de aangrenzende gebieden met een onge-
stoorde kleilaag, en met vergelijkbaar stijghoogteverschil 
boven en onder deze kleilaag. Ter hoogte van de kleigroeve 
die opgevuld werd door de Intercommunale Vereniging van het 
Land van Waas S.V., is de gemiddelde neerwaartse Darciaanse 
stroomsnelheid gelijk aan 5,1.10-s m/d. Dit betekent een 
totale infiltratie van stortwater van 3,92 m3 /d vanuit het 
stortmateriaal in de resterende kleilaag. 
Als we aannemen dat de grondwaterstroming in de kleiafzetting 
niet langs preferentiële weg gebeurt en dat de waterdoorla-
tende porositeit gelijk is aan 0,38, dan zal het ca. 131.137 
dagen (359 jaar) duren eer het infiltrerende stortwater al 
het natuurlijke water uit de kleilagen (rest van Lid van 
Terhagen en Lid van Belsele-Waas) verdreven heeft. Vanaf dat 
ogenblik zal er een lek optreden in de watervoerende laag 
gevormd door het Lid van Ruisbroek. Welke veranderingen de 
chemische samenstelling van het stortinfiltratiewater zal 
ondergaan hebben, zou enkel kunnen ingeschat worden na een 
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doorgedreven wetenschappelijk onderzoek. 
Ter hoogte van de oude kleiuitbating en het stort van VAN DER 
STEICHEL zullen infiltratiedebiet en doorsijpelingaduur van 
eenzelfde grootte-orde zijn als voor het hierboven beschreven 
stort, daar de hydraulische gradiënt over en de hydraulische 
weerstand van het resterende kleimateriaal, alsook de opper-
vlakte voor beide storten vergelijkbaar zijn. 
De invloed op de stijghoogteverloop in het Lid van R~isbroek 
van de opwaartse stroming onder het diepste gedeelte van de 
nieuwe kleigroeve, is slechts gering. Zoals uit figuur 30 kan 
afgeleid worden vertonen de lijnen -1, -0,80 en -0,60 m TAW 
een lichte knik ter hoogte van de kleigroeve. 
5.6.6. Simulatie van grondwaterstroming bij uitbatingsdiepte 
van maximum 17,7 m (-13,5 m TAW) 
5.6.6.1. Ingevoerde gegevens 
De horizontale doorlatendheden zijn dezelfde als bij de simu-
latie van de toestand november 1990. Enkel de hydraulische 
weerstanden van het Lid van Terhagen worden nu gewijzigd ter 
hoogte van de volledige oppervlakte van de nieuwe uitbating 
van de N.V. SIDMAR (terwijl in november 1990 enkel het noord-
oostelijke gedeelte ontgonnen was). Op deze plaatsen wordt de 
hydraulische weerstand tussen de lagen 3 en 4 gereduceerd tot 
10 dagen. Aan de hydraulische weerstand van het Lid van Bel-
sele-Waas en aan deze van het Lid van Watervliet werden kon-
stante waarden toegekend van respektievelijk 22.525 dagen en 
8750 dagen. De randvoorwaarden aan de grenzen van de lagen 1, 
2 en 3 van het model en de pompingen zijn dezelfde als bij de 
simulatie van de toestand november 1990. Enkel de vaste 
stijghoogte in laag 4 ter hoogte van de nieuwe uitbating van 
de N.V. SIDMAR werd gelijk gesteld aan -13,5. Dit is het peil 
van de bodem of vloer van de kleigroeve. 
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5.6.6.2. Bespreking van de resultaten 
De berekende stijghoogten in laag 2 van het matematisch mo-
del, het Lid van Ruisbroek, worden weergegeven in figuur 31. 
De berekende stijghoogten onder de kleigroeve zijn lager dan 
bij de toestand november 1990. Onder het centrale gedeelte 
van de kleigroeve is de stijghoogte in het Lid van Ruisbroek 
gedaald tot maximaal - 0, 7 m TAW. De verlaging treedt op 
doordat er water uit deze laag stroomt, doorheen het Lid van 
Belsele-Waas naar de vloer van de kleigroeve. De gemiddelde 
opwaartse Darciaanse stroomsnelheid is gelijk aan 5, 53.10- 4 
m/d. Dit is een zeer geringe snelheid. Enkel tijdens de maan-
den november, december, januari en februari is de gemiddelde 
potentiële evapotranspiratie (PET) kleiner dan deze waarde. 
Tijdens de andere maanden zal na een voldoende lange regen-
loze periode de vloer van de kleigroeve een droge indruk 
geven, daar de potentiële evapotranspiratie er dan groter is 
dan de opwaartse stroming van water doorheen het Lid van Bel-
sele-Waas (gemiddelde PET tijdens de maanden juni, juli en 
augustus gelijk aan 3.10- 3 m/dag). 
Onder de noordoosthoek van de kleigroeve zal aan de basis van 
het Lid van Belsele-Waas (gelegen op een peil van -25), de 
stijghoogte gelijk zijn aan - 1,5 m TAW. Dit wil zeggen dat 
de drukhoogte er gelijk is aan 23,5 m of dat de poriënwater-
druk er 235 kN/m2 bedraagt. Deze poriënwaterdruk die in alle 
richtingen werkt, moet opgeheven worden door de totale druk 
die neerwaarts gericht is en veroorzaakt wordt door de kolom 
van resterend materiaal van het Lid van Belsele-Waas. Nemen 
we aan dat het gemiddeld volumegewicht gelijk is aan 20 
kN/m3 , dan moet nog 11,7 5 m van het Lid van Belsele-Waas 
overblijven om te kunnen dienen als tegendruk voor de onder 
andere ook opwaarts gerichte poriënwaterdruk. Als er geen 
bemaling geschiedt omheen de kleigroeve voor het verminderen 
van de stijghoogte in het Lid van Ruisbroek en de aangren-
zende lagen dan mag maximaal tot een peil van - 13,25 uitge-
baat worden. Dit is dus 0,25 m minder dan het vooropgestelde 
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doel. Daar de korrelspanning over de volledige dikte van de 
resterende kolom van het Lid van Belsele-Waas zeer gering zal 
zijn, zal de schuifweerstand van dit materiaal verwaarloos-
baar klein zijn. 
Onder de zuidwesthoek van de kleigroeve zal aan de basis van 
het Lid van Belsele-Waas (gelegen op het peil - 21,8 m) de 
stijghoogte gelijk zijn aan - 0, 7 m. De drukhoogte is er 
gelijk aan 21,1 m of de poriënwaterdruk is er 211 kN/m 2 • 
Nemen we hetzelfde gemiddeld volumegewicht van 20 kN/m3 , dan 
moet er minimaal een kolom van 10,55 m. van het Lid van Belse-
Ie-Waas overblijven om een tegengewicht te kunnen vormen 
tegen deze opwaarts gerichte poriënwaterdruk. Zonder bemaling 
in het Lid van Ruisbroek mag de kleigroeve in de zuidwesthoek 
maximaal uitgebaat worden tot op het peil - 11,25. Dit is dus 
2,25 m minder dan het vooropgestelde doel van - 13,50. 
Bij deze laatste berekening werd dus enkel de poriënwaterdruk 
vergeleken met de totale druk nabij de basis van het Lid van 
Belsele-Waas. Dit moet ook geschieden voor ieder niveau in 
het Lid van Belsele-Waas. Daar het basisgedeelte van het Lid 
van Belsele-Waas beter doorlatend is dan het topgedeelte, kan 
men vermoeden dat ·bij de bovenstaande berekening, de poriën-
waterdruk in het basisgedeelte van het Lid van Belsele-Waas 
groter zal zijn dan de totale druk. Hieruit volgt dus dat 
deze maximale uitbatingsdiepte veiligheidshalve met nog 1 
meter zou moeten gereduceerd worden of dat men dan geringe 
pomping zou moeten uitvoeren op het Lid van Belsele-Waas, ter 
verlaging van de waterdruk. 
5.6.7. Simulatie van grondwaterstroming bij uitbating tot 
maximaal 26,2 m diepte (- 22 m TAW) (zonder pomping 
op het Lid van Ruisbroek) 
5.6.7.1. Ingevoerde gegevens 
.. 
De ingevoerde gegevens zijn dezelfde als bij de simulatie van 
de toestand november 1990 met uitzondering van de hydrauli-
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sche weerstanden en de vaste s~ijghoogten ter hoogte van de 
uitbating. 
De hydraulische weerstand van het Lid van Terhagen wordt er 
gereduceerd tot 10 dagen en de hydraulische weerstand van het 
Lid van Belsele-Waas tot 3530 d. Deze waarde is gelijk aan de 
hydraulische weerstand van de onderste 2,2 m van het Lid van 
Belsele-Waas. Ze werd afgeleid uit de resultaten van de pomp-
proef. De stijghoogte ter hoogte van de uitbating werd er 
vast gehouden op het peil - 22. Dit zou het peil zijn van de 
bodem van de uitbating. 
5.6.7.2. Bespreking van de resultaten 
De berekende stijghoogte in laag 2, het Lid van Ruisbroek 
wordt weergegeven in figuur 32. Uit het stijghoogteverschil 
boven en onder het Lid van Belsele-Waas blijkt dat deze uit-
batingsvorm praktisch niet haalbaar is. Aan de basis van het 
Lid van Belsele-Waas zal de poriënwaterdruk vele malen hoger 
zijn dan de totale druk, die veroorzaakt wordt door de kolom 
resterende klei. De poriënwaterdruk zal er namelijk gelijk 
zijn aan 198 kN/m2 en de totale druk van de 2,2 m resterende 
kleikolom is gelijk aan 44 kN/m2 • 
De uitbating van de klei tot een diepte van maximum 26,2 m of 
een peil van - 22 m is dus praktisch niet haalbaar zonder dat 
het Lid van Ruisbroek aangepompt wordt, met een waterdrukver-
laging voor gevolg. 
5.6.8. Simulatie van grondwaterstroming bij uitbating tot een 
diepte van maximum 26,2 m (- 22 m TAW) met pamping op 
het Lid van Ruisbroek 
5.6.8.1. Ingevoerde gegevens 
De ingevoerde gegevens zijn dezelfde als bij de simulatie 
besproken in het vorige gedeelte (deel 5.6.7.). Hierbij wordt 
echter gepompt op zeven putten die geplaatst worden rond de 
·. 
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nieuwe uitbating van de N.V. SIDMAR. Het opgepompte debiet 
wordt gelijk gesteld aan 300 m3 /d per put. 
5.6.8.2. Bespreking van de resultaten 
De berekende stijghoogten in laag 2, het Lid van Ruisbroek 
worden weergegeven in figuur 33. De stijghoogte in het Lid 
van Ruisbroek of aan de basis van het Lid van Belsele-Waas 
bedraagt er ongeveer - 18. Er bestaat dus nog steeds een op-
' 
waartse grondwaterstroming doorheen het 2, 2 m dikke reste-
rende gedeelte van het Lid van Belselè-waas. Onder de noord-
oosthoek van de groeve bestaat er een opwaartse grondwater-
stroming van 1,1 mm/dag. Onder de zuidwesthoek is de uitgra-
ving slechts gebeurd tot het peil van - 19,6 of tot een 
diepte van 23,8 m. De opwaartse gradiënt zal hier beperkt 
zijn tot 1,6 m over een dikte van 2,2 m. Hierdoor wordt de 
opwaartse grondwaterstroming beperkt tot 0,45 mm/dag. 
Onder de noordoosthoek van de kleigroeve zal aan de basis van 
het Lid van Belsele-Waas, gelegen op het peil van - 24,2, de 
stijghoogte gelijk zijn aan - 18. De poriënwaterdruk bedraagt 
er dus 62 kN/m 2 • Als we een gemiddeld volumegewicht aannemen 
van 20 kN/m3 , dan moet er minimaal een kolom van 3,1 m van 
het Lid vari Belsele-Waas overblijven. In deze hoek zou men 
dus slechts maximaal tot een peil van - 21,1 m TAW kunnen 
uitbaten, indien men op 7 putten met een filter in het Lid 
van Ruisbroek pompt met een debiet van 300 m3 /d per put. Wil 
men er tot het peil - 22 uitbaten, dan moet men de stijg-
hoogte in het Lid van Ruisbroek verlagen tot het peil - 19,8. 
Bij de resultaten van de bovenstaande berekeningen kunnen een 
reeks bemerkingen gemaakt worden : 
- voor de stabiliteit van de vloer van de kleigroeve werd tot 
nu .toe geen rekening gehouden met een zekerheidscoëffi-
ciënt. 
- de.nauwkeurigheid waarmee de stijghoogten berekend worden, 
is .. beperkt, daar de sterke pomping zoals in deze laatste 
simulatie ingevoerd, verlagingen zal veroorzaken tot over 
.. 
N .··, 
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de grenzen van het aangenomen modelgebied. Door het invoe-
ren van de randvoorwaarde van het gemengde type (zie deel 
5. 6. 5 .1. 3.) kan het werkelijke stijghoogteverloop slechts 
bij benadering bepaald worden. Hoe groter de stroming wordt 
over deze grenzen, hoe minder nauwkeurig deze benadering 
wordt. 
- het Q3D model berekent enkel permanente stromingen : de 
toestand na een relatief lange periode van pompen, waarbij 
een evenwichtsteestand is opgetreden, zodat zich geen ver-
dere stijghoogtedaling meer voordoet. 
- verder is het ook niet mogelijk met dit model de grootte te 
schatten van de afpompingstrechter in de omgeving van de 
filters van de pompputten. Bij het Q3D-model wordt enkel de 
verlaging berekend in een eindig-verschilcel met een vier-
kante basis waarvan de zijde gelijk is aan 50 m en met een 
dikte gelijk aan de dikte van het Lid van Ruisbroek. Deze 
verlaging is niet representatief voor de verlaging in de 
filterput met een diameter van bijvoorbeeld 0,1 m. 
Om de verlaging in te schatten in de onmiddellijke omgeving 
van de filters van de pompputten en inzicht te krijgen in de 
evolutie van de stijghoogteverandering met de tijd sinds het 
starten van de pompingen, worden de verlagingen berekend met 
een andere rekenmetode. Bij deze rekenmetode wordt gebruik 
gemaakt van de verlagingen berekend met het model SIPURE 
(LEBBE, 1978). Dit model werd aangewend bij de interpretatie 
van de pompproeven. Met dit axiaal-s}rmmetrisch model wordt 
het verloop van de verlagingen in de tijd berekend in alle 
lagen van het grondwaterreservoir op verschillende afstanden 
van de pompput. Door het toepassen van de wet van de superpo-
sitie werden de verlagingen berekend in de aangepompte laag 
tengevolge van het pompen op 7 putten, alle identiek aan de 
pompput van de eerste pompproef. In de figuren 34 en 35 staan 
deze verlagingen weergegeven na respektievelijk 100.000 minu-
ten of ca. 2 maand pompen en na 1.000.000 minuten pompen of 
na ce. 2 jaar. Bij deze berekeningen wordt er nu echter geen 
rekening gehouden met de opwaartse waterstroming die zal 
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plaatsvinden doorheen de vloer van de kleigroeve. Uit deze 
berekeningen blijkt dat na 2 maanden pompen de afpompings-
trechter nog geen evenwicht bereikt heeft. De verlaging onder 
de kleigroeve bedraagt er minimaal 14,5 m. De maximale verla-
ging nabij de filter van één van de pompputten is gelijk aan 
29,42 m. De verlaging in de pompput zelf zal dan verder nog 
funktie zijn van de efficiëntie van de pompput. Als de pomp-
put 100% efficiënt is, zal de verlaging in deze put gelijk 
zijn aan 29,42 m. Deze maximale verlaging zal blijven aan-
groeien tot 35,92 m na 2 jaar pompen met een konstant debiet 
van 300 m3 per put. Ook in de omgeving van de kleigroeve zal 
er nog een betekenisvolle toename zijn van de verlaging in de 
periode van 2 maand tot 2 jaar na het starten van de pomping. 
Op 1 km van het centrum van de uitbating zal de verlaging 
toenemen van 4 m na 2 maand pompen tot 9 m na 2 jaar pompen. 
Op 2 km van het centrum zal de verlaging toenemen van 1 m tot 
4,5 m in dezelfde periode. 
5.6.8.3. Gevolgtrekkingen uit rekenresultaten 
Dank zij de aanpomping van 7 pompputten met een debiet van 
300 m3 /d per put, zou het mogelijk zijn de kleigroeve uit te 
baten tot een diepte van ca. 25 m in de noordoosthoek en tot 
ca. 23 m in de zuidwesthoek. Hierbij wordt geen rekening 
gehouden met een veiligheidsfaktor. Tevens wordt veronder-
steld dat alle pompputten 100% efficiënt zijn. Hieruit blijkt 
dus dat 7 putten werkelijk het minimaal aantal putten is dat 
nodig zal zijn om tot een dergelijke uitvoering te komen. 
Omwille van de zekerheid zou het aan· te raden zijn een of 
twee pompputten meer aan te brengen in de omgeving van de 
kleigroeve~ Door het aanbrengen van 8 of 9 pompputten rond de 
kleigroeve zou het bovendien mogelijk worden om de druk in 
het Lid van Ruisbroek nog meer en vlugger te verlagen. Na 
verloop yan tijd zou de verlaging bij een aanhoudend konstant 
debiet eventueel te groot kunnen worden. Door het geleidelijk 
verminderen van het opgepompte debiet op de verschillende 
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putten zou men dan de stijgho_ogte of druk op de gewenste 
konstante waarde kunnen brengen. Bij het uitvoeren van deze 
variante zou men na het aanbrengen van iedere pompput onmid-
dellijk de putefficiëntie dienen te bepalen. Putten met een 
geringe putefficiëntie zouden het aantal benodigde pompputten 
zeer sterk doen oplopen. De gehaalde putefficiëntles zijn dan 
telkens beslissend voor het plannen van het aantal en de 
plaatsen van de volgende nodige pornpputten. 
Bij het mogelijk stilvallen van deze pompputten zal de stijg-
hoogte of de poriënwaterdruk onder de vloer van de kleigroeve 
zeer vlug gaan stijgen. Hierdoor zal d~ze vloer relatief vlug 
na het stilvallen van de pomping openbreken, daar de snel 
toenemende poriënwaterdruk er vele malen groter zal worden 
dan de aanwezige totale druk tengevolge van de nog resterende 
kleikolorn. Om dit te voorkomen zal de vloer dus zeker moeten 
voorzien worden van een relatief groot aantal ontlastingsput-
ten. 
5.6.9. Simulatie van grondwaterstroming bij uitbating tot een 
diepte van maximum 17, 7 m en na opvulling van de klei-
groeve met stortmateriaal 
5.6.9.1. Ingevoerde gegevens 
De ingevoerde gegevens zijn dezelfde als bij de simulatie van 
de toestand november 1990 met uitzond.ering van de hydrauli-
sche weerstanden en de vaste stijghoogten ter hoogte van de 
nieuwe uitbating en stort van N.V. SIDMAR. De hydraulische 
weerstand van het Lid van Belsele-Waas, tussen de lagen 2 en 
3 van het model, wordt een konstante waarde toegekend van 
22.525 dagen. Dit is de totale hydraulische weerstand van het 
Lid v'an Belsele-Waas. De hydraulische weerstand tussen de 
lagen 3 en 4 van het model werd gelijk gesteld aan 3125 d. 
Dit is de hydraulische weerstand van het gestorte materiaal. 
Hierbij wordt een vertikale doorlatendheid van 0,1 m/dag voor 
het stortmateriaal zelf gebruikt en een vertikale doorlatend-
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putten zou men dan de stijgho_ogte of druk op de gewenste 
konstante waarde kunnen brengen. Bij het uitvoeren van deze 
variante zou men na het aanbrengen van iedere pompput onmid-
dellijk de putefficiëntie dienen te bepalen. Putten met een 
geringe putefficiëntie zouden het aantal benodigde pompputten 
zeer sterk doen oplopen. De gehaalde putefficiënties zijn dan 
telkens beslissend voor het plannen van het aantal en de 
plaatsen van de volgende nodige pompputten. 
Bij het mogelijk stilvallen van deze pompputten zal de stijg-
hoogte of de poriënwaterdruk onder de vloer van de kleigroeve 
zeer vlug gaan stijgen. Hierdoor zal d~ze vloer relatief vlug 
na het stil vallen van de pomping openbreken, daar de snel 
toenemende poriënwaterdruk er vele malen groter zal worden 
dan de aanwezige totale druk tengevolge van de nog resterende 
k1eiko1om. Om dit te voorkomen zal de vloer dus zeker moeten 
voorzien worden van een relatief groot aantal ontlastingsput-
ten. 
5.6.9. Simulatie van grondwaterstroming bij uitbating tot een 
diepte van maximum 17,7 men na opvulling van de klei-
groeve met stortmateriaal 
5.6.9.1. Ingevoerde gegevens 
De ingevoerde gegevens zijn dezelfde als bij de simulatie van 
de toestand november 1990 met uitzondering van de hydrauli-
sche weerstanden en de vaste stijghoogten ter hoogte van de 
nieuwe uitbating en stort van N.V. SIDMAR. De hydraulische 
weerstand van het Lid van Belsele-Waas, tussen de lagen 2 en 
3 van het model, wordt een konstante waarde toegekend van 
22.525 dagen. Dit is de totale hydraulische weerstand van het 
Lid van Belsele-Waas. De hydraulische weerstand tussen de 
lagen 3 en 4 van het model werd gelijk gesteld aan 3125 d. 
Dit is de hydraulische weerstand van het gestorte materiaal. 
Hierbij wordt een vertikale doorlatendheid van 0,1 m/dag voor 
het stortmateriaal zelf gebruikt en een vertikale doorlatend-
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heid van 5.10-4 m/d voor de vergraven klei die als tussenaf-
dek en afdichtlaag zal aangebracht worden. Hierbij veron-
derstellen we dat klei van het Lid van Terhagen zal gebruikt 
worden uit de groeve zelf. We nemen wel aan dat de doorla-
tendheid van de klei zal toenemen door de verstoring van de 
struktuur tijdens het aanbrengen. De stijghoogte ter hoogte 
van de uitbating en het stort werd gelijk gesteld aan + 3,2. 
Dit zou het drainagepeil zijn dat aangehouden zal worden na 
het storten. 
5.6.9.2. Bespreking van de resultaten 
De berekende stijghoogte in laag 2 van het matematisch model, 
het Lid van Ruisbroek, wordt weergegeven in figuur 3&'. De 
berekende stijghoogte onder het stort is nu hoger dan bij de 
toestand november 1990. Onder het centrale gedeelte van het 
stort is de stijghoogte in het Lid van Ruisbroek maximaal 0,5 
m hoger. 
Deze stijging zal optreden doordat water vanuit het stort 
doorheen de resterende kleikolom van het Lid van Belsele-Waas 
zal stromen naar het Lid van Ruisbroek. De gemiddelde neer-
waartse Darciaanse stroomsnelheid is gelijk aan 2,21.10- 4 m/d 
aan de top en 1,13.10-4 mld aan de basis van het Lid van 
Belsele-Waas. Nemen we opnieuw aan dat de grondwaterstroming 
niet gebeurt langs preferentiële weg en dat de waterdoorla-
tende porositeit gelijk is aan 0,38, dan zal het voor een 
waterdruppel ca. 22750 dagen (62 jaar) duren om vanuit het 
stort door het 10 m dikke Lid van Belsele-Waas te dringen en 
aldus het Lid van Ruisbroek te voeden. 
uitgebaat werd tot een maximale diepte van 17.7m 
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5.6.10. Simulatie van grondwaterstroming bij een uitbating 
tot een diepte van maximum 26,2 m en na opvulling van 
de kleigroeve met stortmateriaal 
5.6.10.1. Ingevoerde gegevens 
De ingevoerde gegevens zijn dezelfde als bij de simulatie van 
de toestand november 1990 met uitzondering van de hydrauli-
sche weerstanden en de vaste stijghoogten ter hoogte van de 
nieuwe uitbating en het stort van de N.V. SIDMAR. De hydrau-
lische weerstand tussen de lagen 3 en 4 van het model werd er 
gelijk gesteld aan 3125 d. Dit is de hydraulische weerstand 
van het gestorte materiaal in hetzelfde diepteinterval als 
het voorkomen van het Lid van Terhagen. De hydraulische weer-
stand tussen de lagen 2 en 3 van het model wordt ter hoogte 
van het stort van de N.V. SIDMAR gelijk gesteld aan 4805 d. 
Dit is de hydraulische weerstand van het gestorte materiaal 
vermeerderd met de hydraulische weerstand van de onderste 2,2 
rn van het Lid van Belsele-Waas die gelijk is aan 3530 d. Voor 
het berekenen van de hydraulische weerstand van het gestorte 
materiaal werden dezelfde parameters aangewend als aangegeven 
in deel 5.6.9.1. De stijghoogte ter hoogte van de uitbating 
en het stort werd gelijk gesteld aan + 3,2. Het is het drai-
nagepeil dat aangehouden wordt na het storten. 
5.6.10.2. Bespreking van de resultaten 
De berekende stijghoogte in laag 2 van het rnatematisch model, 
. het Lid van Ruisbroek, wordt weergegeven in figuur 37. De 
berekende stijghoogten onder het stort zijn nu hoger dan bij 
de toestand november 1990. Onder het centrale gedeelte van de 
kleigroev~ is de stijghoogte in het ~id van Ruisbroek maxi-
maal 0,84 rn hoger. Deze stijging zal optreden doordat water 
vanuit het stort doorheen de 2,2 rn dikke resterende kleikolom 
als het .. Lid van Belsele-Waas zal stromen naar het Lid van 
Ruisbroek. De gemiddelde neerwaartse Darciaanse 
van 
N ... 
. ~ · .. ~~ \ .· 
'• '· . 
. · 
' 
LEGENDE 
kleiuitbatingen 
500 1000m 
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stroomsnelheid in het bovenste gedeelte van het stort gelegen 
op hetzelfde niveau van het Lid van Terhagen is gelijk aan 
4 1 38. 10-4 m/d. De gemiddelde neerwaartse Darciaanse stroom-
snelheid doorheen de resterende kleikolom van het Lid van 
Belsele-Waas is gelijk aan 3 1 09.10- 4 m/d. Nemen we aan dat de 
grondwaterstroming niet langs preferentiële weg gebeurt in de 
klei en dat de waterdoorlatende porositeit gelijk is aan 
0 1 38 1 dan zal het voor een waterdruppel ca. 2700 dagen {7 1 4 
jaar) duren om door de 2 1 2 m dikke rest van het Lid van Bel-
sele-Waas te dringen en aldus het Lid van Ruisbroek te voeden 
met water vanuit het stort. 
5.6.11. Lekdebiet uit stort en doorsijpelingaduur in funktie 
van gestockeerd stortvolume 
De laatste reeks berekeningen werden uitgevoerd om het uit-
lekkende debiet te bepalen in funktie van het gestoekeerde 
stortvolume. Ook de doorsijpelingaduur- doorheen de resterende 
kleikolom onder het stort werd begroot. 
Het totale uitlekkende debiet Q kan men met onderstaande 
formule begroten : 
4B (h~(4)-h~(3)) 
Q = i~l c~(3) * BR~*HO~ 
waarbij : 
h~(4) de stijghoogte in laag 4 in de i-de beschouwde cel 
van het stort; 
h~(3) de stijghoogte in laag 3 in de i-de beschouwde cel 
van het stort; 
c~(3) de hydraulische weerstand tussen laag 3 en laag 4 van 
de i-de beschouwde cel; · 
BR~ de breedte van de i-de beschouwde cel; 
HO~ de :hoogte van de i-de beschouwde cel. 
Als V het· totale gestorte volume is 1 dan geeft de verhouding 
V/Q het volume van stortmateriaal dat verantwoordelijk is 
voor ee~eenheidslekdebiet (bijvoorbeeld 1 m3 /dag) aan stort-
water. Deze verhouding V/Q wordt weergegeven in kolom van 
Tabel 12. 
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De gemiddelde doorsijpelingsduu~ van het stortwater doorheen 
de resterende kleikolom onder het stort wordt bepaald aan de 
hand van de gemiddelde doorsijpelingasnelheden doorheen de 
resterende kleikolommen (fig. 37). Deze gemiddelde doorsijpe-
lingasnelheden worden begroot aan de hand van de resultaten 
van het matematisch model en met behulp van onderstaande 
formules : 
4B V~(3) = i~l (h~(4)-h~(3)) 
48.n.c~(3) 
en Vv(2) = 1~1 (h~(3)-h~(2)) 
48.n.c~(2) 
waarbij : 
V~(3) de gemiddelde doorsijpelingasnelheid is van laag 4 naar 
laag 3 van het mathematisch model 
V~(2) de gemiddelde doorsijpelingasnelheid is van laag 3 naar 
laag 2 van het mathematisch model 
h~(4); h~(3); h~(2); c~(3) en c~(2) : zie hoger 
n is de waterdoorlatende porositeit. 
Bij iedere berekening met het mathematisch model worden de 
hydraulische weerstanden c~(3) en c~(4) aangepast, rekening 
houdend met de hydraulische weerstand van de resterende klei-
kolom zoals afgeleid uit de pompproef en rekening houdend met 
de hydraulische weerstand van het gestorte materiaal teeamen 
met de afdekkingen. 
De gemiddelde doorsijpelingaduur T is dan gelijk aan 
T = D(3)/V~(3)+D(2)/V~(2) 
waarbij : 
D(3) de dikte is van de resterende kleikolom van het Lid van 
Terhagen 
D(4) de dikte is van de resterende kleikolom van het Lid van 
Belsele-Waas. 
In de laatste kolom wordt daarenboven een ruwe schatting 
gegeven van het aantal benodigde pompputten als deze een hoge 
putefficiëntie bereiken. Op iedere pompput zou dan moeten 
gepompt worden met een debiet van 300 m3 /d. 
Vanaf het ogenblik dat er pompputten noodzakelijk zijn, zul-
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len eveneens ontlastingsputten in de kleigroeve moeten voor-
zien worden. 
Diepte 
uitbating 
d in m 
9,4 m 
12,1 m 
14,8 m 
17,5 m 
20,2 m 
22,9 m 
25,6 m 
Tabel 12 
Volume Totale lek van Verhouding Doorsijpelings- Pomp-
gestort water uit stort duur door klei- putten 
materiaal Q in ms/d V/Q in d groevevloer naar 
V in ms Lid van Ruis-
broek 
T in d (in jaar) 
750.000 4,07 184.434 213.547 (584 j) 0 
966.000 5' 72 168.881 137.876 ( 377 j) 0 
1.166. 000 9,22 126.464 78.645 (215 j) 0 
1. 350.000 26,6 50.841 33.521 (91,77j) 2 
1. 510.000 29,3 51.356 16.983 (46,5j) 5 
1. 667.000 38,0 43.868 7.855 (21,5j) 7 
1. 800.000 54,0 34.247 2.779 (7,6lj) 9 
Uitbatingsdiepte van de kleigroeve met de overeenkomende ge-
schatte stortvolumes V, de totale lek aan stortwater Q, de ver-
houding V/Q en de doorsijpelingaduur van het stortwater door de 
resterende kleikolom onder het stort. 
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5.7. Oedometerproeven 
5.7.1. Verantwoording 
O.V.A.M. bepaalt de voorwaarden inzake doorlatendheid waaraan 
bodemmateriaal moet voldoen om in aanmerking te komen als 
onderafdichting van stortplaatsen (HUYSENTRUYT & VAN LAND-
SCHOOT, 1989). Voor een klasse-I-stort geldt dat meer dan 1 m 
bodemmateriaal dient aanwezig te zijn met een doorlatendheid 
kleiner dan 10-10 m/s, ofwel meer dan 0,5 m bodemmateriaal 
met een k-waarde kleiner dan 5.10-11 m/s (waarbij geen aan-
tasting van het bodemmateriaal door het percolatiewater te 
verwachten mag zijn). 
De doorlatendheid van de grondlagen in het projectgebied 
werden in situ bepaald door de uitvoering van de pompproeven 
(zie 5. 5) . Hierbij werd voor geen enkele laag een k-waarde 
bekomen die voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
Het is echter ook mogelijk de doorlatendheid te meten in het 
laboratorium. Deze metingen worden uitgevoerd op kleine mon-
sters, zodat resultaten verkregen worden die niet representa-
tief zijn voor de werkelijke doorlatendheid op het terrein. 
De doorlatendheid van een laag is namelijk geen gemiddelde 
waarde van de doorlatendheid van de verschillende niveaus van 
deze laag, maar wordt bepaald door de doorlatendheid van de 
meest doorlatende gedeelten. Men zal dus in het laboratorium 
doorgaans te lage doorlatendheidswaarden vinden (VAN IMPE, 
s.d.). 
O.V.A.M. verduidelijkt niet met welke methode de waarde van 
de doorlatendheid dient te worden bepaald. Aangenomen mag 
worden dat het hier laboratoriumproeven betreft. Ter toetsing 
van de grondlagen in het projectgebied aan de door O.V.A.M. 
gestelde normen, werd voor 13 ongeroerde monsters de verti-
cale doorlatendheid bepaald in het oedometerapparaat. 
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5.7.2. Uitvoering 
De ongeroerde monsters werden bekomen uit een speciaal hier-
toe door de firma GEOLAB uitgevoerde boring ( SB5bis), die 
gesitueerd werd ongeveer 75 m ten westen van SB5. Deze boring 
bereikte een diepte van 30,4 m, waarbij 19 ongeroerde mons-
ters werden genomen (zie bijlage 5). Op 13 ongeroerde mons-
ters werd door de firma Laboratoria VAN VOOREN de verticale 
doorlatendheid bepaald aan de hand van een oedometerproef. 
Hiervoor werd een deelmonster gebruikt met een diameter van 
75 mm en een hoogte van 20 mm. De monsters werden onderworpen 
aan een verticale spanning die de oorspronkelijke terrein-
spanning benaderde. Na verzadiging van de monsters werd de 
verticale doorlatendheid bepaald door het aanbrengen van een 
waterkolom van 30 cm (zie bijlage 5). 
5.7.3. Resultaten 
De resultaten van de oedometerproeven Zl.Jn weergegeven in 
tabel 13. In vergelijking met de pompproef zijn de gevonden 
doorlatendheden tweemaal groter tot meer dan honderdmaal 
kleiner. 
Bij toetsing van de gevonden doorlatendheden aan de door 
O.V.A.M. vooropgestelde waarden, blijken alleen de drie minst 
diepe monsters (afkomstig van 10, 17 en 20 m diepte) hieraan 
te voldoen. 
De maximale ontginningsdiepte werd hier berekend als de 
diepte waarbij de totale hydraulische weerstand c (= dikte D/ 
verticale doorlatendheid k~) onder het stort minstens even 
groot blijft als de waarde die afgeleid wordt uit de 
Q.V.A.M.-richtlijn (1 m/10-10 ms- 1 = 0,5 m/5.10- 11 ms- 1 = 
1010 s). De totale hydraulische weerstand onder het stort 
werd berekend als de cumulatieve som van de hydraulische 
weerstanden van elk onderscheiden niveau, gerekend vanaf het 
diepste, waarbij een niveau gelijkgesteld werd aan het inter-
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Tabel 13. Verticale doorlatendheden bepaald met het oedo-
meterapparaat 
Monsterdiepte Stratigrafie Verticale 
(m) doorlatendheid 
k .... (m/s) 
10 Lid van Terhagen 3' 78 .10-:LJ .. 
17 1' 87 .10-:LJ .. 
20 Lid van Belsele-Waas 4,94.10-11 
21 5,51.10-10 
22 9,77.10- 9 
23 1,62.10-9 
24 2,11.10- 9 
25 5,72.10- 9 
26 6,58.10-10 
27 9,57.10-10 
28 Lid van Ruisbroek 2,46.10- 9 
29 8,75.10-10 
30 5,50.10-10 
30,2 1,82.10-9 
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val tussen twee opeenvolgende oedometerproeven. Dientenge-
volge werd de doorlatendheidsbepaling op een monster van 2 cm 
hoogte representatief verondersteld voor het gehele interval 
van meestal 1 m hoogte. 
De resultaten van deze berekening zijn weergegeven in tabel 
14. Hieruit blijkt dat het pakket gelegen op een diepte gro-
ter dan 20,40 m een hydraulische weerstand vertoont kleiner 
dan deze berekend uit de O.V.A.M.-richtlijn. Alleen als ook 
het weinig doorlatende kleimonster afkomstig van een diepte 
van 20 m in aanmerking wordt genomen, wordt de hydraulische 
weerstand onder het stort voldoende groot. 
Dit betekent dat de ontginning dit weinig doorlatende niveau 
niet zou mogen aansnijden. Rekening houdend met de helling 
van de lagen zou de ontginningsdiepte dus bepaald worden op 
maximaal 20 m in de noordoostelijke hoek en maximaal 18 m in 
de zuidwestelijke hoek. 
5.8. Besluit 
Met de pompproeven werden de hydraulische parameters bepaald 
onder de werkelijke terreinomstandigheden. Hieruit volgt dat, 
bij ontginning tot maximaal 17,7 m diepte, de hydraulische 
weerstand tussen de vloer van de groeve en het Lid van Ruis-
broek 28.000 dagen zal bedragen. Bij ontginning tot maximaal 
26,2 m diepte, blijft er nog een hydraulische weerstand over 
van 5.700 dagen. 
Steunend op de gegevens afgeleid uit de pompproef, werd het 
mathematisch model van de grondwaterstromingen opgesteld. De 
ijking gebeurde met behulp van de waarnemingen verricht gedu-
rende de maand november 1990. 
Vervolgens werd de toestand gesimuleerd bij ontginning tot 
maximaal 17,7 m diepte. Hierbij bleek dat ingevolge opwaartse 
stroming, per hectare groeve-oppervlakte 5, 53 m3 grondwater 
per dag de vloer van de groeve bereikt. Het jaarlijks gemid-
delde dat van de neerslag effectief op de vloer van de groeve 
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Tabel 14. Resterende hydraulische weerstand (oedometerproe-
ven) bij afnemende ontginningsdiepte 
Diepte-interval 
(m) 
30,40-30,20 
30,20-29,40 
29,40-28,40 
28,40-27,40 
27,40-26,40 
26,40-25,40 
25,40-24,40 
24,40-23,40 
23,40-22,40 
22,40-21,40 
21,40-20,40 
20,40-19,40 
Hydraulische weerstand Totale hydraulische 
(c=D/k~) (s) weerstand 
0101.1010 
0,14.1010 
0,11.1010 
0,04.1010 
0,10.1010 
0,15.1010 
0,02.1010 
0,05.1010 
0,06.1010 
0,01~10 10 
0,18.10 10 
2,02.1010 
(cumulatief) (s) 
0,01.1010 
0,15.1010 
0,26.1010 
0,30.1010 
0,40.10 10 
0,55.1010 
0,57.10 10 
0,62.1010 
0,68.1010 
0,69.10 10 
0,87.1010 
2,89.1010 
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overblijft, kan per hectare geschat worden op ca. 14 m3 per 
dag. We veronderstellen dat de watertoevloed vanuit de kwar-
taire deklaag verwaarloosbaar is als gevolg van het aanbren-
gen van een kleidijk rond de groeve over de volledige dikte 
van deze laag. De gemiddelde hoeveelheid af te voeren water 
uit de groeve bedraagt dan ca. 20 m3 per dag per hectare 
groeve-oppervlakte. Anderzijds blijkt uit het model dat de 
ontginningsdiepte van 17,7 m net niet kan gehaald worden 
zonder pompen op het Lid van Ruisbroek, omdat anders de vloer 
van de groeve zal openbreken ingevolge de te grote opwaartse 
druk. 
Bij ontginning tot 26,2 m diepte dient zeker zwaar gepompt te 
worden op het Lid van Ruisbroek, om de opwaartse druk onder 
de groeve te verminderen. Als bij de· simulatie een pomping 
verondersteld wordt op 7 putten met een debiet van 300 m3 /d 
per put, dan blijkt nog een opwaartse stroming op te treden 
die per dag gemiddeld 8 m3 grondwater naar 1 hectare vloerop-
pervlakte van de groeve brengt. Als we inzake neerslag en 
aanvoer vanuit de kwartaire deklaag, dezelfde veronderstel-
lingen maken als hierboven, dan kunnen we de gemiddelde af te 
voeren waterhoeveelheid begroten op ca. 22 m3 per dag en per 
hectare groeve-oppervlakte. 
Uit de simulatie van de toestand van het afgewerkte stort 
nadat tot maximaal 17,7 m diepte werd ontgonnen, is gebleken 
dat per dag en per hectare stortoppervlakte 2,21 m3 percolaat 
dient te worden afgevoerd van onder uit het stort. Indien de 
ontginning tot een diepte van maximaal 26, 2 m werd 
doorgevoerd, bedraagt het debiet aan af te voeren percolaat 
4,38 m3 per dag en per hectare. In beide gevallen dient het 
gedraineerde water afkomstig van boven de degelijk 
aangebrachte afdichtlaag boven het stortmateriaal, dat niet 
met het stortmateriaal in aanraking is geweest en dus niet 
verontreinigd is, apart te worden verwijderd door middel van 
een grachtenstelsel. 
De oedometerproeven werden uitgevoerd ter toetsing van de 
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doorlatendheden van de grondlagen aan de door 0. V .A.M. ge-
stelde eisen. Ze wijzen erop dat de laag die zich op ca. 20 m 
diepte bevindt, niet mag ontgonnen worden. Rekening houdend 
met de helling van de lagen zou de ontginningsdiepte volgens 
de Q.V.A.M.-norm dus bepaald worden' op maximaal 20 -m in de 
noordoostelijke hoek en maximaal 18 m in de zuidwestelijke 
hoek. Hierbij dient het onderliggende Lid van Ruisbroek dan 
wel te worden aangepompt ter verlaging van de opwaartse druk, 
door middel van 5 pompputten met een debiet van 300 m3 /d per 
put. Het is slechts bij ontginning tot maximaal 16,5 m in de 
uiterste noordoosthoek en maximaal 14,5 m in de uiterste 
zuidwesthoek dat pömping op het Lid van Ruisbroek niet nood-
zakelijk zal zijn. 
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DEELSTUDIE 2 
PLANOLOGISCHE ASPECTEN EN IMPACT VAN DE ONTGINNING OP VERKEER EN 
TEWERKSTELLING 
1. PLANOLOGISCHE ASPECTEN 
1. 1. De Kleigroeve 
De Kleigroeve te Sint-Gillis-Waas is gelegen in het Gewestplan Sint-Niklaas-
Lakeren (kaartblad 15/1) vastgelegd bij KB van 7 november 1978 (B.S. van 
11 november 1978). 
De bestemming van de kleigroeve werd in totaliteit aangeduid als ontginnings-
gebied (met als onderliggende grondtoon ''Gebied voor gemeenschapsvoorziening 
en openbare nutsvoorziening") (punt 6.2. en 6.3. van de legende bij het 
Gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren). 
Het K.B. van 28/12/1972 geeft volgende toelichting bij de inrichting en 
de toepassing van artikel 18 : de ontginningsgebieden. In deze gebieden 
dient rondom een afzonderingsgordel te worden aangelegd, waarvan de breedte 
vastgesteld wordt door de bijzondere voorschriften. 
Na de stopzetting van de ontginningen dient de oorspronkelijke of toekomstige 
bestemming die door de grondkleur op het plan is aangegeven, te worden 
geëerbiedigd. 
Voorwaarden voor de sanering van de plaats moeten worden opgelegd opdat 
de aangegeven bestemming kan worden gerealiseerd. 
- WHAT KEEPS US MOVING ON DUR JOURNEY IS DUR DETERMINATION TO STAY A STEP AHEAD -
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1.2. De directe omgeving (aansluitend bij 1. 1.) 
In de directe omgeving van de kleigroeve en ten zuiden van de N49 (All)/ 
Knokke-Antwerpen treffen we aan (van noord naar zuid) : 
-het bosgebied Burchtakker-Hofpacht-Voorhout (legende 4.2.) 
-het gebied voor verblijfsrecreatie Reinakker (legende 5.2.) met een tweetal 
ge1soleerde natuurgebied-cellen (legende 4.3.1.) 
-het gebied voor ambachtelijke bedrijven Kluizenmolen (legende 2.3.) 
- het landschappelijk waardevol gebied ten noorden van Drieschouwen -
Reepstraat (legende 4.6. 1.) 
- het agrarisch gebied Drieschouwen - Ham - Rustwat - Linkeroever - d'Ast 
-het woongebied met landelijk karakter Reepstraat- Holstraat-
Kattestraat onmiddellijk palend aan de Kleigroeve Sint-Gillis-Waas (legende 
1.2.2.). 
Een planoverzicht van de bestemmingszones is weergegeven op bijgaand kaart-
extract van het Gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren. 
Vanuit planologisch oogpunt wordt dit gebied aldus gekarakteriseerd als 
sterk ruimtelijk gecompartimenteerd. Vanuit planologisch-infrastructureel 
oogpunt is te vermelden : een aantal reservatie- en erfdienstbaarheidszones 
i.f.v. een betere toegankelijkheid naar en een betere verkeersafwikkeling 
met de N49/A11 Knokke-Antwerpen. In het perspectief van de verkeersproble-
matiek rond de kleigroeve Sint-Gillis-Waas is deze vaststelling niet 
onbelangrijk. 
In dit perspectief dient ook te worden vermeld de omlegging van de provinciale 
weg N403 rond Kemzekedorp (zie in dit verband het gewestplanextract en 
tevens de problematiek verkeerssituatie en -belasting verder in dit 
onderzoek). 
DEELSTUDIE 2 : 
PLANOLOGISCHE ASPECTEN EN IMPACT VAN DE ONTGINNING 
OP VERKEER EN TEWERKSTELLING 
1. Planologische aspecten 1 
1.1. De kleigroeve 1 
1.2. De directe omgeving (aansluitend bij 1.1) 2 
1.3. De bewoning 3 
1.4. De bereikbaarheid en kwaliteit van de 
weginfrastructuur 6 
2. Impact van de ontginning op verkeer en 
tewerkstelling 7 
2. 1. Verkeer 7 
2.1.1. Huidig verkeer exclusief verkeer 
veroorzaakt door ontginning klei/leem 
en stortaanvoer 7 
2.1.2. Verkeer veroorzaakt door ontginning 
en stortaanvoer N.V. Sidmar 15 
2.2. Impact op de tewerkstelling 18 
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1.3. De bewoning 
De bewoning die werd aangeduid als woongebieden met landelijk karakter 
op het gewestplan zijn (zie tevens bijhorende topografische kaart en gewest-
planextract) 
- Reepstraat (tot verlaten spoorwegzate, nu fietspad) 
- Drieschouwen 
- Kattestraat 
- Holstraat-Kemzekestraat 
In totaal werden 232 woningen genoteerd waarvan 157 nieuwe woningen, 71 
oude woningen en 4 vervallen woningen. 
In de straatsegmenten die direct palen aan het domein N.V. Sidmar (Reepstraat 
en Drieschouwen-Ho1straat-Kattestraat) zijn gesitueerd : 19 nieuwe naast 
16 oude en 3 vervallen woningen. 
Industriële bedrijven en andere met mogelijke impact op de kleigroeve komen 
niet voor. 
Er dient wel aan toegevoegd te worden dat mede gelet op de potentiële 
bouwmogelijkheden binnen de woonzones met landelijk karakter er een toenemende 
druk valt te noteren in het gebied inzake nieuwbouw. Diverse genoteerde 
nieuwe woningen zijn trouwens in opbouw. Dit geldt inzonderheid in de 
straatsegmenten van de Reepstraat en Holstraat-Kemzekestraat. 
De bewoning (anno eind 1990) in de omgeving van de Kleigroeve Sint-Gillis 
wordt geraamd op ca. 650 inwoners. In de aanpalende straatsegmenten van 
N.V. Sidmar kan het aantal inwoners op op maximaal 100 worden geschat. 
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Een gedetailleerd overzicht van de woningtelling wordt weergeven in bijgaande 
tabel. 
Woningtelling MER-rapport, donderdag 18 oktober 1990 
NIEUW OUD VERVALLEN 
33 15 vanaf oude spoorweg (fietsbaan) tot 0 
kruispunt Reepstraat - Holstraat 
Nieuw : o.a. Meubelen Verberckmoes en 
varkensstallen (ongeveer 2-3 boeren) 
hangars 
7 3 vanaf kruispunt Reepstraat - Holstraat 2 
tot aan Stort 
Vereniging voor Belgische windhonden nabij Stort 
5 2 vanaf Stort 1 
tot kruispunt Drieschouwen - Voorhout 
12 6 vanaf kruispunt Holstraat - Kattestraat 0 
tot kruispunt Reepstraat - Holstraat 
vanaf kruispunt Holstraat - Kattestraat 7 11 0 
tot kruispunt Voorhout - Kattestraat 
2 verschillende uitritten zijn mogelijk voor het Stort 
in de Kattestraat, max. belasting : 5 ton; baan : beton 
vanaf kruispunt Regentiestraat - Kemzekedorp 29 12 
- Stat i onsstraat - ~ ekstraat 
tot aan kruispunt Kemzekedorp - Kerkwijk 
o.m. gemeentehuis, depot van bussen 
vanaf kruispunt Kemzekedorp - Kerkwijk 44 13 
tot aan kruispunt Kemzekestraat - Loever 
- Holstraat 
Nieuw : o.a. een woning met 6 gezinnen 
vanaf kruispunt Kemzekestraat - Loever 20 9 
- Holstraat tot aan kruispunt Holstraat 
- Kattestraat 
TOTAAL 157 71 
0 
1 
0 
4 
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1.4. De bereikbaarheid en kwaliteit van de weginfrastructuur 
De Kleigroeve te Sint-Gillis-Waas is gemakkelijk bereikbaar via de N49 
-Provinciale Weg- Drieschouwen- Reepstraat. Oe kwaliteit en breedte 
van het wegdek Drieschouwen - Reepstraat laat wel te wensen over. 
Oe kasseiweg Drieschouwen- Reepstraat met een maximale breedte van 5,5 m 
is in zeer slechte staat wat als aanvoer- en afvoerroute diverse problemen 
stelt 
lawaaihinder, gevaar voor slippen, vervuiling door modder van voetpaden 
en woningen, gevaar voor fietsers en voetgangers. 
Oe Reepstraat gaat wel oostwaarts voorbij kruispunt Holstraat (richting 
Sint-Gillis) over in een goede betonweg (breedte 5,5 m). 
Oe Holstraat en de Kattestraat hebben daarentegen kwalitatief goede 
weginfrastructuur (maar iets smaller : breedte max. 5 m). 
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2. IMPACT VAN DE ONTGI Nt~ ING OP VERKEER EN TEWERKSTELLING 
2. 1. Verkeer 
2.1. 1. Huidig verkeer exclusief verkeer veroorzaakt door ontginning 
klei/leem en stortaanvoer 
Hiervoor is uitgegaan van een telling doorgevoerd op donderdag 18 oktober 
1990. Er werd geteld in de namiddag en avondpiekperiode (14 u. - 17.30 
u.) op de kruispunten van de straatsegmenten : 
- Stationsstraat - Hoekstraat - Regentiestraat (Kemzekedorp) 
- Voorhout - Drieschouwen 
- Reepstraat - Holstraat 
Voor detaillering richtingen zie bijgevoegde tabellen. 
De twee richtingen van ieder straatsegment zijn afzonderlijk genoteerd 
om alzo ook de richting en zin van het wegverkeer te kunnen volgen. 
Er werd daarbij een onderscheid gemaakt tussen auto-vrachtvervoer- en 
fietsers/bromfietsersverkeer. 
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Verkeerstelling MER-rapport, donderdag 18 oktober 1990 
van kruispunt Stationsstraat, Hoekstraat met de Regentiestraat en 
Kemzekedorp naar richting gemeentehuis 
auto's vrachtwagens fietsers 
bromfietsers e.a. 
14.40 tot 15.00u 15 2 10 
15.00 tot 15.30u 26 2 18 
15.30 tot 16.00u 45 2 24 
16.00 tot 16.30u 25 4 22 
16.30 tot 17.00u 37 7 27 
17.00 tot 17.30u 40 9 29 
van richting gemeentehuis naar kruispunt Stationsstraat, Hoekstraat met de 
Regentiestraat en Kemzekedorp 
auto's vrachtwagens fietsers 
bromfietsers e.a. 
14 .40 tot 15.00u 16 5 7 
15.00 tot 15.30u 23 10 21 
15.30 tot 16.00u 57 5 46 
16.00 tot 16.30u 39 2 24 
16.30 tot 17.00u 45 3 38 
17.00 tot 17.30u 61 4 47 
van kruispunt Stationsstraat, Hoekstraat met de Regentiestraat en 
Kemzekedorp naar richting Sint-Niklaas 
auto's vrachtwagens fietsers 
bromfietsers e.a. 
14.30 tot 15.00u 126 11 4 
15.00 tot 15.30u 186 11 12 
15.30 tot 16.00u 192 23 11 
16.00 tot 16.30u 180 12 5 
16.30 tot 17.00u 245 18 9 
17.00 tot 17.30u 223 15 14 
van richting Sint-Niklaas naar kruispunt Stationsstraat, Hoekstraat met de 
Regentiestraat en Kemzekedorp 
auto's vrachtwagens fietsers 
bromfietsers e.a. 
14.30 tot 15.00u 149 10 4 
15.00 tot 15.30u 202 11 13 
15.30 tot 16.00u 166 15 11 
16.00 tot 16.30u 288 19 27 
16.30 tot 17.00u 315 19 45 
17.00 tot 17.30u 325 19 48 
van Voorhout naar Drieschouwen 
auto's vrachtwagens fietsers 
bromfietsers e.a. 
14.30 tot 15.00u 4 0 1 
15.00 tot 15.30u 2 0 1 
15.30 tot 16.00u 4 0 5 
16.00 tot 16.30u 4 0 3 
16.30 tot 17.00u 9 0 3 
17.00 tot 17.30u 3 2 2 
van Drieschouwen naar Voorhout 
auto's 
14.30 tot 15.00u 3 
15.00 tot 15.30u 4 
15.30 tot 16.00u 6 
16.00 tot 16.30u 7 
16.30 tot 17~00u 6 
17.00 tot 17.30u 9 
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vrachtwagens 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
fietsers 
bromfietsers e.a. 
0 
1 
6 
3 
1 
0 
van kruispunt Reepstraat Holstraat naar richting Holdamstraat 
auto's vrachtwagens fietsers 
14.30 tot 15.00u 11 
15.00 tot 15.30u 8 
15.30 tot 16.00u 22 
16.00 tot 16.30u 23 
16.30 tot 17.00u 21 
17.00 tot 17.30u 24 
van richting Holdamstraat naar 
auto's 
14.30 tot 15.00u 8 
15.00 tot 15.30u 11 
15.30 tot 16.00u 10 
16.00 tot 16.30u 13 
16.30 tot 17.00u 27 
17.00 tot 17.30u 16 
bromfietsers e.a. 
2 4 
2 1 
1 6 
5 4 
1 5 
2 5 
kruispunt Reepstraat Holstraat 
vrachtwagens fietsers 
bromfietsers e.a. 
0 2 
2 2 
3 1 
3 4 
0 5 
0 1 
van kruispunt Reepstraat Holstraat naar richting Si nt-Gi 11 is -Waas Centrum 
vrachtwagens fietsers auto's 
bromfietsers e.a. 
14.30 tot 15.00u 9 1 2 
15.00 tot 15.30u 16 2 1 
15.30 tot 16.00u 13 3 2 
16.00 tot 16.30u 22 3 3 
16.30 tot 17.00u 33 1 4 
17.00 tot 17.30u 16 2 4 
van richting Sint-Gillis-Waas Centrum naar kruispunt Reepstraat Holstraat 
auto's vrachtwagens fietsers 
bromfietsers e.a. 
14.30 tot 15.00u 17 1 4 
15.00 tot 15.30u 13 1 2 
15.30 tot 16.00u 29 1 6 
16.00 tot 16.30u 35 5 8 
16.30 tot 17.00u 26 2 8 
17.00 tot 17.30u 31 4 2 
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van kruispunt Stationsstraat_ Hoekstraat met de Regentiestraat en Kemzekedorp 
naar richting gemeentehuis 
• auto-" s 
11 vrachtw. 
m (brom)fietsers 
100 
0 .- szum,. mw,ll mm.• WiL. m I • . rm l 
14.48 15.88 15.38 16.88 16.38 17.88 
15.88 15.38 16.00 16.30 17.08 17.30 
van richting gemeentehuis naar kruispunt Stationsstraat_ Hoekstraat met de 
Regentiestraat en Kemzekedorp 
408 
300 
1.00 
14.48 15.88 15.38 16.BB 16.38 17.88 
15.08 15.38 16.08 16.30 17.08 17.38 
van kruispunt Stationsstraat_ Hoekstraat met de Regentiestraat en Kemzekedorp 
naar richting Sint-Niklaas 
480 ,. 
308 1 
208 t 
180 
14.4e 15.BB 15.38 16.B8 16.38 17.88 
15.00 15.3A 16.00 16.30 17.~~ 17.30 
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van richting Sint-Niklaas naar kruispunt Stationsstraat, Hoekstraat met de 
Regentiestraat en Kemzekedorp 
• auto-'s 
300 vrachtw. 
( brofl'\) f i etserr~ 
200 
108 
0 
14.48 1s.ee 15.38 16.ee 16.38 1.7.ee 
15.88 15.38 16.88 16.30 17.00 17.38 
van Voorhout naar Drieschouwen 
488 -:-
I 
i 
-"\ ! 
..::Jo00 T 
I 
! 
i 
zae + 
l 
I 
i 
180 ~ 
i 
I 
i 
0 
14.40 15.tJ~ 15.3~ 16.8t1 16.30 :17.0t; 
1s.ae 15.30 16.80 16.38 17.88 .17.30 
van Drieschouwen naar Voorhout 
I 
I 
288 ~ 
ÜIEl ~ 
I 0 ' r = cm! 
--
,_ 
14.48 ~S.B8 15.30 16.08 16 . 30 1?.~8 
1S.80 15.38 16.80 16.38 17.88 17.30 
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van kruispunt Reepstraat Holstraat naar richting Holdamstraat 
4BB .-------------------~ 
• auto,s 
300 111 vrachtw . 
280 ~ (bro~)Fietsers 
188 
EJ j._ ,·- ,W smm,W ,. ,. 
14.4B 15.0B 15.3B 16.BB 16.3B 17.BB l 
15.88 15.38 16.88 16.3B 17.88 17.381 
van-richting Holdamstraat naar kruispunt Reepstraat Holstraat 
200! 
1.00 t 
I ~ ' -~----~------~----~,J== .. ----+·11~~--~~ ----L---~ t:..'l .,.-
14.4e 1S.BB 15.3B 16.88 16.38 17.88 ; 
-· 15.88 15.38 16.88 16.38 17.08 17.38 : 
van·kruispunt Reepstraat Holstraat naar richting Sint-Gillis-Waas eentrim 
4BBr 
3EIEI t 
28EJ + 
18EJ 
g .;._;.-- .. 
·-
• ,31 , .. 
14.48 15.08 15.38 16.BB :16.30 17.BB 
.. ~ 
, :-:r AB 15.30 16.00 :1 (, . 38 17.AA 17.3A 
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van richting Sint-Gillis-Waas Centrum naar kruispunt Reepstraat Holstraat 
• autoJ s 
3BB 111 vrac}ltw. 
200 Elli (brom):fietsers 
,• rmm ,. ,• mm,R 
~S.BB 15.38 16.88 16.30 ~7.88 
15.00 15.30 16.80 16.30 17.80 17.30 : 
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Wat blijkt nu 
a. Er is 1 druk kruispunt nl. Stationsstraat- Hoekstraat/Regentiestraat-
Kemzekedorp met piekwaarden (16.30 u. - 17.30 u.) tot boven de 500 à 
600 auto's, bijna 40 voetgangers, en boven de 90 fietsers en bromfietsers 
per uur in 1 richting. 
Dit druk kruispunt wordt dan nog eens verder verzadigd door een aanwezig 
buurtbusstation gelokaliseerd in Kemzekedorp. 
b. De overige gestelde kruispunten zijn zeker niet druk te noemen. 
In afnemend belang : 
- kruispunt Reepstraat- Holstraat richting Sint-Gillis-Waas 
kruispunt Reepstraat- Holstraat, richting Kemzeke Dorp 
- kruispunt Reepstraat- Holstraat, richting Drieschouwen 
- Drieschouwen - Voorhout 
Vooral langsheen deze kasseiweg is het zeer rustig, althans wanneer er 
geen aktiviteit is van/naar het N.V. Sidmar terrein te Sint-Gillis-Waas. 
Een gedetailleerd overzicht van de diverse telpunten is hierbijgevoegd. 
De tabellen en staafdiagrammen geven een voldoende gedetailleerd beeld 
van de verkeersintensiteit wanneer er geen aktiviteiten op het N.V. Sidmar 
terrein te Sint-Gillis-Waas. 
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2.1.2. Verkeer veroorzaakt door ontginning en stortaanvoer N.V. Sidmar 
Hierbij is uitgegaan van de informatie overgemaakt door de N.V. Sidmar. 
a. Wat de aanvoerroute van stort betreft 
Sidmar- via de afrit Kemzeke/Sint-Gillis (All) -Provincieweg- Drieschouwen 
- Reepstraat (totale afstand 21,5 km) : 
-totale hoeveelheid aangevoerd: maart-oktober 25.792 m3 
- totaal aantal vrachtwagens : 205 
- gemiddeld aantal vrachtwagens/dag bij activiteit (20 dagen) : 51 
- gemiddelde verkeersbelasting bij activiteit (20 dagen) : 102 
vrachtwagens/dag 
- verkeershinder bij activiteit (20 dagen) 
richtingen) 
- tempo aanvoer : 20 dagen 
306 voertuigeenheden (2 
zeer onregelmatig met piekwaarden tot 75 vrachtwagens/dag 
spreiding per dag : 7 uur tot 17 uur (10 uur) 
- gemiddelde verkeersbelasting/uur (piekwaarde) : 45 voertuigeenheden 
- vgl. met verkeersbelasting/uur (piekwaarde) buiten stortaanvoer : 
39 voertuigeenheden. 
De verkeershinder is aldus nog niet groot in het stuk Drieschouwen-Reepstraat. 
De verkeershinder is de supplementaire lawaaihinder bij activiteit van 
de lege camions (subjectieve survey uit de bevraging bij de bewoners). 
b. Wat de afvoerroutes van klei/leem betreft 
Gralex - Burcht : Reepstraat- parallelweg All richting Burcht 
SVK - Tielrode en SVK - Sint-Niklaas : Reepstraat-Holstraat-Kemzekestraat 
richting Sint-Niklaas 
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DOS Appels-Dendermonde 
totale hoeveelheid afgevoerde klei/leem : maart-september 72.175 
- totaal aantal vrachtwagens afgev. klei/leem : maart-september 3. 661 
- gemiddeld aantal vrachtwagens/dag (totaal werkende dagen) 24 
- gemiddeld aantal vrachtwagens/dag (tot.werkende gereden dagen 49 
- gemiddelde verkeersbelasting/dag (werkende gereden dagen) 98 
- gemiddelde verkeershinder (werkende gereden dagen) 294 
- tempÓ aanvoer : 66 dagen 
Zeer onregelmatig met piekwaarden, de maanden september en juni. 
Een aantal piekdagen veroorzaken hinder voor de direct omwonenden van 
het straatsegment Holstraat-Reepstraat. 
Uit een subjectieve survey (bevraging van de omwonenden straatsegment 
Reepstraat-Holstraat) blijkt dat op volgende dagen er subjectieve hinder 
en trillingshinder was : 12, 19 en 27 juni 
2, 3 en 17 juli 
7 augustus 
5, 6, 10, 12, 19, 21 en 25 september. 
, 
m 
Een confrontatie van dit subjectief dagboek van omwonenden met het overzicht 
van het aantal vrachtwagens wijst erop dat waarden boven de 70-80 
vrachtwagens/dag. Deze hebben een hindercoëfficiënt van 4 pae 
(personenautoequivalenten). Gezien de vrachtwagens heen en terugrijden 
over dezelfde wegsegmeneten heeft men 140-160 vrachtwagenbewegingen per 
dag. Dit komt overeen met 560 tot 640 pae. Op een weg met weggabariet 
van nauwelijks 5 à 6 m ligt de daggemiddelde capaciteit op 800 pae. De 
vrachtwagens bereiken aldus op piekdagen (aan- en afvoer) dicht de "tolerante" 
waarde (vandaar ook de subjectieve hinderlijkheid). 
Verderop in de Reepstraat-richting Burcht, waar de wegligging beton is, 
- wordt geen grote subjectieve hinder waargenomen. 
De opname bij de verkeerstellingen heeft trouwens ook aangetoond dat de 
afgevoerde klei voor Gralex Burcht haalbaar is bij de huidige nogal magere 
verkeersbezetting. 
Anders is het gesteld met de kleiafvoer naar Sint-Niklaas en Tielrode (SVK) 
die op het drukke kruispunt in Kemzekedorp voor supplementaire hinder zorgt 
ongetwijfeld tijdens de piekuren. 
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ALTERNATIEVE TRACERING 
De Kattestraat richting provincieweg N403-All biedt een oplossing voor 
de verkeershinder van de kleiafvoer van SVK en aanvoer stort (alhoewel 
niet oo korte termijn noodzakelijk) indien 
-de wegligging wordt verzwaard (nu max. 5 ton) 
-de inrit/uitrit N.V. Sidmar wordt uitgebouwd 
- de omlegging van de provinciale weg N403 wordt aangepakt. 
Indien de wegligging van de Kattestraat niet wordt verzwaard en indien 
op korte termijn de wegomlegging van de provinciale weg (N403) niet wordt 
aangepakt dan is een oplossing op korte termijn de volgende 
- vernieuwing van de gemeentebaan Drie Schouwen (Stekene) - Reepstraat 
( S i n t-G ill i s ) • 
Hier zijn reeds een aantal besprekingen aan de gang. Het is goed te onder-
lijnen dat bij een vernieuwing er moet gedacht worden aan de veiligheid 
(fietspad en een duidelijke 1 x 2 wegvernieuwing), zeker in het perspectief 
van de aanvoerroutes als de afvoerroutes (stortmateriaal- klei). 
De aanvoer- en afvoerroutes (stortmateriaal -klei) moeten dan wel via 
Drie Schouwen (Stekene - Reepstraat (Sint-Gillis) worden gedraineerd. 
De verkeerscirculatie (lichten en de geringe subjectieve hinderoverlast 
is hier te verkiezen boven een "scheidende" verkeersafwikkeling (stort-
materiaal via de Reepstraat versus kleiafvoer via Loeverstraat, Holstraat, 
Kemzekestraat). 
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2.2. Impact op de tewerkstelling 
Hiervoor is uitgegaan van -de gegevens van de Balanscentrale van de Nationale 
Bank. 
Gralex (Kruibeke) 
- aantal werknemers : 70 arbeiders + bedienden 
Sidmar is de enige leverancier van klei aan deze firma. 
-toegevoegde waarde : 915 milj. BF 
SVK (Tielrode) 
- aantal werknemers : 95 
Sidmar levert 66 % van de klei 
-toegevoegde waarde : 102 milj. BF 
Transportbedrijf Meganck-Callewaert 
- aantal werknemers : 11 (chauffeur+ 2 kraandrijvers) 
-werken i.o.v. N.V. Sidmar 
- toegevoegde waarde : 25 milj. BF 
N.V. Sidmar 
-aantal werknemers 6.508 (toegevoegde waarde 15 mrd. BF) 
- aantal werknemers i.f.v. stortterrein : 6 personen voor de MER 
+vervoer van 20.000 ton over afstand van ca. 3 km. op terrein Sidmar 
d.i. 100 vrachtwagens x 6 km x 20 km/uur= 300 uren. 
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Overzicht: Hoeveelheid(M3 ) naar stort Kemzeke en aantal 
vrachtwagens 
--
datum m3 gestort aantal 
vrachtwagens 
-------------- ------------- ---------------
28/02/90 1083 47 
01/03/90 1546 70 
02/03/90 1470 63 
05/03/90 1380 60 
06/03/90 1074 46 
07/03/90 1338 59 
22/03/90 852 37 
23/03/90 828 37 
totaal 9571 419 
jgernidd /dag 1196 52 
02/04/90 1128 48 
04/04/90 930 39 
05/04/90 504 21 
totaal 2562 108 
lgemidd/da.e: 854 36 
-09/07/90 1992 60 
10/07/90 2064 60 
11/07/90 2187 60 
12_/_07 /90 1224 60 
totaal 7467 240 
gemidd/dag 1867 60 
17 / 09 / 9 0 1662 75 
totaal 1662 75 
.e:emidd/da.e: 1662 75 
-01/10/90 1155 52 
03/10/90 1482 67 
04/10/90 1467 67 
05 / 10/90 426 19 
-
totaal 4530 205 
gemidd/dag 1133 51 
--------------- ------------- --------------
Totaal 25792 1047 
gemidd/dag 1290 52 
--- ----------------------------------------
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Hoeveelheid CM3) naar stort 
l<el'l'\zeke 
zsee T 
zeee 
1StH~ 
1000 
508 
88 T I 
78 + 
sa l. 
50 
40 
30 
28 
10 
a 
I 
zs a 182 as B6 ~7 22 23 02 B4 as a9 10 11 12 17 a 1 B3 B4 as 
/11 /EJ /B /8/8/0/0 /B /8/8 /B /0/8 /f1 /B ,...-a /1/1/1/1 
z 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 7 7 7 7 9 a a a a 
Aantal vrachtwagens naar Xemzeke 
(Ma - o:kt) 
28 818285 86 8722 23 82B4 BS 8918 111217 8183 84 BS 
/fJ /e ,/0 /fl ./B /0/0 /B ./0/0/0/0/0 /B /0 /B /1/1/1 /1 
2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 7 7 7 7 9 8 B B B 
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Overzicht: Geleverde M3 klei aantal vrachtwagens 
maart 1990 SVK Tielrode 
do 01/03/90 
vr 02 
za 0'=' 
-· 
zo 04 
ma 05 
di 06 
wo 07 
do 08 
vr 09 
za 10 
zo 11 
ma 12 
di 13 
WO 14 
do 15 
vr 16 
za 17 
-o 18 
ma 19 
di 20 672 42 
WO 21 
do 22 
vr 23 
za 24 
zo 25 
ma 26 
di 27 640 40 
wo 28 
do 29 
vr 30 
za 31 
Totaal 1312 82 
Overzicht: Geleverde M3 klei 
april 1990 SVK St.Niklaas 
zo 01/04/90 
ma 02 
di 03 
wo 04 
do os 
vr 06 
za 07 
zo 08 
ma 09 
di 10 
wo 11 
do 12 
vr 13 128 
za 14 
zo 15 
ma 16 
di 17 
wo 18 
do 19 
vr 20 
za 21 
zo ,..,,.., ~~ 
ma 23 
di 24 
wo 25 
do 26 
vr 27 
za 28 
zo ?9 
ma 30 
Totaal 128 
- 22 -
aantal vrachtwagens 
8 
8 
SVK Tielrode 
624 39 
768 
288 
48 
18 
480 30 
864 54 
3024 189 
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Overzicht: Geleverde M3 klei aantal vrachtwagens 
mei 1990 SVK Tielrode 
di 01/05/90 
wo 02 864 54 
do 03 
vr 04 
za 05 
zo 06 
ma 07 
di OB 864 54 
wo 09 
do 10 
vr 11 
za 12 
z o 13 
ma 14 
di 15 
wo 16 
do 17 
vr 18 
za 19 
zo 20 
ma 21 
di 22 960 60 
wo "':I .,:._, 
do 24 
vr 25 
za 26 
zo 27 
ma 28 
di 29 960 60 
wo 30 
do 31 
Totaal 3648 228 
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Overzicht: Geleverde M3 klei aantal vrachtwagens 
----------------------------------~-------------- --- --juni 1990 I SVK Tielrode GRALEX 
Burcht/Kruibeke 
--------------- ------------------ ~------------------
vr 01/06/90 
za 02 
zo 03 
ma 04 
di 05 688 43 
wo 06 826 41 
do 07 735 47 
vr 08 
za 09 
zo 10 
ma 11 849 40 
di 12 848 40 742 34 
wo 13 378 18 962 46 
do 14 1124 57 
vr 15 1171 60 
za 16 528 26 
zo 17 
ma 18 878 47 
di 19 738 36 914 47 
wo 20 775 40 
do 21 1205 90 
vr 22 741 39 
za 23 
zo ? 4 
ma 25 1145 55 
di 26 1230 63 
wo 27 1474 75 
do 28 952 50 
vr 29 1057 54 
za 30 
--------------- ------------------- -------------------
Totaal 1964 94 18.596 954 
---------------~-------------------------------------
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Overzicht: Geleverde M3 klei aantal vrachtwagens 
juli 1990 SVK Sint-
Niklaas 
SVK Tiel- GRALEX 
rode Burcht/Kruit . 
DDS Appels/ 
Dendermonde 
------------------------------------------------------------
zo 01i07!90 
ma 02 1434 7'=' _, 
di 03 1409 70 
wo 04 924 42 295 14 
do 05 
vr 06 
za 07 
ze, 08 
ma 09 
di 10 
wo 11 
do 12 
vr 13 278 13 
za 14 
zo 15 
ma 16 1036 49 
di 17 1232 56 360 17 
WO 18 912 43 
do 19 1000 47 
vr 20 808 38 
za 21 
zo 
,..,,.., 
..<...<-
ma 23 
di 24 
WO 25 
do 26 
vr 27 
za 28 
zo 29 
ma 30 
di 31 42 ,.., 1008 48 ~ 
Totaal 42 2 3164 146 3138 157 4394 207 
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Overzicht: Geleverde H3 klei aantal vrachtwagens 
Aug. '1990 
wo 01/08/90 
do 02 
vr 0'=' _, 
za 04 
zo os 
ma 06 
di 07 
wo 08 
do 09 
vr 10 
za 11 
zo 12 
ma 13 
di 14 
wo 15 
do 16 
vr 17 
za 18 
zo 19 
ma 20 
di 21 
wo 22 
do 23 
vr 24 
za 25 
zo 26 
ma 27 
di 28 
wo 29 
do 30 
vr 31 
Totaal 
SVK Sint- SVK Tiel- GRALEX DOS Appels/ 
Niklaas rode Burcht/Kruib. Dendermonde 
44 2 
2830 135 
676 35 
1321 66 
943 48 44 2 1324 67 
1198 57 
44 2 2830 135 5462 273 44 2 
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Overzicht : Geleverde M3 klei aantal vrachtwagens 
sept. 1990 SVK Tielrode GRALEX 
Burcht/Kruibeke 
--- ----- -------- ------- ----------- ----- ---- --- ---- -- --
za 01/09/90 
zo 02 
ma 03 1179 61 
di 04 584 27 
wo 05 1683 83 
do 06 1503 74 
vr 07 1272 63 
za 08 
zo 09 
ma 10 1444 71 
di 11 132 6 
wo 12 1736 87 
do 13 1256 61 
vr 14 1280 61 
za 15 
zo 16 
ma 17 
di 18 706 33 
wo 19 1738 82 
do 20 1048 49 
vr 21 1598 76 
za 
,..,,..., 
..<...~ 
z o 23 
ma 24 932 44 
di 25 2708 127 1338 66 
wo 26 1030 52 
do 27 808 39 
vr 28 410 20 
za 29 
zo 30 
Totaal 2708 127 21677 1055 
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DEELSTUDIE 3 
STUDIE VAN LANDSCHAP, FLORA EN FAUNA 
1. Beschrijving van de bestaande toestand 
1.1. Het landschap 
1.1.1. Cultuurhistorische achtergrond 
Het huidige landschap van het Land van Waas is het resultaat 
van eeuwenlange agrarische ontginning, reeds daterend uit de 
twaalfde eeuw. Tot in de elfde eeuw was heel het gebied bedekt 
door een uitgebreid bos, het Koningsforeest (VERHULST, 1964). 
In de Romeinse tijd bestonden deze bossen voornamelijk uit 
moerasbossen met als dominante boomsoorten wilg, berk, zwarte els 
en eik (BLEYENBERGH, 1982). Gedurende de twaalfde en dertiende 
eeuw werd vrijwel heel dit bos gerooid en omgezet in 
landbouwgrond. De oorzaken hiervan lagen in een toename van de 
bevolking en het aanwezig zijn van een rijke bodem in deze streek 
(DUA, 1986) . Door de relatief goed georganiseerde landbouw 
ontstonden de nu nog duidelijk waarneembare perceelsvorrnen, met 
name vrij kleine ( 0. 5-1 ha) , regelmatig vierkante of rechthoekige 
percelen. 
Eén van de meest typische kenmerken van de akkers van het 
Land van Waas is de koepelvorm ervan, de zogenaamde bolle akkers. 
Deze vertonen een verspreiding die gekenmerkt wordt door een 
aanwezigheid van echte bolle akkers rond Sint-Niklaas, daarrond 
een zone van zwak-bolle akkers en nog verder van het centrum 
vlakke akkers ( f ig 1.) . Voor het ontstaan van deze 
akkermorfologie bestaan verschillende hypothesen (DE COSTER, 
1980) (fig. 2): 
-Door spiraalvormige ornploeging van de blokpercelen met 
een eenscharige, niet draaibare ploeg. De omgewoelde 
bovengrond werd op die rnanier steeds naar het centrum van 
de akker gekipt, zodat deze na jarenlange bewerking een 
bol vormig oppervlak kregen. Op deze rnanier werden de 
drainagecondities verbeterd. 
-De onder de arme toplaag gelegen kalkrijke leemlaag werd 
aan de oppervlakte gebracht vanuit aan de perceelsranden 
gelegen grachten. Deze vruchtbare zandleem werd tot drie 
meter diep uit de grachten gehaald met een houten schop 
(rnolberd) en in het centrum van de akkers geworpen. Dit 
proces moet begonnen zijn in de late middeleeuwen. 
-Sommige auteurs stellen dat beide ingrepen samen de 
bolvorm zouden veroorzaken. 
------0 Slem 
1 bolle akkers 
2 zwak-bolle akkers 
3 vlakke akkers 
4 plane akkers 
(nurF Snocten. 1961) 
Figuur l: Oe akkertopografie in het Waasland (uit DE FACQ et al., 1985). 
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Figuur 2: Doorsnede van een bolle akker (uit DE FACQ et al., 1985). 
Een andere karakteristiek van het landschap van het Waasland 
is de kleinschaligheid ervan. Deze •geslotenheid' vindt zijn 
oorzaak in de aanwezigheid van talrijke lijnvormige en 
puntvormige landschapselementen, die eveneens restanten zijn van 
eeuwenlange tradities. De eerste bronnen met vermeldingen van 
de aanwezigheid van houtkanten, bomenrijen en hagen dateren uit 
de veertiende eeuw en een sterke uitbreiding van het gebruik van 
deze elementen deed zich voor tot in de negentiende eeuw (DUA, 
1986). In het begin van de negentiende eeuw zou zelfs ieder 
perceel omgeven zijn door een houtkant of een bomenrij 
(BLEYENBERGH, 1982). De functie van deze lijnvormige 
landschapselementen was veelvoudig. Zo zorgden houtkanten en 
knotbomen voor houtopbrengst, zowel van brandhout als van 
geriefhout. Wilgen, populieren en elzen stonden bekend voor hun 
effekt op de waterhuishouding van akkers. Houtkanten en 
bomenrijen stonden daarnaast in voor beschutting van het vee 
tegen zon, wind en neerslag, zorgden voor een natuurlijke 
afbakening van percelen en een versteviging van slootoevers en 
wegbermen (DE LAENDER, 1980) . 
Een typische eigenschap van de vermelde lijnvormige 
landschapselementen is de filterende doorzichtigheid ervan, 
d.w.z. achter de eerste bomenrij neemt men de volgende rijen 
gefilterd waar (DE FACQ et al., 1985). Minder algemeen in 
gebruik waren de hagen, die laag gehouden werden en vooral dienst 
deden als aflijning van erven en boerderijen. Deze functie 
verschilde van de andere lijnelementen. De houtkanten werden 
namelijk vrijwel uitsluitend gebruikt als perceelsbegrenz ing, 
terwijl de bomenrijen eerder een begeleiding vormden voor wegen, 
beken en dijken. 
De soortend i vers i te i t in voornoemde landschapsstrukt uren was 
vr1J groot. Voor het gebruik in houtkanten vindt men 
vermelding~xx van vnl. zwarte els (Alnus glutinosa (L.) Gaer~n.) 
en di verse wilgsoorten ( Salix spp.) . Daarnaast werden ook 
geregeld ruwe berk (Betula pendula Roth) en hazelaar (Corylus 
avellana L.) aangetroffen. Bomenrijen bestonden meestal uit 
populiersoorten (Populus spp.) en zomereik (Quercus robur L.), 
terwij 1 voor knotbomen hoofdzakelijk wilg vermeld wordt. De 
hagen waren overwegend opgebouwd uit doornige heesters zoals één-
en tweestijlige meidoorn (Crataegus monoovna Jacg. en ~ 
laevigata (Poiret) DC), sleedoorn (Prunus spinosa L.), hulst 
(Ilex aguifolium L.) en zuurbes (Berberis vulgaris L.). 
Daarnaast werd ook geregeld vlier (Sambucus nigra L.) en beuk 
(Fagus sylvatica L.) aangeplant (DUA, 1986). Tenslotte kwamen 
in het Waasland in het begin van de negentiende eeuw als 
solitaire of in kleine bosjes groeiende boomsoorten voor, we 
vermelden witte abeel (Populus alba L.), olm (Ulmus sp.) en es 
(Fraxinus excelsior L.) (fig. 3). 
Door eeuwenlang eenzelfde beheer uit te voeren op deze 
lijnvormige landschapselementen, groeiden ze uit tot volwaardige 
ecosystemen met een grote biologische rijkdom. De houtkanten 
bestaan uit een grote verscheidenheid aan bomen, struiken, 
kruiden en mossen, zorgen voor grote broedgelegenheid (merel, 
zanglijster, spotvogel, grasmus, zwartkop, geelgors, grauwe 
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Figuur 3: Relatief voorkomen van boomsoorten in het Waasland in 1825 (uit 
BLEYENBERGH, 1982). 
vliegenvanger, braamsluiper, nachtegaal, enz ... ) en vormen het 
geschikte biotoop voor bunzing, wezel, egel, muizen en 
spitsmuizen. Oe knotbomen bieden in hun kruin plaats aan een 
groot aantal blad- en levermossen, varens, zaadplanten en 
paddestoelen die in de nabije omgeving niet voorkomen. Ook is 
dit het geschikte broedbiotoop voor steenuil, wilde eend, 
holenduif, ringmus, gekraagde roodstaart, draaihals, bonte en 
grauwe vliegenvanger, grote en kleine bonte specht, enz .... 
Tenslotte vinden ook vleermuizen, bunzing, wezel en spitsmuizen 
hierin een rustplaats (DE LAENDER, 1980}. 
1.1.2. Beschrijving van de huidige toestand 
Het studiegebied (= ontginningsgebied op gewestplan} is 
gelegen in het noorden van het Land van Waas, meer bepaald in het 
noordwesten van de gemeente Sint-Gillis-Waas. Hierdoor ligt het 
gebied niet in het centrum van het verspreidingsgebied van de 
bolle akkers. De akkermorfologie in het westelijke onaangetaste 
deel is eerder van het zwak-bolle type met een maximaal 
hoogteverschil van ongeveer 50 cm tussen het centrum van de akker 
en de randen ervan. Dit zijn de enige noemenswaardige 
hoogteverschillen van het gebied, op de recent gegraven 
kleiontginningsput na. Deze zorgt in het oosten van het gebied 
voor een diepe krater (tot 17 meter onder het oorspronkelijke 
niveau) met ontginningstrappen van ongeveer 5 meter hoogte en een 
zandberg op het afgewerkte deel van het studiegebied in het 
oosten met een hoogte van 7 à 8 meter. 
Wat het bodemgebruik betreft wordt vrijwel heel het gebied 
(door de rijke ondergrond) ingenomen door landbouw (fig. 4). Het 
grootste deel hiervan bestaat uit bouwland met teelt van snijmaïs 
en hakvruchten. Daarnaast ook enkele percelen met 
cultuurgrasland (Engels raaigras (Loliurn perenne L.)). In het 
noordwesten van het gebied bevindt zich een perceel met 
sparrenaanplant. De afzonderlijke percelen worden gescheiden 
door ondiepe greppels, een slecht ontwikkelde houtkant 
gedomineerd door zwarte els of een bomenrij van populieren. In 
het noordoosten treffen we een jong loofbos aan, recent ontstaan 
op een plaats waar vroeger een loods of schuur stond. Dit bos 
bestaat vooral uit ruwe berk. Aan deze zijde en in het zuiden 
van het onderzoeksgebied bevinden zich enkele woningen, al of 
niet leegstaand, waarvan de zuidelij-ke met achter- en voortuin. 
Ten oosten en ten zuiden van de huidige kleiontginning ligt een 
reeds afgewerkt deel van de stortplaats dat nu ingenomen wordt 
door weiland. 
Landschappelijk heeft het gebied reeds verlies geleden door 
de voorbereidende werkzaamheden voor de kleiontginning. 
Bomenrijen en houtkanten werden grotendeels recent gerooid, 
terwijl de sloten pas geruimd werden. De kleinschaligheid en 
geslotenheid van het landschap is dus vrijwel volledig verdwenen, 
zodat de ruimtewerking nu primeert. De zichtwijdte is dan ook 
sterk toegenomen. In de ruimere omgeving van het gebied is het 
landschap nog vrijwel ongeschonden, wat een indicatie geeft over 
het uitzicht van het oorspronkelijke landschap van het 
studiegebied. De zichtwijdte bedraagt er door de aanwezigheid 
van bomenrijen, houtkanten en kleine bossen slechts 150 tot 300 
meter en wordt als vrij klein beschouwd. Hier primeert ruimte-
massa (DEN BESTEN, 1988). 
1.1.3. Waardering van het huidige landschap 
Er is een essentieel onderscheid tussen beschrijving van een 
landschap en de waardering ervan. Waardering houdt narnelijk in 
dat er een norm is (ANTROP, 1981). 
Een landschap kan als eenheid beoordeeld worden aan de hand 
van volgende kriteria : 
-ruimtelijke koherentie 
-diversiteit 
-gaafheid 
-dynamische dimensie 
Een omschrijving van deze begrippen is als volgt : 
ruimtelijke koherentie = onderlinge samenhang van de opbouwende 
elementen en de verwevenheid van de horizontale en 
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Figuur 4: Bodemgebruikskaart van het studiegebied. 
vertikale relaties tussen de verschillende attributen (reliëf, 
bodem, vegetatie, percelering). 
diversiteit= afwisseling in het landschap, zowel struktureel als 
perceptief (open geslotenheid, aanwezigheid van 
kultuurhistorische elementen). 
gaafheid = "natuurlijkheid" van een landschap, het ontbreken van 
storende elementen, herkennen van patronen uit traditionele 
landschappen. 
dynamische dimensie= landschapstransformatie (periode), mate 
waarin veranderingen optreden. 
Aan de hand van deze kriteria kunnen we een waarde geven aan 
het huidige landschap. Uit de beschrijving van het landschap 
blijkt dat dit landschap een resultaat is van een traditioneel 
gebruik, de opbouw vertoont nog sterke gelijkenissen met die uit 
vorige eeuwen. De gaafheid wordt slechts matig verstoord door 
de aanwezigheid van nieuwe bebouwing. Door de blijvende 
toepassing van traditionele landbouwmethoden is de transformatie 
van het landschap erg gering. Dit betekent dat het uitzicht van 
het landschap vrijwel onveranderd zou blijven mits een voortgezet 
kleinschalig beheer. Door de aanwezigheid van kleinschalige 
landschapselementen is ook het landschap gesloten van karakter 
en gevarieerd. Deze variatie uit zich trouwens in de samenhang 
tussen de landschapsstrukturen en het bodemgebruik. Vrijwel 
ieder perceel is omgeven door een lijnvormige begroeiing die 
zorgt voor de landschappelijke opbouw. 
Uit deze waarnemingen blijkt duidelijk dat het landschap als 
zeer waardevol mag beschouwd worden, zowel door de gaafheid ervan 
als door het stabiele en gevarieerde karakter ervan. Door de 
ontginning gaat precies 17 ha 45 ca 87 a waardevol landschap 
verloren. 
1. 2. Flora 
1.2.1. Beschrijving 
Het is duidelijk dat het ontginningsgebied vrijwel volledig 
wordt ingenomen door landbouwgrond. De spontane vegetatie 
beperkt zich dan ook tot enkele lijnvormige begroeiingen naast 
en op paden, in wegbermen en onder bomenrijen en houtkanten. Ook 
in de jonge sparrenaanplant vallen nog sporen van een 
oorspronkelijke natuurlijke vegetatie waar te nemen, evenals in 
het recent ontstane loofbos in het noordoosten. Ook in de reeds 
geruimere tijd bestaande kleiput vinden we een spontane 
pioniersvegetatie. 
De bespreking van de vegetatie is gebaseerd op een indeling 
van het gebied volgens de eenheden van de Biologische 
Waarderingskaart van België (DE BLUST et al., 1985) (fig. 5). 
Apo: Diep of zeer diep water met zacht hellende oevers. Een 
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Figuur 5: Vegetatiekaart van het studiegebied. Voor de afkortingen wordt 
verwezen naar de tekst en de Biologische Waarderingskaart van België. 
Hx: 
drijvende vegetatie is afwezig, enkel in de randzone een 
massale aanwezigheid van riet (Phragrnites australis (Cav.) 
Steud), perzikkruid (Polygonurn persicaria L.), kluwenzuring 
(Rurnex conglorneratus Murray) en pitrus (Juncus effusus L.). 
Zeer soortenarm grasland, vrijwel 
worden sterk bernest en begraasd. 
Engels raaigras (Loliurn oerenne 
(Arrhenatherurn elatius (L.) Beauv. 
zonder dicotylen. Deze 
Dominante grassen zijn 
L.) en Frans raaigras 
ex J. etC. Presl). 
Hp : Wegbermvegetatie die het meeste overeenkomst vertoont met 
een graasweide met Engels raaigras en witte klaver 
(Trifolium repens~) . Relatief soortenrijk met o.a. 
hondsdraf (Glecorna hederacea L.), smalle weegbree (Plantage 
lanceolata L.), grote weegbree (P. major L.), paardebloem 
(Taraxacurn officinale L.), kruipende boterbloem (Ranunculus 
repens L.), kleefkruid (Galiurn aparine L.), engelwortel 
(Angelica sylvestris L.), voederwikke (Vicia sativa L.), 
ringelwikke (V. hirsuta CL.) S.F. Gray), bereklauw 
(Heracleurn sphondyliurn L.), echte witbol (Holcus lanatus 
h), klein streepzaad (Crepis capillaris (L.) Wallr.), 
smeerwortel ( Syrnphyturn officinale L.) , paarse dovenetel 
(Lamiurn purpureurn L.), liesgras (Glyceria maxima (Hartrn.) 
Holrnberg), veldzuring (Rurnex acetosa L.) en ruige 
leeuwetand (Leontodon hispidus L.). 
Sf: Vochtig, rneso- tot eutroof wilgenstruweel (Saliceturn 
triandrae-virninalis (Libbert 1931) R. Tx. 1951). Zeer zwak 
ontwikkeld wilgenstruweel op reeds geruimere tijd bestaande 
kleiuitgraving. Een aantal wilgensoorten ( Salix spp.) , 
ruwe berk (Betula pendula Roth) en zomereik (Ouercus robur 
h). Ond ergroei met biggekruid (Hypochoeris radicata L . ) , 
kleine klaver (Trifliurn dubiurn Sibth .) , schapezuring (Rurnex 
acetosella L. ), r o lklaver (Lotus corniculatus L.) , 
vijfvingerkruid (Potentilla reptans L.) en een hoge 
bedekkingen van een korstmos. 
Qb: Klein loofbos met eigenschappen van zeer arm, zuur eikenbos 
(Querco roboris-Betuleturn R. Tx. (1930) 1937). Slecht 
ontwikkeld, in jong stadium met sterke dominantie van ruwe 
berk en aanwezigheid van zomereik (Quercus robur L.). De 
vrij ruige ondergroei bevat veel soorten met o.a. 
engelwortel, rolklaver, wederik (Lysirnachia vulgaris L.), 
koninginnekruid (Eupatoriurn cannabinurn L.), 
vijfvingerkruid, helmkruid (Scrophularia sp.), teunisbloem 
(Oenothera sp.), witte honingklaver (Melilotus alba Med.) 
en kleine lisdodde (Typha angustifolia L.). 
Pi/Hr:Jonge sparrenaanplant met overblijfselen van 
oorspronkelijk geruderaliseerd, verlaten roesofiel grasland. 
In deze ondergroei vinden we echte witbol, veldzuring, 
schapezuring, vlasbekje (Linaria vulgaris Mill.), 
duizendblad (Achillea rnillefoliurn L.), brem (Sarotharnnus 
scoparius (L.} Wirnrn. ex Koch), mannetjesvaren (Dryopteris 
filix-rnas CL.} Schott), braam (Rubus sp.), ·heermoes 
(Eguisetum arvense L.) en vogelkers (Prunus padus L.). 
Bl: Akkers op lemige bodem. Geen spontane vegetatie. 
Kb: Bomenrij met kanadapopulier (Populus x canadensis Moench). 
In de ondergroei ook riet, braam, pitrus, engelwortel, 
zomereik, kruipende boterbloem en gele lis (Iris 
pseudacorus L.). 
Kh: Houtkant, voornamelijk gevormd door zwarte els (Alnus 
glutinosa CL.) Gaertn.) en ruwe berk. Een ondergroei met 
vooral witte dovenetel (Lamium album L.), hondsdraf, 
engelwortel, bereklauw, helmkruid en braam. 
Ku: Ruderale vegetatie op oudere kleiontginning en zandberg. 
Veel pioniersoorten zoals schapezuring, bijvoet (Artemisia 
vulgaris L.), Canadese fijnstraal (Conyza canadensis CL.) 
Crong.), klein hoefblad (Tussilago farfara L.), reukeloze 
kamille (Matricaria maritima ssp. inodora CC. Koch) Soó), 
liggende vetmuur (Sagina procumhens L.), spurrie (Spergula 
arvensis L.), klein kruiskruid (Senecio vulgaris L.), 
gewone hoornbloem (Cerastium fontanum Baumg.), akkerdistel 
(Cirsium arvense (L.) Scop.), speerdistel (C. vulgare 
(Savi) Ten), vogelmuur (Stellaria media (L.) Vill.), klein 
knopkruid (Galinsago parviflora Cav.), ruwe melkdistel 
(Sonchus asper CL.) Hill.), knolrus (Juncus bulbosus L.) en 
bosdroogbloem (Gnaphalium sylvaticum L.). 
Ur: Bebouwing in agrarisch gebied. 
K: Ondiepe greppel of sloot. Onlangs geruimd en dus 
vegetatieloos, hier en daar een sloot met riet, grote 
brandnetel (Urtica dioica L.) en witte dovenetel. 
Kc: Kleiontginning. 
1.2.2. Waardering 
Uit voorgaande beschrijving van de aanwezige flora valt af 
te leiden dat de spontane vegetatie van het gebied niet zeldzaam 
is, vrij goed vervangbaar en slecht ontwikkeld. Enkel de 
bomenrijen, houtkanten en het loofbos hebben een grotere waarde 
door hun relatief hogere ouderdom en dus moeilijkere 
vervangbaarheid op korte termijn. Van de totale oppervlakte van 
ongeveer 17,5 ha wordt slechts ongeveer één twintigste ingenomen 
door natuurlijke biotopen. 
1.3. Fauna 
De gegevens over de aanwezige fauna steunen op DEMAREST 
( 198 6) en enkele eigen waarnemingen; ze behandelen vooral de 
avifauna. 
De kleinschaligheid en gevarieerdheid van het landschap met 
een afwisseling van akkerland, weiland, sloten, houtkanten, 
bomenrijen, kleine bossen en kunstmatige plassen zorgen voor een 
relatief grote soortenrijkdom aan vogels. Zo vinden we in de 
bossen en opgaande begroeiing in de omgeving geschikte 
broedgelegenheden voor zang- en roofvogels. Als zeldzame soorten 
vermelden we hier wielewaal (Oriolus oriolus), goudvink (Pyrrhula 
pyrrhula), grauwe vliegenvanger (Muscicapa striata), fluiter 
(Phylloscopus sibilatrix) en vuurgoudhaantje (Regulus 
ignicapillus). Ook voor ransuil (Asio otus), steenuil (Athene 
noctua) en torenvalk (Falco tinunculus) dienen ze als 
broedplaats. Buizerd (Buteo buteo), sperwer (Accipiter nisus) 
en wespendief (Pernis apivorus) worden geregeld al foeragerend 
waargenomen terwijl in de winter ook wel eens bruine en blauwe 
kiekendief (Circus aeruginosus en C. cyaneus) voorkomen. Sloten, 
akkers en bosranden vormen het geschikte biotoop voor houtduif 
(Columba palumbus), fazant (Phasianus colchicus) en watersnip 
(Gallinago gallinago). De plassen tenslotte worden bevolkt door 
wilde eend (Anas platyrhynchos), wintertaling (A. crecca), 
waterhoen (Fulica atra) en blauwe reiger (Ardea cinerea). Uit 
de literatuur (DE LAENDER, 1980) blijkt dat in het Land van Waas 
vooral de lijnvormige landschapselementen zorgen voor gevarieerde 
biotopen voor vele diersoorten. Naast de rijkdom aan vogels kan 
hier ook gewezen worden op de aanwezigheid van bunzing, wezel, 
hermelijn, egel, spitsmuizen, muizen, hazelworm en vele 
ongewervelden. 
2. omschrijving van de uit te voeren ontginning 
De ingreep kan opgedeeld worden in drie grote onderdelen. 
1) De eerste fase is de ontginning van de Rupeliaanse klei tot 
een diepte van 17.5 meter. Hiervoor dient eerst de aanwezige 
vegetatie verwijderd te worden, wat over het grootste deel van 
het studiegebied reeds gebeurd is. De toplaag boven de klei 
wordt ter plaatse opgeslagen. 
2) Na het uitgraven van de klei worden de gecreëerde putten 
volgestort met industrieel afval, overeenkomend met een klasse 
I stort en gereglementeerd volgens de startvergunning. 
3) Na het volstorten van de putten wordt het geheel afgedekt met 
een halve meter klei waarboven 1.5 meter van de oorspronkelijke 
toplaag wordt aangebracht tot het oorspronkelijke hoogteniveau. 
Tenslotte wordt na afdekking het geheel ingezaaid met gras in 
functie van de nabestemming als weiland. 
De ontginning van het gebied verloopt in verschillende 
fasen. 
3. Referentiesituatie 
Met referentiesituatie wordt bedoeld de evolutie van het 
studiegebied in geval van nuloperatie. Dit zou betekenen het 
stopzetten van de ontginning en de verdere uitvoering van de 
gevoerde landbouwaktiviteiten. De situatie van het gebied zou 
dan zodanig zijn dat de nog niet aangetaste delen behouden zouden 
blijven zoals ze nu zijn, met afwisseling van akkers, weiland, 
bomenrijen en houtkanten. De sparrenaanplant in het noordwesten 
zou uitgroeien tot een donker, soortenarm sparrenbos in geval de 
bomen niet gerooid zouden worden voor verkoop. Het loofbos in 
het noordwesten daarentegen zou evolueren tot een soortenrijk, 
gevarieerd loofbos door de verschillende vochtsituaties. Dit 
deel van het gebied bezit dan ook de grootste potentie ter 
ontwikkeling van een gestruktureerd bos. In de reeds gegraven, 
oude kleiputten zou zich na verloop van tijd een 
waterplantenvegetatie ontwikkelen met een graduele overgang naar 
een oevervegetatie. Deze zou soortenrijk kunnen worden gezien 
de verschillen in oeverhelling en expositie. Hoger in de putten 
blijkt de mogelijkheid te bestaan voor de ontwikkeling van een 
roesetroof wilgenbos met een relatief rijke ondergroei. Uiteraard 
zouden deze laatste ontwikkelingen ten goede komen aan de 
plaatselijke fauna door het bieden van broedgelegenheid voor tal 
van vogels en een rust en foerageergebied voor zoogdieren, 
amfibiën en ongewervelden. In de relatief diepe plassen zou na 
verloop van tijd ook een vispopulatie kunnen ontstaan. 
4. Elementaire situatie 
Hiermee bedoelt men de evolutie van het gebied onder de 
omstandigheden van de uit te voeren ingreep. 
4.1. Landschappelijk 
Gezien de aard van de werkzaamheden is het duidelijk dat het 
landschap sterk aangetast zal worden. Ieder landschapselement 
dat nu instaat voor de ruimtelijke opbouw van het landschap 
(bomenrij, houtkant, akker, bos) wordt verwijderd. Het reliëf 
wordt tijdelijk zeer sterk aangetast. Het natuurlijke 
hoogteverschil van ongeveer 0.5 meter wordt vervangen door een 
put tot 17.5 meter diep en een zandberg met een hoogte van 7 à 
8 meter. Deze effekten zijn echter van tijdelijke aard en dienen 
hersteld te worden na afwerking van de kleiputten (zie hierna 5. 
Verbeterde situatie) . 
4.2. Flora en fauna 
Het spreekt voor zich dat de gevolgen van de kleiontginning 
op de aanwezige cultuurlijke en semi-natuurlijke vegetatie groot 
zijn. Deze wordt namelijk volledig verwijderd, zij het in 
verschillende fasen zodat op geen enkel ogenblik heel het gebied 
vegetatieloos zal zijn. Uit de beschrijving van de flora 
(paragraaf 1. 2.) is al gebleken dat de aanwezige spontane 
vegetaties niet sterk ontwikkeld zijn, niet zeldzaam zijn en 
relatief goed vervangbaar. Enkel voor het noordoostelijke 
loofbos en de bomenrijen en houtkanten is er een langere 
herstelperiode vereist, in de grootte-orde van een tiental jaar. 
Ook de fauna van het gebied ondervindt een grote invloed van 
de kleiontginning. Deze concentreert zich vooral op 
bodembewoners, waartoe de meeste ongewervelden behoren. Voor 
zoogdieren, amfibiën en reptielen, voor zover aanwezig in het 
gebied, zorgt de ingreep voor geruime tijd voor biotoopverlies 
en de kleiput vormt een barrière tussen de verschillende 
landschapsdelen. Op het gebied van avifauna zal er tijdelijk een 
soortverschuiving plaatsvinden en op de plaats van actieve 
ontginning wordt iedere broedgelegenheid uitgesloten. De nu 
aanwezige houtkant- en akkerbewoners zullen hun toevlucht moeten 
zoeken in de nabije omgeving, terwijl het eventueel ontstaan van 
diepe plassen, zoals ze nu aanwezig zijn, daarentegen zorgt voor 
een tijdelijk onderkomen voor watervogels als wilde eend en 
blauwe reiger. Gezien de ingreep echter in fasen dient te 
gebeuren en de wijdere omgeving sterke gelijkenissen vertoont met 
het oorspronkelijke landschap van het studiegebied, worden er 
geen dramatische gevolgen voor de avifauna verwacht. 
Wat betreft het uitvoeren van de stortaktiviteiten dient 
erop gelet te worden dat de maatregelen zoals vermeld in de 
stortvergunning zo goed mogelijk opgevolgd worden. Het gestorte 
afval moet dus dagelijks voorzien worden van een afdeklaag. Op 
die manier wordt een toename van ratten, vliegen en meeuwen 
voorkomen. 
4.3. Voor waterlopen 
Vóór de aanvang van de kleiontginning werd het studiegebied 
ontwaterd door een stelsel van kleine greppels die via sloten in 
het noorden via de Zuidelijke Watergang in verbinding staan met 
de Schelde. Deze greppels vormden tevens de perceelsgrens en in 
kombinatie met de reeds vermelde koepel vorm van de akkers zorgden 
ze voor een afdoende drainage van de akkers. Deze drainage is 
noodzakelijk vanwege het aanwezig zijn van een dikke, 
ondoordringbare kleilaag op een diepte van 1.5 à 4 meter. Door 
de aanwezigheid van deze kleilaag bestaat immers de kans op 
waterstagnatie op de akkers en weilanden, waardoor deze tijdelijk 
onbruikbaar zouden worden voor de landbouw. 
Gezien heel het gebied afgegraven dient te worden zullen ook 
de greppels en sloten verdwijnen. Daarom is het noodzakelijk 
ervoor te zorgen dat gedurende de werkzaamheden in het noorden 
en het westen van het gebied, op de ontginningsgrens, een sloot 
aan te leggen om ervoor te zorgen dat de akkers voldoende 
ontwaterd kunnen worden tijdens heel de ingreep. De sloot in het 
noorden is grotendeels reeds aanwezig en dient niet gewijzigd te 
worden. Na het beëindigen van de stortakti vi teien en het 
afdekken van het stort met een kleilaag en een zandlaag is het 
uiteraard noodzakelijk om tussen de te creëren percelen greppels 
aan te leggen die in verbinding staan met voornoemde sloten. De 
ligging van deze greppels is afhankelijk van de perceelsgrenzen 
en de gecreëerde topografie. We stellen een diepte voor die 
dient te variëren tussen 1 en 1.5 meter maar die de aangebrachte 
kleilaag niet mag doorbreken. 
Gezien de sloten en greppels reeds sterk verontreinigd ZlJn 
door overbemesting van de omgevende akkers (getuige hiervan de 
resterende nitrofiele vegetatie) kan men niet spreken van een 
noemenswaardig vegetatieverlies door het verwijderen van de 
greppels of door eventuele verontreiniging van de nieuwe greppels 
vanuit het stort. 
s. Verbeterde situatie 
Tijdens de 
stortaktiviteiten 
loop 
en de 
van de 
afwerking 
klei-exploitatie, de 
van het gebied wordt 
ontegensprekelijk schade en verstoring aangericht aan landschap, 
flora, fauna en omwonende bevolking. Deze betreffen zowel 
rechtstreekse effekten zoals het volledig verwijderen van alle 
vegetatie en landschapselementen en de grote wijziging van het 
reliëf, als onrechtstreekse effekten zoals lawaaihinder, 
trillingen, reukhinder en aantasting van het uitzicht. Deze 
effekten zijn inherent aan de uit te voeren ingreep. 
Er moet echter nagegaan worden of er geen mogelijkheden ZJ.Jn 
om de verstoringen ten opzichte van milieu en bewoners te 
milderen. Hierbij moet in de eerste plaats gedacht worden aan 
het beperken van het zicht op de werkzaamheden, vooral wat 
betreft de stortaktiviteiten. Vandaar dat het noodzakelijk is 
om nog voor de kleiontginning aanvat de aanplanting van een 
groene bufferzone te voorzien. Gezien de werkzaamheden echter 
reeds aangevangen zijn zonder rekening te houden met deze 
verplichting volgens de exploitatie- en startvergunning, moet de 
aanleg van deze bufferzone zo spoedig mogelijk plaatsvinden. 
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat deze bufferzone het zicht op 
het stort moet onttrekken. Vandaar dat deze aanplanting breed 
genoeg moet ZJ.Jn. Van de 10 meter die voorzien zijn als 
bufferzone rond het gebied dient .minstens vijf meter aangeplant 
te worden met streekeigen boom- en struiksoorten. Hieronder 
wordt bedoeld een aantal snelgroeiers zoals wilg, ruwe berk, 
zwarte els, hazelaar en vlier, evenals een aantal trage groeiers 
die zorgen voor een goede afdichting zoals zomereik, meidoorn en 
de altijdgroene hulst. Het aanleggen van deze bufferzone zal ten 
goede komen aan het landschap, het betreft hier narnelijk een 
typisch landschapselement, narnelijk een vorm van houtkant. We 
stellen voor dergelijke houtkant aan te leggen rond de bestaande 
omheining om te zorgen voor een onmiddellijke afscherming en 
tevens rond heel het studiegebied in het vooruitzicht van verdere 
ontginning. Wat betreft de uitvoering ervan stellen we voor de 
bomen zomereik en ruwe berk in twee rijen aan te planten met een 
tussenafstand tussen zowel de bomen in een rij en de twee rijen 
van een drietal meter. De resterende ruimte wordt dan aangeplant 
met een mengsel van de overige vermelde soorten op een afstand 
van 0.3 à 0.5 meter van elkaar, zodat er een degelijk groenscherm 
ontstaat. De aanleg van deze bufferzone heeft een sterk 
verstoringsminderend effekt door zowel de landschappelijke 
inkleding van de ontginning, het onttrekken van het zicht op de 
aan- en afrijdende vrachtwagens en de stortaktiviteiten, het 
creëren van broed-, foerageer- en rustmogelijkheden voor vogels, 
evenals het creëren van een geschikt biotoop voor een aantal 
zoogdieren, reptielen en ongewervelden. Beide laatste functies 
kompenseren ten dele het biotoopverlies door de ontginning. Het 
geluidwerend effekt van de aangelegde vegetatie is klein doch het 
geluid van graaf- en stortmachines wordt vrij sterk gedempt door 
de kleiwanden. 
Na het opvullen en het afwerken van de kleiputten dient het 
reliëf in grote mate hersteld te worden tot op het 
oorspronkelijke niveau. Hierbij moet echter wel gelet worden op 
het microreliëf, in die zin dat ernaar gestreefd moet worden de 
oorspronkelijke bolle akkermorfologie terug te herstellen. Dit 
bolle akkerreliëf moet gecreëerd worden op perceelniveau, of 
al thans in die grootte-orde ( 0. 5-1 ha) en vorm (regelmatig 
vierkant of rechthoekig). Tussen de percelen is het noodzakelijk 
van ongeveer 1 meter brede en 1 meter diepe greppels aan te 
leggen om de drainage van de percelen mogelijk te maken. Deze 
greppels moeten in verbinding staan met het rond het gebied in 
het westen en het noorden aangelegde afvoersysteem van sloten 
(zie 4. 3. Gevolgen~.;yan de ingreep voor de waterlopen) . Door deze 
kombinatie van koepelvormige akkers omgeven door greppels wordt 
een afdoende drainage van de akkers verzekerd zodat er geen 
problemen ontstaan met stagnerend water. 
Om de stortsite na afdekking opnieuw landschappelijk te 
integreren in de ruimere omgeving is het noodzakelijk opnieuw 
bomenrijen en houtkanten aan te leggen. Gedurende de voorbije 
eeuw en vooral gedurende de laatste decennia ervan is er namelijk 
een achteruitgang van de houtkanten en de bomenrijen. Hiervoor 
bestaan verschillende oorzaken. Ze vormen geen deel meer van de 
moderne landbouw, de interesse voor de houtopbrengst ervan is 
verdwenen en er bestaat een (ongegronde) vrees voor 
wortelkonkurrentie, lichtonttrekking en bladafval. Daarnaast 
speelt ook de opkomst van mechanisatie en grootschaligheid in de 
landbouw een grote rol in het verdwijnen van deze strukturen 
(BLEYENBERGH, 1982; DE LAENDER, 1980). Bij deze aanleg van 
houtkanten en bomenrijen moet ernaar gestreefd worden deze 
lijnvormige landschapselementen op een natuurlijke wijze in het 
landschap in te passen. Er mag dan ook enkel gebruik gemaakt 
worden van streekeigen boomsoorten, met name zwarte els, ruwe 
berk en wilg voor wat betreft de houtkanten en inlandse populier, 
wilg en zomereik voor de bomenrijen. 
Voor de aanplanting van deze lijnvormige strukturen gelden 
volgende regels, afgeleid van traditioneel agrarisch gebruik 
(DUA, 1986) • De bomen in houtkanten dienen aangeplant te worden 
met een tussenafstand van 30 à 50 cm. Dit biedt een redelijke 
doorzichtigheid bij een hoogte van 4 à 5 meter. Voor wat betreft 
het onderhoud van deze houtkanten moet de eigenaar de houtkant 
minstens één maal in negen jaar kappen na de vegetatierust, d.i. 
van half maart tot eind april, zoals toegepast werd in vorige 
eeuwen. Dit kappen zorgt voor een variatie in het landschap door 
de vegetatieve regeneratie van de bomen, zodat de hoogte van de 
houtkanten varieert in ruimte en tijd van 0 tot 4 à 10 meter, 
afhankelijk van de gebruikte boomsoort (DUA, 1986). De 
houtkanten worden aangeplant naast sloten of als perceelsgrenzen. 
Het zijn deze houtkanten die instaan voor de natuurwaarde en de 
landschapswaarde van het gebied. Studie (DE LAENDER, 1980) toont 
aan dat de biologische waarde van houtkanten onder juist beheer 
(traditionele landbouwaktiviteiten) erg groot kan zijn, zowel wat 
betreft soortenrijkdom aan planten als wat betreft biotopen voor 
vogels. Ook wat betreft zoogdieren zoals bunzing, wezel, 
spitsmuizen en muizen bieden houtkanten, eventueel in kombinatie 
met knotbomen, grote mogelijkheden. DE LAENDER toont trouwens 
aan dat de kritiek van landbouwerszijde als zouden dergelijke 
lijnvormen economisch verlies bieden, ongegrond is. Hij wijst 
hierbij op het feit dat de minderopbrengst van akkerteelten in 
de direkte nabijheid van de houtkanten ruimschoots gekompenseerd 
wordt door een meeropbrengst op een grotere afstand ervan, 
afhankelijk van de overheersende windrichting. De oorzaak 
hiervan is van mikroklimatologische aard. Een houtkant doet 
namelijk dienst als windscherm wat zorgt voor een hogere 
luchtvochtigheid, hogere temperatuur en lagere windsnelheid. 
Hierdoor kan een meeropbrengst van 10 tot 20 % bekomen worden. 
Voor de bomenrijen zijn de gegevens minder eenduidig. Een 
plantafstand wordt nergens gestandaardiseerd, op basis van 
veldwaarnemingen opteren wij hier voor een afstand van 6 meter. 
Het onderhoud van deze strukturen beperkt zich tot het maaien van 
de spontane ondergroei, wat overeenkomt met een wegbermbeheer. 
Aangezien aangeraden wordt deze bomenrijen enkel aan te planten 
naast verharde wegen vormt dit beheer geen probleem. Bij 
aanplanting van bomenrijen naast de verharde wegen moet erop 
gelet worden dat er geen bomen geplant worden in de binnenbocht, 
dit om de verkeersveiligheid niet in het gedrang te brengen. 
Over het jonge berkenbos in het noordoosten kan vermeld 
worden dat het aangewezen is na afdekking hier opnieuw 
mogelijkheden te creëren voor het ontwikkelen van een bos, tenzij 
dit deel niet in het bezit is van de N.V. SIDMAR. In dit laatste 
geval kan eventueel wel geopteerd worden om een ander perceel te 
laten evolueren tot een spontaan bos. Waarnemingen in het 
huidige bestaande bos wijzen namelijk op de potentiële waarde 
voor een relatief snelle ontwikkeling van een bos met een 
soortenrijke ondergroei. Gezien het studiegebied na afdekking 
vermoedelijk een deel van zijn aantrekkingskracht voor landbouw 
verloren zal hebben moet deze mogelijkheid zeker overwogen 
worden. 
Andere mogelijkheden tot het ontwikkelen van een spontane 
vegetatie in het gebied beperken zich tot de randen ervan en tot 
de perceelsgrenzen, aangezien de nabestemming agrarisch van aard 
is. Aan de randen van het gebied, meer bepaald in de bermen van 
de Kattestraat en de Reepstraat, kan een relatief gevarieerde en 
soortenrijke wegbermvegetatie ontstaan, mits aangepast beheer, 
zoals de laatste jaren door steeds meer gemeenten in Vlaanderen 
wordt toegepast. De omgeving van het studiegebied vormt 
alleszins een voldoende bron voor grasland- en akkerkruiden. 
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GELUIDSSTUDIE KLEIGROEVE TE SINT-GILLIS-WAAS. 
1. DOELSTELLING. 
In het kader van het MER onderzoek werd een geluidsstudie uitgevoerd teneinde de invloed van 
de kleiuitbating en de stortaktiviteiten op de geluidsbelasting, waaraan de omwonenden 
blootgesteld worden, te evalueren. 
Er werden vijf reeksen metingen uitgevoerd: 
1) zonder aktiviteit op de uitbatingsplaats en zonder het normale langskomende verkeer op de 
wegen in aanmerking te nemen; 
2) zonder aktiviteit en rekening houdend met het langskomend verkeer; 
3) met kleiuitbating en zonder normaal verkeer (kraan werkt op - 7 .5m); 
4) met kleiuitbating en met normaal verkeer (kraan werkt op- 7.5 m); 
5) met stortaktiviteit en met normaal verkeer (bulldozer werkt op- 7.5m). 
Deze metingen werden op verschillende dagen en uren uitgevoerd zodat een direkte vergelijking 
ervan zeer moeilijk is. 
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2. KEUZE VAN DE MEETPLAATSEN. 
De meetplaatsen werden zo dicht mogelijk bij de naastgelegen bewoonde woningen genomen, 
rekening houdend met eventuele demping van bomen en onbewoonde gebouwen. 
MEETPLAATS 1 :ZIE INPLANTINGSPLAN EN FOTO (bijlagen 1 en 4). Dit punt situeert zich naast 
de openbare weg en ligt dicht bij de hoofdingang van het terrein, gelegen langs de Reepstraat. 
Dit punt heeft het meest te lijden van het transport en is het dichtst bij de huidige uitbatingszone 
gelegen. De afstand naar de expresweg Antwerpen - Kust is hier het kleinst en bedraagt 
ongeveer 1 50 m in vogelvlucht. 
MEETPLAATS 2: ZIE INPLANTINGSPLAN EN FOTO (zie bijlagen 1 en 5). Dit punt is gelegen aan 
de achterzijde van de woningen in de Verbindingsstraat tussen de Reepstraat en de Kattestraat. 
Er is een kleine geluidsbelasting te wijten aan het exploitatietransport. 
MEETPLAATS 3 :ZIE INPLANTINGSPLAN EN FOTO (zie bijlagen 1 en 6). Dit punt is gelegen op 
het afgewerkt stortterrein aan de achterzijde van de dichtstbijzijnde woningen aan de Kattestraat. 
Er is slechts een geringe belasting te wijten aan het normaal verkeer. Het transport te wijten aan 
de exploitatie speelt hier geen rol. 
MEETPLAATS 4 :ZIE INPLANTINGSPLAN EN FOTO (zie bijlagen 1 en 7). Dit punt ligt langs de 
openbare weg (Kattestraat) op de uiterste zuidwestrand van het terrein. Er is geen invloed van 
het exploitatietransport. De dichtstbijzijnde woningen bevinden zich ongeveer 25 m verder 
afgelegen van het terrein. 
MEETPLAATS 5 : ZIE INPLANTINGSPLAN EN FOTO (zie bijlagen 1 en 8) . Dit is gesitueerd aan 
de Reepstraat, aan de noordwesthoek van het terrein. De vrachtwagens die stortmateriaal 
aanvoeren komen hier voorbij, de afvoer van klei niet. Er is hier geen bewoning in de omgeving. 
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3. GEBRUIKTE TOESTELLEN: 
- RION Precision Sound level Meter, octave band analyser NA- 29E. 
Klasse 1 meettoestel (attest in bijlage 2). 
- Bijbehorende microfoon RION type UC- 53. 
- Sound level calibrator type B & K 4230 94 db(A) 1 000 hz. 
- Resultaten verwerkt met IBM Personal System 55 SX. 
- Mechanische windsnelheidsmeter. 
-Temperatuur en relatieve vochtigheid NOVASINA MK 3000. 
- Statief voor de opstelling van de microfoon op 1.5 m boven het maaiveld. 
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4. MEETMETHODE: 
De metingen werden uitgevoerd volgens de eisen van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening 
en Leefmilieu van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Exploitatievoorwaarden met 
betrekking tot geluid en trillingen veroorzaakt door ingedeelde inrichtingen waarvan de aktiviteiten 
plaatsvinden in open lucht en/of binnen vrijstaande gebouwen). 
In het bijzonder: 
- voor elke meting werd de geluidsmeter geijkt met de pistonfoon; 
- de microfoon werd op een afstand van minimaal 3 meter van elke raflekterende oppervlakte 
opgesteld en op een hoogte van 1.5 m boven het maaiveld; 
- de microfoon werd beschermd door een windkap en naar de geluidsbronnen gericht; 
- herkenbare stoorgeluiden werden voor de statistische verwerking geëlimineerd; 
- het meettoestel werd ingesteld op de snelle dynamische karakteristiek met de A filter. Om 
de invloed van het normaal langskomend verkeer uit te schakelen voor de desbetreffende 
metingen werd bij het naderen van een voertuig de "pause" knop van het meettoestel 
ingeschakeld gehouden zolang de gemeten waarde niet op het normale niveau gedaald was. 
Elke 0.5 s werd het geluidsniveau uitgedrukt in dB(A) opgenomen dat gedurende 12.5 min 
gestockeerd werd en daarna statistisch verwerkt. 
Van elke serie metingen werd Leq, L5, L1 0, LSO, L90 en L95 berekend (zie bijlage 3 ) . Ook 
werden frekwentieanalyses uitgevoerd. In de metingen "met stortaktiviteit en normaal verkeer" 
werden de "A" gewogen geluidsdrukniveaus gedurende 12.5 min opgenomen en in grafiek 
weergegeven. Van meetplaats 1 en 5 werd het voorbijrijden van een geladen vrachtwagen, 
afkomstig van de exploitatie, opgenomen. 
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5 . KLIMATOLOGISCHE OMSTANDIGHEDEN VAN DE METINGEN: 
De klimatologische gegevens zijn afkomstig van het metereologisch station van de N. V. Sidmar 
gelegen te Gent - Zelzate. 
5.1 ZONDER AKTIVITEIT, ZONDER NORMAALLANGSKOMEND VERKEER: 
datum 24 .10.90 begin om 1 Oh25, temperatuur 22 .e. 56% relatieve vochtigheid, 0/8 bewolking, 
wind variërend tussen oost en zuidoost met een snelheid tussen 0.6 en 1.2 m/s, droog. 
5.2 ZONDER AKTIVITEIT, MET NORMAAL VERKEER : 
datum 24.10.90 begin om 1 Oh25, temperatuur 22 oe, 56% relatieve vochtigheid, 0/8 bewolking, 
wind variërend tussen oost en zuidoost met een snelheid tussen 0.6 en 1 .2 m/s, droog. 
5.3 MET KLEIUITBATING, MET NORMAAL VERKEER: 
datum 28.09.90 begin om 9h40, temperatuur 12 oe, 67 % relatieve vochtigheid, 6/8 bewolking, 
wind variërend tussen west en zuidwest met een snelheid tussen 1 .4 en 2.9 m/s, droog. 
5.4 MET KLEIUITBATING, ZONDER NORMAAL VERKEER: 
datum 02.10.90 begin om 15h00, temperatuur 19 oe, 73 %relatieve vochtigheid, 8/8 bewolking, 
wind stabiel zuid met een snelheid tussen 0.8 en 2 m/s, droog. 
5.5 MET STORTAKTIVITEIT, MET NORMAAL VERKEER: 
datum 03.10.90 begin om 1 Oh40, temperatuur 19°e, 90% relatieve vochtigheid, 3/8 bewolking, 
wind stabiel zuidwest met een snelheid tussen 2.7 en 4.8 m/s, droog. 
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6. MEETRESULTATEN: 
In bijlagen 4 t/m 8 zijn voor de meetpunten 1 tot en met 5 de metingen te vinden volgens de 
verschillende aktiviteiten. 
6.1 MEETPLAATS 1 
dit punt ondervindt het meest hinder van verkeer op de N 49 (A 11 I KNOKKE-ANTWERPEN 
waarvan de densiteit sterk afhankelijk is van het tijdstip. Dit beïnvloedt de metingen. Ook is de 
REEPSTRAAT in zeer slechte staat (zie foto in bijlage nr. 4.1 ). Zowel de aanvoer van afvalstoffen 
als de afvoer van klei beïnvloeden de gemeten waarden, het punt is immers aan de hoofdingang 
gelegen. In de grafiek "evolutie geluidsbelasting bij storten en normaal verkeer" is duidelijk de 
invloed van het verkeer te zien. (zie bijlage 4.3) 
De piek van 67.5 dB(a) was afkomstig van een bromfiets 
68.1 geladen vrachtwagen 
73.0 geladen vrachtwagen 
62.9 twee personenwagens 
63.4 personenwagen 
66.0 lege vrachtwagen 
60.5 geladen vrachtwagen 
Een voorbijrijdende vrachtwagen veroorzaakt dus een geluidspiek van max 73 dB(A) die ongeveer 
10 s duurt, en ong 23 dB(AI hoger ligt dan het achtergrondgeluid. 
6.2 MEETPLAATS 2: 
deze plaats is door gebouwen en beplanting afgeschermd van de expresweg. Er is slechts 
minimale hinder van de verbindingsweg (pieken tot 63 dB(A)) tussen de Reepstraat en de 
Kattestraat, die vrij is van zwaar verkeer. 
Er is op deze plaats, en dus ook voor de woningen die ongeveer 50 m verder van de exploitatie 
verwijderd zijn geen invloed van de werkzaamheden (zie bijlagen 5 ). 
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6.3. MEETPLAATS 3 : 
deze plaats is achter gebouwen en beplanting langs de Kattestraat gelegen waardoor het lawaai 
van het normale verkeer gedempt wordt (verschillende pieken tot 61 dB(A)). De piek van 75.1 
dB(A) is afkomstig van blaffende honden in de achtertuin van de dichtstbijzijnde bewoners (zie 
bijlagen 6). 
Er is geen noemenswaardige hinder als gevolg van de uitbating op te merken . 
De toename van de hinder bij het meten tijdens het storten is afkomstig van het ruisen van de 
bladeren van de bomen door de hogere windsnelheid (ong 1.1 dB(A)). 
6.4. MEETPLAATS 4: 
deze is rechtstreeks langs de KATTESTRAAT gelegen, het transport van de uitbating komt hier 
niet voorbij. Alle pieken in de grafiek nevolutie geluidsbelastingn zijn te wijten aan het langskomen 
van normaal buurtverkeer. De betonweg is in goede staat zodat de wagens een grote snelheid 
ontwikkelen, wat aanleiding geeft tot geluidspieken van 78.4 tot 88.4 dB(A) (zie bijlagen 7). 
Er is opnieuw geen noemenswaardige hinder te wijten aan de uitbating. 
6.5. MEETPLAATS 5 : 
de vrachtwagens die afvalstoffen aanvoeren komen hier voorbij, de afvoer van klei echter niet. 
Er zijn geen bewoonde gebouwen in de omgeving. De pieken in geluidsniveau (bijlagen 8) zijn te 
wijten aan: 
77.2 dB(A) geladen vrachtwagen 
74.1 idem 
73.5 personenwagen 
81.4 geladen vrachtwagen 
78.8 personenwagen 
75.2 lege vrachtwagen 
Van de stortaktiviteiten of van het exploiteren van klei op zichzelf is er geen merkbare hinder. 
Alle supplementaire lawaaibelasting is afkomstig van het verkeer. Het voorbijrijden van een volle 
vrachtwagen veroorzaakt gedurende een 1 0 tal seconden een verhoging van het geluidsniveau 
met 25 dB(A) om een maximum van 81.4 dB(AI te bereiken (zie bijlage 19). Deze toename is 
groter omdat de ingang op een grotere afstand gelegen is en de vrachtwagens hun maximale 
snelheid kunnen handhaven, weliswaar sterk beperkt door het slechte wegdek. 
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7. ALGEMENE CONCLUSIES. 
De stortaktiveiten en de kleiuitbating geven geen merkelijke verhoging van de geluidsbelasting. 
De toename van het geluid,uitgedrukt door de L95 waarden, bedraagt zowel ongeveer 2 à 3 dB(A) 
voor het normaal buurtverkeer als voor de aktiviteiten van de stortplaats. De bijdrage van de 
stortplaats op het achtergrondniveau (het normaal verkeer inbegrepen) is dus niet significant. 
Er is wel een onderscheid te maken tussen de verschillende meetpunten. 
1. Aan de bewoonde panden aan de ingang van de groeve (meetplaats 1) is een lichte verhoging 
van lawaaibelasting merkbaar te wijten aan het transport van en naar de groeve. 
2 . De bewoners van de panden aan de verbindingsweg tussen de Reepstraat en de Kattestraat 
en de bewoners van de Kattestraat (meetplaats 2) ondervinden praktisch geen hinder, noch van 
dit transport noch van de aktiviteiten op de groeve. 
3. Op meetplaats 5 is er een supplementaire lawaaihinder door het transport van en naar de 
groeve dat vooral te wijten is aan de slechte toestand van het wegdek. Er zijn daar geen 
woningen in de omgeving. 
4. In de toekomst zal de exploitatie zich meer naar de zuidkant verplaatsen, dit zal gedurende een 
bepaalde tijd bijkomende hinder geven op meetplaats 4. Op Meetplaatsen 2 en 3 zal er zich 
geen wijziging voordoen daar het terrein aan deze kant al afgewerkt is. 
Uit metingen, uitgevoerd op een dag dat de wind vanuit de richting van de expresweg kwam, n.l. 
NO, blijkt dat het lawaai veroorzaakt door het verkeer op deze weg dit van de kleiuitbating en het 
storten domineert. In deze situatie werd als achtergrondlawaai (L 95) op meetplaats 1, 48,7 dB(A) 
gemeten t.o.v. 45,7 dB(A) en 44,9 dB(A) als de wind uit de andere richting komt. 
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Bijlage 3 
A-gewogen equivalent continu geluidsdrukniveau LAeg.T : 
het constante A-gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende de meetduur T 
dezelfde geluidsenergie zou veroorzaken als het werkelijk gemeten A-gewogen 
geluidsdrukniveau gedurende dezelfde meetduur T. 
A-gewogen procentueel niveau LAN.T : 
het A-gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende N% van de meetduur T wordt 
overschreden. 
In ons geval werden de hiernavolgende LAN,T niveaus vastgesteld 
- LAS I T : 
het niveau dat bereikt of overschreden wordt gedurende S% van de 
observatieperiode : het LAS is ook een uitdrukking van de piekwaarden; 
- LAlO.T : 
het niveau dat bereikt of overschreden wordt gedurende 10% van de 
observatieperiode : het LAlO is ook een uitdrukking van het gemiddelde van 
de piekwaarden; 
- LASO.T :. 
het niveau dat bereikt of overschreden wordt gedurende 50% van de 
observatieperiode : het LASO is ook een uitdrukking van het gemiddeld 
niveau; 
- LA90.T - LA9S.T : 
de niveaus die bereikt of overschreden wordne gedurende respektievelijk 90 
en 9S% van de waarnemingsperiode. 
Het niveau LA9S,T geeft een beeld van het achtergrondgeluid (permanent 
geluidsdrukniveau in afwezigheid van specifieke geluidsbronnen). 
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Bijlage 4.2 
GELUIDSMETINGEN KLEIUITBATING KEMZEKE 
MEETPLAATS 1 
GELUIDSBELASTING 
~ONDER LANGSKOMEND VERKEER MET LANGSKOMEND VERKEER 
ZONDERUITBATING METKLEIUITBATING Z:ONOER UITBATING METKLEIUITBATING MET STORTEN 
Leq 46 .5 46.5 59.0 6-3.-~ =--~.·] 
LS 52.] 6•L2 E.;}_ 1 6-S.-:J ~·= .~ 
LlO ,p 0 55.~ :s.'J SL7 ~~ 1 ',..) 
LSO A'"'! '! . " - 52.7 ·Vi.t: ..;.·; . --r.:.. -· 4-ü.i:l 
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4000 :-t5 4-6.5 -~-O.oJ ..... (': ~--,;j 
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Bijlage 5.2 
GELUIDSMETINGEN KLEIUITBATING KEMZEKE 
MEETPLAATS 2 
GELUl DSBELASTING 
~ONDER LANGSKOMEND VERKEER MET LANGSKOMEND VERKEER 
!zONDER UITBATING MET KLEIUITBATING ZONDER UITBATING METKLEIUITBATING MET STORTEN 
Leq 45.3 5.3.3 .j:~.::. 5L2 
--
LS ·EU 55 . .3 52.6 r: = ~ _," _J , I 
L10 4--3.5 52.<J : .(j_7 ':4.C· 
LSO -+5 .1 4:] , I ::.;_.:=1 4~:.! 
L90 42.8 -+~ " u . .:.. 41:" ~ .,.J , ..J 47.~ 
L95 d..2.J ;t:-. ~- ·+-1-.) -+E . t· 
FREKWENTIEANALYSE 
31 5 l 'J.] 31).3 :.21 < .3<.)_3 . ~ 
63 .J~ . 'J 33.3. }3.2 .35.-; 
125 31. ., 41.5 3t. . -~ 37.2 
250 3:. ! <U;.s 40 . .J. 3? , :; 
500 .1.2.8 47.+ 43. I 42 . .3 
1000 40. i SG.5 +6.0 4S r 
2000 j 6.9 45. 4- 3'1 : 45. 1] 
4000 2'J . 4. 33.6 34.5 H.C 
aooo 47.7 2':".6 n.J 3-3.0 
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Bijlage 6.2 
GELUIDSMETINGEN KLEIUITBATING KEMZEKE 
MEETPLAATS 3 
GELUIDSBELASTING 
izONDER LANGSKOMEND VERKEER MET LANGSKOM~D VERKEER 
ZONDERUITBATING METKLEIUITBATING ZONDER UITBATING MET KLEIUITBATING MET STORTEN 
Leq 61.] 52.3 52.5 54. ; 
LS 50.0 54.3 54.3 :-6. 1 
LlO 55.9 50.3 5 i.6 SJ . ~ 
LSO 46.5 44.7 45 . .3 48.4 
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L95 42.9 43.0 43.0 '"-4. I 
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Bijlage 7.2 
GELUIDSMETINGEN KLEIUITBATING KEMZEKE 
MEETPLAATS 4 
GELUIDSBELASTING 
~ONDER LANG:>KOMEND VERKEER MET LANGSKOMEND VERKEER 
ZONDERUITBATING METKLEIUITBATING ZONDER UITBATING MET KLEIUITBATING MET STORTEN 
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Bijla~e 8.2 
GELUIDSMETINGEN KLEIUITBATING KEMZEKE 
MEETPLAATS 5 
GELUIDSBELASTING 
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Bijlage 8 . .\ 
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Deelstudie 5 - Lucht 
DEELSTUDIE 5 : LUCHT 
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DEEL : STUDIE LUCHT 
1. BESCHRIJVING VAN DE BESTAANDE TOESTAND. 
1.1 SITUERING VAN HET ONDERZOEKSGEBIED. 
De uitbating (kleigroeve en klasse 1 stortplaats) bevindt zich in een overwegend landelijke zone 
waar in een ruime omgeving geen zware industrie aangetroffen wordt. 
De luchtkwaliteit wordt er bepaald door het oostelijk gelegen industrieel bekken van Antwerpen-
Linkeroever, de westelijk gelegen Gentse Kanaalzone en de rijksweg N 49 (A 11). De afstand tot 
de industriegebieden is in beide gevallen ongeveer 20 km zodat de vervuilende elementen 
zodanig verstrooid zijn dat de storende invloed slechts minimaal waargenomen wordt. 
De Rijksweg N49 (A 11) KNOKKE-ANTWERPEN, die zich op slechts 500 m ten noorden van de 
uitbating bevindt, is vooral in de spitsuren een drukke verkeersweg met een hoog percentage 
vrachtvervoer van en naar de haven van ANTWERPEN. Dit draagt bij tot de concentraties van 
stikstofoxides en onverbrande koolwaterstoffen ter plaatse. De afstand naar de Rijksweg is 
echter groot genoeg om slechts een minimale loodbelasting op de planten te verwachten . 
1.2 ACHTERGRONDLUCHTKWALITEIT. 
De meest nabije stations van het Belgisch Automatisch Meetnet voor luchtverontreiniging zijn 
gelegen rond de industriegebieden van Antwerpen en Gent. Onderstaande tabel geeft een 
overzicht van de diehtsbijgelegen meetpunten. 
GEGEVENS VAN HET I.H .E. VOOR DE PERIODE 1989-1990 
Meetstation Afstand (km) Richting Meetgegevens (micrgr/Nm3) 
zomer winter Richtwaarde 
(ref. 1) 
Verrebroek N014 8 NOO S02 16 20 40 
Beveren-Waas R821 12 0 S02 28 31 40 
St-Kr-Winkel R740 18 ZW S02 20 40 40 
N02 40 42 50 
STOF 70 73 80 
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De meetgegevens zijn de gemiddelden over het betrokken jaar en kunnen als maatstaf genomen 
worden voor de beoordeling van de achtergrondluchtkwaliteit (ref 1 ). 
De Emissie-inventaris Vlaamse Regio heeft op basis van inventarisgegevens en van berekeningen 
kaarten opgesteld met de ramingen van de plaatselijke 502 en NOx emissies (zie figuren 1 en 2, 
ref 2) . Op de kaarten kan afgelezen worden dat de som van de 502 emissies van de industrie, 
gebouwenverwarming en wegverkeer (ton S02/jaar/3x3km2) in 1988 voor de betrokken 
Lambert koördinaten tussen 15 en 1 00 ton ( = 17 à 110 kg/ha) ligt. Voor NO x ligt de jaarlijks 
emissie voor de zone tussen de 30 a 100 ton /jaar/3x3 km2 ( = 33 à 11 0 kg/ha). Op de laatste 
kaart is duidelijk de invloed van de N 49 (A 11) te zien. 
2. PROGNOSES VAN DE VERWACHTE EMISSIES. 
2.1. UITBATINGSWIJZEN. 
Ontginning. 
De teelaarde wordt met een bulldozer zorgvuldig afgeschraapt en blijft op de stortplaats 
gestockeerd om terug ingezet te worden als bewortelingslaag. De laag grond die tussen de 
teelaarde en de kleilaag ligt wordt op dezelfde manier afgegraven. Er blijft voldoende grond op 
het terrein gestockeerd om bij de eindafwerking te kunnen gebruiken. 
De klei wordt met een graafmachine afgegraven en rechtstreeks op vrachtwagens geladen die 
onmiddellijk naar het kleiverwerkend bedrijf vertrekken. 
Opvulling. 
De AFVALSTOFFEN worden met vrachtwagens aangevoerd en aan het stortfront uitgekipt. Met 
een bulldozer worden zij naar de juiste plaats gebracht waarna er over de afvalstoffen gereden 
wordt om ze te verdichten. De aangevoerde afvalstoffen worden met gepaste materialen 
afgedekt, zoals trouwens verplicht door de voorwaarden van de startvergunning. 
2.3. EMISSIEBRONNEN . 
2.3.1 GELEIDE BRONNEN . 
Als geleide bronnen kunnen de graafmachine, de grondverzetmachine en de vrachtwagens 
beschouwd worden aangezien deze op dieselbrandstof lopen. 
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Zwaveloxides. 
Met een toegelaten zwavelgehalte van 0.5 % en een aangenomen verbruik aan dieselolie van 20 
liter per uur zou er per uur effektieve werktijd per tuig een emissie van 0.2 kg S02 te noteren 
vallen. Met het huidig werkritme kan de jaarlijkse emissie in de groeve geschat worden op 300 
kg(= 12 kg/ha) S02 (à rato van 200 werkdagen /jaar van 7 .5 u). 
Stikstofoxides. 
Stikstofoxides afkomstig van de ingezette tuigen kunnen op 600 kg per jaar ( = 23 kg/ha) 
geschat worden (ref 1). 
2 .3.2. DIFFUSE BRONNEN. 
Bij het afschrapen, het storten, het verhandelen en het transport van de materialen (klei, 
grondlagen, afvalstoffen, drainage- en afdekstoffen) kan er stof in de omgeving verspreid 
worden. Ook de oppervlakten die aan de weersomstandigheden blootgesteld worden, na het 
verwijderen van de begroeiing, en de ter plaatse gestoekeerde materialen zijn ook als mogelijke 
stofbronnen te beschouwen . 
Voor lemige en kleiige materialen bestaan er geen betrouwbare emissietaktoren zodat een 
kwantitatieve beoordeling van dit probleem niet mogelijk is. 
Stof in de groeve : 
a. Bij de ontginning zijn volgende behandelingen nodig die stof in de omgeving kunnen 
verspreiden: 
Verwijderen van de bovenlagen : er wordt jaarlijks ca 2.000 ton aarde afgegraven . 
Transport van de aarde : het verplaatsen van de aarde uit de groeve naar de stockageplaats met 
vrachtwagens of met de grondverzetmachine veroorzaakt een stofemissie die afhankelijk is van 
de vochtigheid van de verplaatste grond, van de windsnelheid en van de eventuele neerslag. 
Stockage van de aarde . De stofemmisie bij het vormen van de stockagehopen is gelijkaardig als 
bij het afgraven en het overslaan. 
Na de aanleg worden de stockagehopen blootgesteld aan de weersinvloeden . De stofemissie 
afhankelijk van de windsnelheid, de vochtigheidgraad van de gronden en van de eventuel 
neerslag. Er ligt voortdurend een hoeveelheid van ongeveer 10.000 ton die een oppervlakte van 
ca 3.000 m2 inneemt. Het grootste gedeelte van de stock is echter begroeid zodat slechts het 
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vers aangevoerd gedeelte van ongeveer 500 m2 stof kan verspreiden . 
De stofemissies afkomstig van de behandeling van de bovenlagen zijn vergelijkbaar met de 
emissies veroorzaakt door het bewerken van de grond voor de landbouw. 
Afgraven en overslag van de klei. 
De zware Boomse klei is zeer plastisch en droogt heel traag uit. Een gemiddelde vochtigheids-
graad van 20 a 30 % draagt bij tot de coherentie van het materiaal. Het afgraven en het laden 
van de vrachtwagens gebeurt op een aanzienlijke diepte onder het maaiveld zodat de wind die 
de stofpartikels kan meesleuren slechts een beperkte snelheid heeft. De gewonnen klei wordt 
onmiddellijk op vrachtwagens geladen en naar de kleiverwerkingseenheid vervoerd. Er is dus 
geen stockage van klei op de uitbatingsplaats. 
De bodem van de put en de zijwanden zijn blootgesteld aan de weersinvloeden. De bodem is 
echter ondoordringbaar voor het regenwater, de aanvoer van vocht is bovendien groter dan de 
verdamping zodat er moet gedraineerd worden. De bodem is dus vochtig zodat er geen stof-
emissie te verwachten valt . De zijwanden drogen slechts zeer langzaam uit en veroorzaken ook 
geen merkbare stofemissie . In vergelijking met de behandeling van de meer zandachtige en 
drogere bovenlagen is de emissie afkomstig van de behandeling van de klei te verwaarlozen. 
b. Bij het opvullen zijn volgende behandelingen nodig die eveneens stof kunnen verspreiden : 
Aanvoer van materialen. De industriële afvalstoffen bevatten ongeveer 10 % fijn stof afkomstig 
van vloeropkuis van produktiehallen en wegen rond de siderurgische installaties . Bij het storten 
kan dit stof in de omgeving verspreid worden. Aangezien de afvalstoffen onmiddellijk verdicht 
en afgedekt worden is er slechts een zeer korte blootstelling aan de weersinvloeden. 
Afwerking van het terrein. Bij het afwerken moet de aarde van de stockageplaats geschept 
worden en naar het stortvak teruggevoerd worden. 
Men kan aannemen dat de totale stofemissie dezelfde is als bij het afgraven. 
Op de aan- en afvoerwegen. 
Het verkeer in de groeve veroorzaakt een aanzienlijke vervuiling van de wielen van de vrachtwa-
gens. De vochtige klei kleeft immers in de tekening van de banden en valt bij het verlaten van 
de toegangsweg op de openbare weg. Daar worden de kluiten opengereden en zo op een 
effectieve manier gedroogd . Dit geeft aanleiding tot een laag zeer fijn materiaal die bij droog 
weer gemakkelijk stuift en bij regenweer aanleiding geeft tot een modderlaag. De openbare weg 
is ter plaatse een kasseiweg, die bovendien gemakkelijk stof vasthoudt. 
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Genomen maatregelen . 
Op aanvraag van de toezichter van de stortplaats wordt door de NV SlOMAR een hogedruk-
spuitinstallatie en een veegwagen gehuurd die de openbare weg zover als nodig reinigt. 
Aangezien dit echter aanleiding geeft tot aanzienlijke kosten en de reiniging van de onverharde 
toegangsweg en de kasseiweg moeilijk is zal de Reepstraat worden vernieuwd en wordt 
onderzocht of een wielzuiveringsinstallatie, geschikt voor het verwijderen van klei van de wielen 
van zware dubbelassige vrachtwagens, een goedkopere en betere oplossing biedt. 
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SINT-GilLIS - I t HOL 
a. Inleiding 
Begin april 1990 stelde Dr. J. Bourgeois (R.U.G.) bij prospektie van een 
afgegraven terrein langs de Reepstraat te Sint-Gillis de aanwezigheid 
van archeologische sporen vast. Naast talrijke paalsporen trof hij een 
kuil aan die archaeologica bleek te bevatten. Enkele scherven werden 
gerekupereerd voor een eerste evaluatie en overgemaakt aan de A.D.W. 
Uit de evaluatie van de gerekupereerde keramiekfragmenten bleek dat 
de aangetroffen sporen mogelijk konden opklimmen tot de 4de-5de eeuw 
van onze tijdrekening, waarvan voor onze gebieden nog zeer weinig is 
gekend. Omwille van het overduidelijke belang van deze nieuwe site 
werd onmiddellijk de mogelijkheid tot een noodinterventie onderzocht. 
Door bemiddeling van de heren 0. De Hey, burgemeester en F. Thyssen, 
secretaris van de gemeente Sint-Gillis werd kontakt genomen met de 
eigenaar van het terrein, de n.v. SID~~R. Op een werfvergadering 
van 6 april verleende dit bedrijf, vertegenwoordigd door de heren 
Keppens, Buttiens, Van Cauwenberghe en }~lego, onmiddellijk bereid-
willig toestemming voor het uitvoeren van een archeologisch onder-
zoek dat de geplande klei-exploitatie niet aanzienlijk zou vertragen. 
Het dient onderstreept dat de effektieve materiële steun en logistieke 
medewerking (vb. ter beschikking stellen van graafmachines) van de 
n.v. SIDMAR in ruime mate heeft bijgedragen tot het welslagen van 
het projekt. We houden er ook aan de uitvoerder van de grondwerken, 
de heer Meganck, te danken voor zijn medewerking en interesse. 
Het onderzoek werd uitgevoerd door de A.D.W., versterkt met de heer 
Y. Hollevoet (a~pirant N.F.W.O.) en talrijke gelegenheidsmedewerkers. 
We danken de heren J. Bourgeois, J. Rommelaere, B. Moens, M. Moens, 
J. Peters en H. De Bock voor hun assistentie bij_het veldwerk. 
Van 10 april tot 13 juni werd gewerkt aan het onderzoek van de totale 
te exploiteren oppervlakte : ca. 20.000 m2 , nl. de kavels Sint-Gillis-
Waas, le afdeling sektie C, nrs. 1441c, 1442a, I443a, l444a en 14458 • 
Het betreft de grootste aaneensluitende oppervlakte die in het Waasland 
ooit aan een archeologisch onderzoek kon worden onderworpen. Zoals te 
verwachten, leverde het terrein dan ook archeologische sporen en relik-
ten op uit diverse perioden. 
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b. Prehistorie 
1. De oudste vondsten klimmen op tot de Midden- Steent ijd (ca. 10.000 tot 
6.500 jaar geleden). Het betreft enkele vuurstenen werktuigen, achter-
gelaten door rondtrekkende jagers-verzamelaarsgroepen. 
2. Gedurende de IJzertijd (ca. 750/700 v. Kr. tot 50/70 n. Kr.) werd 
een kleine depressie in het terrein blijkbaar gebruikt als stortplaats 
voor (keuken)afval : houtskool, beenderresten en talrijke vaatwerk-
fragmenten. Het schervenmateriaal dient nog aan een grondige evaluatie 
te worden onderworpen. Op basis van de algemene morfologische en tech-
nische . kenmerken dient het zeer waarschijnlijk te worden geplaatst in 
de Late IJzertijd (ca. 450 v. Kr. tot 50/70 n. Kr.). De aanwezigheid 
van een dergelijke stortplaats laat bewoning in de onmiddellijke om-
geving veronderstellen. 
c. Romeinse tijd 
1. Parcellering 
In de Romeinse periode (ca. 50/70- 410 n. Kr.) werd in dit gebied een 
parcellering doorgevoerd. Ten beh~eve van agrarische aktiviteiten werden 
aaneensluitende kleinere en grotere percelen afgebakend met perceels-
grachten. De algemene oriëntatie van het grachtensysteem lijkt min of 
meer N-Z en 0-W te zijn, hoewel het zich niet laat vatten in een strakke 
struktuur. 
Het vondstenmateriaal uit deze grachten is 'weinig typisch, maar kan des-
ondanks in de Romeinse periode worden gedateerd, vermoedelijk in het 
Hoge Keizerrijk (ca. 50 tot 275 n. Kr.). 
Gelijkaardige ?erceelsindelingen uit de Romeinse tijd konden elders 
in het Waasland reeds worden onderzocht (zij het op een veel kleinere 
schaal) te Sint-Niklaas-Tereken (1980-1982) en Temse-Luiseek (1988; 
zie Verslag Werking 1988, p. 5). 
Uit de oriëntatie van de perceelsgrachten bleek geen duidelijke relatie 
tussen de Galla-Romeinse parcellering en de Reepstraat, die in de 
klassieke opvatting deel uitmaakt van het tracé van een zgn. Romeinse 
heirweg die Antwerpen met Brugge verbond. Het vermoeden dat deze 
weg - die trouwens twee middeleeuwse steden verbindt - niet Romeins 
zou zijn, werd bevestigd door een luchtfotografische opname van de site 
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en haar omgeving door de heer J. Semey* (26.08.1990). Op de luchtfoto 
is duidelijk merkbaar dat de voor de opgraving nog bestaande perceels-
grachten rond de onderzochte kavels naar het westen en noordwesten toe 
ooit hebben verderlopen en deil hebben -uitgemaakt van een nu gedeeltelijk 
verdwenen perceelspatroon, waarvan de gedempte grachten zich op de lucht-
foto als donkere lijnen in de gewassen op de aanpalende kavels aftekenen. 
De Reepstraat snijdt deze verdwenen (middeleeuwse of post-middelee~wse) 
parcellering en kan dus niet als een Romeinse weg worden aanzien. 
In 1989 kon deze zgn. Antwerpse heirwe~ reeds worden onderzocht in de 
Brugstraat te Vrasene. Ook hie~ werden geen sporen aangetroffen àie 
zouden kunnen wijzen op het bestaan van deze weg in de Romeinse tijd 
(zie Jaarverslag 1989, p. 14). 
2. Waterout 
Aan de oostzijde van de Gallo-Roweinse perceelsindeling is in het 
grachtensysteem een waterput geintegreerd. Het betreft een zgn. 
vlechtwerkwaterput (zie pl. 1). De binnenbeschoeiing van de waterput 
bestond uit een ronde gevlochten korf met een diameter van ca. 1,20 m. 
Rond. 12 vertikale, aangepunte paaltjes waren dunne twijgen gevlochten 
tot een korf. Deze korf was over een hoogte van ca. 60 cm intakt be-
waard en rustte op de top van de Rupeliaanse klei, ca. 2,50 m onder het 
huidige maaiveld. De put was aan de basis niet bevloerd. 
Zowel de korf als de aanlegtrechter bevatten Galla-Romeinse archaeologica 
(o.a. fragmenten van een maalsteen, fragmenten van kruikwaar, frag~enten 
van een terra nigra-fles en een lederen voorwerp, mogelijk de ·restanten 
van een schoen). Het geheel kan eveneens in het -Hoge Keizerrijk worden 
geplaatst (ca. 50/70 tot 275 n. Kr.). 
We willen nog ~~rmelden dat in 1969 op perceel 1456 (ca. 250 m zui~elijker) 
bij klei-exploitatie vermoedelijk een vierkante Romeinse houten waterput 
werd vernield. 
3. Brandrestengraf 
Oostelijk van de perceelsindeling met waterput werd bij de graafwerken 
een Galla-Romeins brandrestengraf aangesneden. Het graf bevatte z~aar 
* l..e èzl'_l(e, de heer J. Setey e1 het Se::i:.arie voor Archeologie Vë:1 de R.U.G. veer re~ ter 
terltikking stellen van de luchtfotogr2iis:he intomEtie. 
...,. , 
• ~ '4.: ~~ .. 
.... ~-- !.r-.~ :":_ ..... 
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Pl. 1 . 
--. 
Sint-Gillis-'t Hol. 
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Vlechtwerkkorf van de Gallo-Romeinse waterput. 
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verbrande scherven van drie vaatwerkvormen {o.a. een bord in terra 
sigillata en een beker in gevernist aardewerk). Het graf kan eveneens 
gedateerd worden in het Hoge Keizerrijk (ca. 50/70 tot 275 n. Kr.). 
Voor meer informatie met betrekking tot dit graftype willen we ver~ijzen 
naar de bijdrage over Waasmunster-Pontrave (zie afà. C.4.f). 
De aanwezigheid van de veldindeling en het brandrestengraf veronderstellen 
het bestaan van een Galla-Romeinse woonkern in de vrij nabije omgeving. 
Mogelijk lag de nederzetting zuidelijker en werd ze reeds (helemaal of 
gedeeltelijk) vernield door de vroegere klei-exploitatie. 
d. Volksverhuizingstijd (4de-5de eeuw) 
Ten oosten van het Galla-Romeinse greppelsysteem werden talrijke neder-
zettingssporen aangetroffen. Het betreft overwegend paalkuilen en enkele 
diverse kuilen. 
Onder de paalsporen springen onmiddellijk enkele sporenkonfiguraties in 
het oog, nl. de grondplannen van een vrij groot 'hoofdgebouw en drie bij-
gebouwtjes (zie fig. 3). Voor de rest valt uit de verspreiding van de 
overige paalsporen weinig informatie te putten. De meeste van deze 
paalsporen hebben nagenoeg geen archaeologica opgeleverd. Voor de 
datering ervan zijn we dan ook aangewezen op het vondstenmateriaal uit 
de verschillende kuilen, waarvan verondersteld kan worden dat ze met 
de bezetting van het geheel in verband te brengen zijn. Klein scherven-
materiaal uit enkele paalkuilen van het hoofdgebouw vertoont zeer grote 
gelijkenis met het vondstenmateriaal uit kuil 88. Hierin kan een aan-
duiding worden gezien dat minstens kuil 88 en het hoofdgebouw tot een 
zelfde bewoningsperiade behoren. 
1. De gebouwen 
Het hoofdgebouw (zie fig. 3, III) is min of meer oost-west gericht en 
vertoont een rechthoekige plattegrond van ca. 18 op 7 m. De .ingangen 
lijken op de lange zijden te hebben gezeten. Vermoedelijk betreft het 
hier de sporen van een éénschepig gebouw, dat wellicht tenminste ge-
deeltelijk als woonhuis 'werd aangewend. Een ander èeel kan als stal 
zijn benut. 
Naast.het hoofdgebouw werden ook de plattegronden van drie bijgebou~tjes 
herkend. Twee van deze plattegronden zijn identiek (zie fig. 3, II en IV). 
Fig. 3. 
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Sint-Gillis-'t Hol. Fragment uit het opgravingsplan met de gebou~en 
en kuilen uit de 4de-5de eeuw. 
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Ze worden gevormd door vier paalsporen. Het betreft de restanten van 
kleine spijkertjes (voorraadschuurtjes) van ca. 2 op 2 m. De derde 
plattegrond (zie fig. 3, I) bestaat daarentegen uit drie rijen van 
drie zware paalsporen en heeft een oppervlakte van ca. 4,5 op 3,5 m. 
Ook hier moet de konstruktie vooral een opslagfunktie hebben gehad. 
Ten noorden en ten zuiden van het hoofdgebouw komen nog wel paalsporen 
voor, maar ze vertonen geen duidelijke struktuur. Ten noorden van ge-
bouw III lijken bepaalde paalsporen wel fealigneerd te zijn. Mogelijk 
betreft het hier de restanten van palissades. 
2. Het Saksisch vaatwerk 
Bij de opgraving werden drie kuilen onderzocht (zie fig. 3, K88, K124 en 
K245). K 124 leverde slechts een bodemfragment van een pot of schaal in 
fijn, grijs zandig baksel op. Kuil 245 bevatte een schouderfragment van 
een pot in een grijs zandig baksel. In kuil 88 werden aardewerkfragmenten 
van verschillende vaatwerkvormen aangetroffen. Het betreft onder meer 
fragmenten van gedraaide keramiek in grijze zandige klei. Enkele fijn 
verschraalde scherven vertonen een bruine kern en een zwarte gegladde 
deklaag. De meeste scherven lijken evenwel afkomstig van tenminste 
één handgevormde pot met eenvoudig naar buiten omgebogen rand en voorzien 
van ribbels en een ~rij eenvoudige chevronversiering op de schouder. 
De klei is verschraald met chamotte en een weinig plantaardig materiaal. 
Dergelijke versieringsmotieven komen in onze gewesten relatief zelden 
voor. Men treft ze veeleer aan in de vroeg ~. - : Angelsaksische konteksten 
van oostelijk Groot-Brittani~ (Sde eeuw). Tussen Elbe en ~eser, het 
herkomstgebied van de Saksen, ko~t het motief eveneens vrij frequent 
voor in de 4de eeuw. 
Deze nederzettings~poren uit de Volksverhuizingstijd helpen bij het 
invullen van het 'archeologisch hiaat' tussen de Romeinse tijd en de 
Merovingis~he periode. Ze getuigen wellicht van de vestiging van 
overrijnse Germanen binnen de grenzen van het zieltogende of reeds 
teloor gegane Romeinse Rijk gedurende de 4de of 5de eeuw. Tevens 
vormen ze een aanduiding voor een kontinuiteit in de okkupatie van het 
Waasland. 
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e. Diverse sporen 
1. Of de paalsporen aangetroffen aan de oostzijde van het onderzochte 
areaal verband houden met de hierboven vermelde nederzettingssporen 
valt moeilijk uit te maken. Ze vertonen geen duidelijke struktuur en 
leverden andermaal geen vondsten op. 
2. Van een ronde, ondiepe struktuur, die duidelijk brandsporen in situ 
vertoonde, leverde een radiokoolstofdatering volgend resultaat op 
AD 980-1034. Het valt dan ook niet a priori uit te sluiten dat de 
sporen in het oostelijk deel van het onderzochte oppervlak een indikatie 
vormen voor de aanwezigheid van een bewoning uit de Volle Middeleeuwen 
waarvan de kern nog meer oostwaarts dient te worden gezocht. 
-f. Slotbeschouwingen 
Ondanks het feit dat d~ studie van 
zich nog in een aanvangsfase bevindt, 
eerste evaluatie reeds een aanduiding 
dnor~evcerde onderzoek. 
de aangetroffen sporen e~ archaeologic~ 
menen we te mogen stellen dat deze 
inhoGdt Yan het belang ~an het 
Paradoksaal genoeg was het onderzoek van deze interessante archeologische 
relikten slechts mogelijk door de aanzet van de vernietiging ervan. 
Als het terrein niet was afgegraven, zou nooit iemand de aanwezigheid van 
deze sporen hebben kunnen vermoeden. De aard van de sporen en de ermee 
samenhangende geringe hoeveelheid archaeologica zorgen er immers voor dat 
zelfs systematische veldprospektie geen aanduidingen oplevert omtrent de 
in de ondergrond aanwezige relikten van menselijke aktiviteit en bewoning. 
Dit kon proefondervindelijk worden vastgesteld bij het prospekteren van 
perceel 1443a, waarbij geen enkel archeologisch voorwerp werd aangetroffen . 
Een ander interssant gegeven is de schaal waarop het onderzoek werd 
uitgevoerd. Het onderzochte oppervlak bedraagt ca. 2 ha. Deze grote 
oppervlakte bleek juist zeer interessant omwille van de aard van de sporen. 
Een bodemingreep van beperktere omvang zou een inzicht in de samenhang 
en de funktie van de Galla-Romeinse greppels sterk hebben bemoeilijkt. 
Anderzijds duidt het ook aan dat wanneer dergelijke grote oppervlakken 
worden afgegraven - zelfs als het terrein op ba~is van prospektie 
archeologisch steriel lijkt te zijn - veelal de aanwezigheid van 
archeologische relikten mag worden verwacht. 
Tenslotte willen we nog opmerken dat het uitgevoerde onderzoek een 
mooi voorbeeld vormt van het feit dat - zelfs bij gebrek aan een wetgeving 
op het archeologisch patrimonium - de belangen van industrie en archeologisch 
onderzoek niet per se onverzoenbaar dienen te zijn. De aktieve steun en 
medewerking van de n.v. SIDMAR en een goede planning en organisatie hebben 
er voor gezorgd dat op zeer korte tijd een maximurn aan archeologische 
informatie kon worden verzameld, zonder dat hierdoor de werkzaamheden voor 
. de exploitatie werden gehinderd. Wij hopen dan ook dat bij uitbreiding 
van het exploitatiegebied in een zelfde geest kan worden samengewerkt. 
Yann Holîevoet Jean-Pierre Van Roeyen 
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GRONDVERZAKKINGEN 
Bij het ontwerp van een groeve gaat het erom om een zo groot mogelijke opbrengst te behalen 
uit de terreinen die voor ontginning beschikbaar zijn. 
Dit is niet alleen een economische overweging waarbij men de kosten voor aankoop van ontgin-
ningsgronden, en eventueel ook de kosten voor aanleg- en afwerking van een latere stortplaats 
minimaal tracht te houden. Ook het openbaar nut is hiermee gediend. 
Door een minimale grondinname wordt er immers zo weinig mogelijk aanspraak gemaakt op 
terreinen die tijdelijk aan de gemeenschap worden onttrokken, en waar de ondergrond definitief 
gewijzigd wordt. Door de centralisatie van de aktiviteiten blijven de mogelijke invloeden op de 
natuur ook beter kontroleer- en beheersbaar. 
De taktoren die de opbrengst van een groeve bepalen zijn de ontginningsdiepte en de hellingen 
en beschermingsstroken. 
I. DE ONTGINNINGSDIEPTE 
De maximale ontginningsdiepte voor de kleigroeve te Sint-Gillis-Waas wordt bepaald door 2 
overwegingen : 
1 . de afdichting tussen de bodem van de groeve en de diepere grondwaterlagen moet voldoende 
zijn; 
2. het gewicht van de waterafsluitende laag moet groter blijven dan de opwaartse druk van het 
diepere grondwater om oppersing van de bodem van de groeve te voorkomen. 
De juiste berekening van de toelaatbare diepte wordt elders in dit verslag bepaald . 
11. DE HELLINGEN EN BESCHERMINGSSTROKEN 
Hoe steiler de wanden van een groeve, hoe meer grondstoffen er bij gelijkblijvende diepte en 
oppervlakte, kunnen ontgonnen worden. Het risico op afschuivingen neemt echter ook toe. 
De stabiliteit van de wanden van een kleigroeve vormt een ingewikkeld probleem. De ervaring in 
ons land leert aan de hand van talrijke diepe uitgravingen, zowel in de Boomse klei (o.a. steen-
bakkerijindustrie in de Rupelstreek) als in de Ieperse klei (o.a. ref. 2). dat instortingen of afschui-
vingen zich soms pas na lange tijd voordoen, en dat de hellingen, zolang ze intakt zijn, een valse 
indruk van stevigheid kunnen geven. 
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Veilioheid 
Instortingen of afschuivingen van de hellingen van een groeve betekenen een gevaar voor het 
personeel dat aan de voet van het talud tewerkgesteld is alsook voor voorbijgangers die zich 
dicht langs de rand van de groeve bevinden. 
Een groot risiko betekent dit echter niet. Hoewel in het verleden in Vlaanderen al heel wat instor-
tingen gebeurden, werd er volgens de inspektiedienst van de groeven en graverijen - de admini-
stratie van het Mijnwezen - in meer dan 20 jaar geen enkel persoonlijk ongeval dat het gevolg 
was van een instorting gemeld. 
Aanpalende eigendommen en konstrukties 
Een probleem van meer permanente aard is de beschadiging van naburige gronden, gebouwen of 
wegen . De schade die het gevolg is van afschuivingen kan over het algemeen wel worden her-
steld of vergoed, maar de kosten ervan kunnen zeer hoog oplopen. 
Reglementaire beoa/ingen 
De minimale eisen die gesteld worden aan de uitvoeringswijze van een groeve, worden opgelegd 
in de exploitatievergunning die vereist is in toepassing van titel I van het Algemeen Reglement 
voor de Arbeidsbescherming (A.R.A.B.) 1 • 
Voor de kleigroeve te Sint-Gillis-Waas werd in de bijzondere voorwaarden van het vergunnings-
besluit van de Bestendige Deputatie d.d. 07.12.1989 bepaald dat de beschermingsstroken en 
hellingen minstens aan volgende voorwaarden moeten voldoen. 
1. Langs aangrenzende percelen welke geen eigendom zijn van de aanvrager, langs wegen en 
langs gebouwen wordt een beschermingsstrook onaangetast gelaten waarvan de breedte min-
stens moet gelijk zijn aan 1 0 m. 
2 . Langs deze stroken wordt een helling behouden van ten hoogste 4/4 ten opzichte van de 
horizontale. Het is verboden te werken met ondermijning of vooroverhellend front. 
3 . Op die plaatsen waar de voorgeschreven stroken en hellingen niet meer bestaan is de ontgin-
ner verplicht ze onmiddellijk te herstellen. 
1 Op 13.04.91 werd Titel I van het A.R .A.B . ingetrokken voor de aspek-
ten die betrekking houden met de arbeidsveiligheid. Vanaf 01.09. 91 
wordt deze wetgeving vervangen door het "Vlaams Reglement betreffen-
de de Milieuvergunning" (VLAREM) voor de aspekten die verband houden 
met het leefmilieu. 
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Met deze voorwaarden wordt niet geëist dat ontgonnen wordt onder een helling die onder alle 
omstandigheden en permanent stabiel blijven. 
In de plaats daarvan wordt een helling opgelegd die in ~eet gevallen geen aanleiding geeft tot 
grote problemen. Als dergelijke hellingen dan toch verzakken blijven de afschuivingen beheers-
baar. 
De onzekerheid over de stabiliteit van de hellingen wordt gekompenseerd door de verplichting 
om een beschermingsstrook aan te leggen en in stand te houden, die in geval van instorting de 
naburige eigendommen en kunstwerken moet vrijwaren. 
Zij moet voldoende breed zijn zodat vertevigings- en herstellingswerken kunnen uitgevoerd wor-
den op de plaatsen die niet voldoende stabiel gebleken zijn, zonder dat de aanpalende eigen-
dommen worden aangetast. 
Grondmechanica 
Wetenschappelijk gezien kan de stabiliteit van hellingen in de klei niet zeer nauwkeurig worden 
bepaald. De berekeningen zijn niet eenvoudig en de fysische parameters (interne wrijvingshoek, 
Cohesie ... ) veranderen van plaats tot plaats en fluktueren bovendien in de tijd. 
Omwille van al deze onzekerheden worden zowel bij de bepaling van de parameters als op de 
berekeningen veiligheidstaktoren genomen. Hierdoor worden voor permanente taluds in klei zeer 
flauwe hellingen ( ± 15 °) bekomen : 
- de inritten van de Kennedytunnel te Antwerpen werden over een diepte van meer dan 1 0 m in 
de Boomse klei uitgegraven. De gemiddelde helling van het talud bedraagt 1 :3,6 (15,5 °) zie 
figuur 1 (ref. 1 ). 
- berekeningen voor permanente taluds met een diepte van 26 m (kanaal Leie-leper ref. 2) 
geven gelijkaardige resultaten. 
TJi'deliike hel/inoen 
De konservatieve berekeningsmethodes van de grondmechanica zijn slecht bruikbaar voor de 
berekening van tijdelijke hellingen waar voor een beperkte tijd een klein risiko voor afschuivingen 
kan aanvaard worden. Nochtans zijn in dergelijke putten inzakkingen zeker niet gewenst of 
kunnen ze zelfs rampzalige gevolgen hebben. 
- Voor de aanleg van het Ventilatiegebouw van de Kennedytunnel te Antwerpen werd aan de 
rechteroever van de Schelde een tijdelijke bouwput 1 0 m à 1 5 m diep in de Boom se klei uitge-
graven (ref. 1 ). 
Bij een afschuiving langs de kant van de Schelde kon de waterkering langsheen de Schelde 
doorbreken waardoor de werken ernstig gehinderd zouden geweest zijn. Daarom werd een 
talud van 1 :2 (27 °) aangelegd (fig. 2). 
Voor de laterale hellingen werden in de klei taluds van 1:1 aangelegd (45 °) (fig . 3) . 
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-Uit de kleigroeve van de N.V. Gralex te Kruibeke werd sedert 1970 bijna 3x10 6 m3 klei ontgon 
nen. De Noordoostelijke wand van deze put grenst aan het Fort van Kruibeke (fig. 4) en heeft 
inmiddels een lengte van meer dan 500 m bereikt. De put is 27 m tot 32 m diep. De helling be-
draagt er 1 :2 tot 1 :2,5. 
De groeve van Gralex is goed vergelijkbaar met de groeve te Sint-Gillis-Waas : er wordt even-
eens Boomse klei ontgonnen, de kwartaire dekgronden zijn slechts enkele meter dik en verza-
digd en er is een grote opwaartse druk vanuit de onderliggende zandlagen. De diepte van de 
ontginning wordt er eveneens beperkt door de opwaartse grondwaterdruk. 
Werkplan 
Omwille van voorgaande redenen werd voor het werkplan van de groeve te Sint-Gillis-Waas 
geopteerd voor de aanleg van een beschermingsstrook die minstens zo breed is als de wettelijk 
voorziene 1 Om. 
De aansluitende helling wordt aangelegd onder een gemiddelde helling van 1 :2 (26,5°). In een 
eerste versie van het werkplan werd deze helling benaderd met 3 treden die elke met een helling 
van 45 ° verbonden waren. 
Deze uitvoeringswijze voldeed niet. In het najaar van 1990 schoven de hellingen van de boven-
ste trede, enkele maanden na hun aanleg, op verschillende plaatsen af. Daarom werd beslist om 
de treden weg te laten en een aansluitende helling van 1 :2 aan te leggen (fig. 5) 
Om de stabiliteit van de hellingen te verzekeren werd bovendien beroep gedaan op het Laborato-
rium voor Grondmechanica van de Rijksuniversiteit Gent. 
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NIET-TECHNISCHE SAMENVATTING 
WATER EN BODEM 
Het ontginningsgebied bevindt zich in het noorden van het 
Land van Waas. De topografie helt langzaam in noordoostelijke 
richting van + 5 m TAW naar + 3,60 m TAW 
Het oppervlaktewater uit de omgeving wordt afgevoerd via een 
grachtenstelsel, waarbij de hoofdgracht door het ontginnings-
gebied loopt. Deze zal worden omgelegd langs de randen van 
het ontginningsgebied. 
De bodems in het ontginningsgebied zijn overwegend lemige 
zandgronden, die matig nat tot nat zijn. In het hogergelegen 
zuidwestelijk deel, waar ze matig nat zijn, vertoont de bodem 
duidelijke sporen van een vroege ingebruikname en een in-
tensieve toepassing van potstalmest : het zijn prima bodems. 
De natte gronden, die overwegen in het lagere noordoostelijk 
deel, zijn zonder kunstmatige drainage uitsluitend bruikbaar 
als weide. 
Geologisch komt nabij het oppervlak een dun pakket (variërend 
van 1 tot 5,5 m dikte, gemiddeld 2 à 3 m) kwartaire afzettin-
gen voor, bestaande uit klei- of leemhoudend fijn zand tot 
sterk zandhoudende leem. Daaronder treffen we opeenvolgende 
tertiaire lagen aan, die licht hellen naar het noordnoordoos-
ten. Daardoor komen de begrenzingen tussen de onderscheiden 
lagen in de noordoostelijke hoek van de aangevraagde ontgin-
ningszone ca. 1, 5 m dieper voor dan in de zuidwestelijke 
hoek. Het jongste tertiaire pakket in het gebied wordt ge-
vormd door de "Boomse klei" : een glauconiet- en pyriethou-
dende lemige klei tot kleiige leem, die een rytrnische opbouw 
vertoont. Bovenaan komt hier het Lid van Terhagen voor tot op 
een diepte van 17 à 18 m. Het Lid van Terhagen is dus gemid-
deld 14 à 15 m dik, waarvan het bovenste, kleiiger gedeelte 
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7 à 8 m beslaat, terwijl het onderste, minder kleiig gedeelte 
een 7-tal meter dik is. Het onderste deel van de "Boomse 
klei" wordt gevormd door het Lid van Belsele-Waas. Dit is een 
meer leem- en zandhoudende klei tot kleiig zand, met een 
dikte van een tiental meter. De basis komt voor op een diepte 
van ca. 27 à 30 m. De "Boomse klei" te Sint-Gillis-Waas wordt 
dus van boven naar onder geleidelijk minder kleiig. Onder de 
"Baarnse klei" bevindt zich het Lid van · Ruisbroek, dat bestaat 
uit zand met verscheidene kleirijkere zones. De dikte be-
draagt ca. 20 m. 
Hydrageologisch kan men van boven naar onder onderscheiden : 
- een doorlatende laag in de kwartaire deklaag (ca. 0 - 2 m 
diep) 
- een zeer slecht doorlatende laag gevormd door het Lid van 
Terhagen (ca. 2 - 17 m) 
- een slecht doorlatende laag gevormd door het minder kleiige 
Lid van Belsele-Waas (ca. 17- 27 m). 
- een doorlatende laag gevormd door het Lid van Ruisbroek. De 
meer kleihoudende gedeelten zijn minder goed doorlatend. 
De grondwaterstroming in de kwartaire deklaag wordt sterk 
beïnvloed door de uitgravings- en opvullingstoestand. Om deze 
invloed te beperken, zal rondom de groeve een kleimuur over 
de volledige dikte van de dekgronden ingegraven worden. Het 
verdient aanbeveling om voorafgaand aan de ontginning buiten 
deze kleimuur peilbuizen aan te brengen, waarin de evolutie 
van de waterstand in de kwartaire laag gedurende de ontgin-
ning en heropvulling, kan worden gevolgd. 
Doorheen de "Boomse klei" treedt een neerwaartse grondwater-
stroming op. 
In het Lid van Ruisbroek gebeurt de grondwaterstroming in 
noordoostelijke richting. Ze is duidelijk beïnvloed door niet 
gekende pornpingen in de omgeving. 
Volgens de grondwaterkwetsbaarheidskaart zijn de exploiteer-
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bare grondwaterlagen ter hoogte van het ontginningsgebied 
normaal weinig kwetsbaar, wegens de aanwezigheid van de zeer 
slecht doorlatende laag van het Lid van Terhagen. 
Ter bepaling van de hydraulische parameters (horizontale 
doorlatendheid, hydraulische weerstand, specifieke elastische 
berging en anisotropie) van de lagen werden twee pompproeven 
uitgevoerd. 
De eerste pompproef werd uitgevoerd aan de rand van de nieuwe 
ontginning, in de ongestoorde afzettingen. Hierbij werden de 
hydraulische parameters van de Leden van Ruisbroek en Belse-
le-Waas voldoende nauwkeurig afgeleid. Het onderste gedeelte 
(ruim 10 m) van het Lid van Ruisbroek blijkt goed doorlatend 
te zijn (horizontale doorlatendheid kh tot 3,7.10-s m/s), 
terwijl de bovenste ca. 6 m een geringere doorlatendheid 
vertonen ( vertikale doorlatendheid kv- = 1, 8.10- 7 m/s). Het 
slecht doorlatende Lid van Belsele-Waas vertoont 
doorlatendheden die toenemen met de diepte (kv van 3,2.10- 9 
m/s bovenaan tot 6,8.10- 9 m/s onderaan). Hieruit volgt dat, 
bij ontginning tot maximaal 17,7 m diepte, de hydraulische 
weerstand tussen de vloer van de groeve en het Lid van 
Ruisbroek 28000 dagen zal bedragen. Bij ontginning tot 
maximaal 26,2 m diepte, blijft e~ nog een hydraulische 
weerstand over van 5700 dagen. 
De tweede pompproef werd uitgevoerd in het gestorte materiaal 
van het reeds opgevulde deel van de kleigroeve. Hierbij wer-
den de hydraulische parameters van het stortmateriaal be-
paald. Afhankelijk van het al dan niet beschouwen van een 
kleimuur in het stortmateriaal bedraagt de horizontale door-
latendheid 1,3.10-4 m/s of 7,0.10-5 m/s. De juiste kennis van 
de ligging en de eigenschappen van de kleimuur is belangrijk 
voor de nauwkeurige bepaling van de hydraulische parameters. 
De uit de pompproeven afgeleide hydraulische parameters wer-
den aangewend in het mathematisch model. In dit model werd 
tevens een schatting ingevoerd van de onttrokken debieten 
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door de niet gekende pompingen, die duidelijk aangetoond 
worden door het waargenomen stijghoogtepatroon in het Lid van 
Ruisbroek. De calibratie van het model gebeurde met behulp 
van de waarnemingen verricht gedurende de maand november 
1990. Deze simulatie berekent voor het stort van de Intercom-
munale Vereniging van het Land van Waas S.V. een totale in-
filtratie van stortwater van 3,92 m3 /d vanuit het stortmate-
riaal in de resterende kleilaag. Na 359 jaar zal dit stortwa-
ter beginnen uit te lekken in het onderliggende Lid van Ruis-
broek. Ter hoogte van het stort van VAN DER STEICHEL zullen 
infiltratiedebiet 
grootte-orde zijn. 
en doorsijpelingsduur van eenzelfde 
In een tweede simulatie werd de grondwaterstroming berekend 
bij een uitbating van de nieuwe groeve tot op een diepte van 
maximum 17,7 m (in de noordoostelijke hoek), waarbij het 
volledige Lid van Terhagen wordt weggegraven. Onder de klei-
groeve is de stijghoogte in het Lid van Ruisbroek gedaald, 
doordat er een opwaartse stroming optreedt vanuit deze laag 
en doorheen het Lid van Belsele-Waas naar de vloer van de 
kleigroeve. Het debiet van deze stroming is zeer klein, en 
overschrijdt enkel tijdens de wintermaanden de potentiële 
evapotranspiratie. Als eveneens rekening wordt gehouden met 
de neerslag, kan de gemiddelde waterhoeveelheid over het jaar 
die per hectare groeve-oppervlakte dient te worden verwij-
derd, geschat worden op 20 m3 per dag. De opwaarts gerichte 
poriënwaterdruk aan de basis van het Lid van Belsele-Waas 
dient opgeheven te worden door het gewicht van de afzettingen 
tussen deze basis en de vloer van de kleigroeve. Indien hier-
aan niet wordt voldaan, zal de vloer van de kleigroeve open-
breken. In deze tweede simulatie blijkt dat de vooropgezette 
ontginningsdiepte van maximum 17,7 rn te weinig afzettingen 
behoudt voor de compensatie van de opwaartse druk. Een nipt 
evenwicht wordt bereikt bij een ontginning tot 17,45 rn diepte 
in de noordoostelijke hoek en tot 15,45 m in de zuidweste-
lijke hoek. Hierbij dient opgemerkt dat deze berekening zou 
moeten gebeuren voor ieder niveau in het Lid van Belsele-
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Waas. Daar het onderste gedeelt~ hiervan beter doorlatend is 
dan het bovenste, kan men namelijk vermoeden dat de afname 
van de poriënwaterdruk naar boven toe niet lineair zal verlo-
pen, maar dat de drukafname zich voornamelijk in het topge-
deelte zal voordoen. Hieruit volgt dus dat de maximale uitba-
tingsdiepte veiligheidshalve met nog één meter zou moeten 
gereduceerd worden. 
De derde simulatie behandelt een uitbating tot maximum 
26,2 m, zoals voorzien in de stortvergunningsaanvraag dd. 
21.8.1989. Op deze diepte is ook het Lid van Belsele-Waas 
grotendeels weggehaald. In dit geval zal de poriënwaterdruk 
aan de basis van het Lid van Belsele-Waas vele malen hoger 
zijn dan de totale druk die veroorzaakt wordt door de kolom 
resterende klei. Hieruit volgt dat deze uitbatingsvorm prak-
tisch niet haalbaar is. 
Een mogelijkheid om toch tot maximum 26,2 m uit te baten 
bestaat in de verlaging van de poriënwaterdruk aan de basis 
van het Lid van Belsele-Waas. Dit kan bereikt worden door 
bemaling op het Lid van Ruisbroek. In de vierde simulatie 
wordt dit geval behandeld, waarbij 7 putten worden ingevoerd, 
waarop gepompt wordt met een debiet van 300 m3 /d per put. Bij 
deze simulatie blijft er nog steeds een opwaartse stroming 
naar de vloer van de kleigroeve bestaan. Eveneens rekening 
houdend met de neerslag zou per hectare groeve-oppervlakte 
een jaarlijks gemiddelde waterhoeveelheid moeten afgevoerd 
worden ten bedrage van ca. 22 m3 per dag. Ter compensatie van 
de poriënwaterdruk aan de basis van het Lid van Belsele-Waas, 
moet er in de noordoosthoek van de groeve minimaal een sedi-
mentkolom van 3,1 m overblijven, zodat de ontginning slechts 
een diepte van ca. 25 m mag bereiken. In de zuidwesthoek zou 
de ontginning mogen gebeuren tot ca. 23 m diepte. Hierbij 
wordt echter telkens geen rekening gehouden met een veilig-
heidsfactor. Deze pomping op 7 putten met een constant debiet 
van 300 m3 /d zal in het Lid van Ruisbroek een verlaging ver-
oorzaken die na 2 maanden nog geen evenwicht heeft bereikt. 
Na 2 jaar pompen bedraagt de maximale verlaging nabij de 
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pompputten 35,92 m. Op 1 km van het centrum van de uitbating 
zal de verlaging 9 m bedragen, en op een afstand van 2 km zal 
de verlaging 4, 5 m zijn. In deze vierde simulatie wordt 
verondersteld dat alle pompputten 100 % efficiënt zijn. 
Hieruit blijkt dus dat 7 putten werkelijk het minimaal aantal 
putten is dat nodig zal zijn om tot een dergelijke uitvoering 
te komen. Omwille van de veiligheid zou het aan te raden zijn 
één of twee pompputten meer aan te brengen in de omgeving van 
de kleigroeve. Bij het aanbrengen van iedere pompput dient 
onmiddellijk de putefficiëntie te worden bepaald. Als deze 
gering blijkt, dient het aantal putten te worden verhoogd. Om 
te verkomen dat, bij het accidenteel stilvallen van de 
pomping, de vloer van de kleigroeve zou openbreken, zal deze 
zeker moeten voorzien worden van een relatief groot aantal 
ontlastingsputten. 
De vijfde simulatie geeft de toestand weer nadat de groeve 
van maximaal 17,7 m diepte opgevuld werd met stortmateriaal. 
Indien het percolaat onderin het stort niet weggepompt wordt, 
zal een neerwaartse stroming optreden vanuit de basis van het 
stort naar het Lid van Ruisbroek, doorheen het Lid van Belse-
le-Waas. De uitsijpelende hoeveelheid percolaat bedraagt 2,21 
m3 per dag per hectare stortoppervlakte. Na 62 jaar mogen we 
dan verontreiniging in het Lid van Ruisbroek verwachten. 
Daarom dient het percolaat (2,21 m3 per dag en per hectare) 
te worden opgepompt en afgevoerd. 
Tenslotte werd de grondwaterstroming gesimuleerd voor het 
afgewerkte stort, nadat ontgonnen werd tot op maximaal 26,2 m 
diepte. Zonder verwijdering van het percolaat, zal ook hier 
neerwaartse stroming optreden vanuit de onderkant van het 
stort. De uitsijpelende hoeveelheid bedraagt nu 4,38 m3 per 
dag en per hectare stortoppervlakte. Verontreiniging van het 
Lid van Ruisbroek zal reeds optreden na 7, 4 jaar. Opnieuw 
dient het percolaat (4,38 m3 per dag en per hectare) te wor-
den opgepompt en afgevoerd. 
Ter toetsing van de doorlatendheden van de grondlagen aan de 
door O.V.A.M. gestelde eisen, werden oedometerproeven uitge-
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voerd op 13 stalen uit het Li'd van Terhagen, het Lid van 
Belsele-Waas en het Lid van Ruisbroek. In tegenstelling tot 
pompproeven leveren oedometerproeven doorlatendheden op die 
niet representatief zijn voor de terreinomstandigheden. 
Alleen de drie minst diepe monsters (afkomstig van 10, 17 en 
20 m diepte) voldoen aan de O.V.A.M.-norm. De ontginning zou 
dus het weinig doorlatende niveau op ca. 20 m diepte niet 
mogen aansnijden. Rekening houdend met de helling van de 
lagen zou de on tg inningsdiepte volgens de 0. V .A.M. -norm dus 
bepaald worden op maximurn 20 m in de noordoostelijke hoek en 
maximaal 18 m in de zuidwestelijke hoek. Hierbij dient het 
onderliggende Lid van Ruisbroek dan wel te worden aangepompt 
ter verlaging van de opwaartse druk, door middel van minstens 
5 pompputten met een debiet van 300 m3 /d per put. Het is 
slechts bij ontginning tot maximurn 16,5 m in de uiterste 
noordoosthoek en maximurn 14,5 m in de uiterste zuidwesthoek 
dat pomping op het Lid van Ruisbroek niet noodzakelijk zal 
zijn. 
PLANOLOGISCHE ASPECTEN, VERKEER EN TEWERKSTELLING 
De Kleigroeve te Sint-Gillis-Waas is gelegen in het Gewest-
plan Sint-Niklaas-Lekeren (kaartblad 15/1) vastgelegd bij KB 
van 7 november 1978 (B.S. van 11 novèmber 1978). 
De bestemming van de kleigroeve werd in totaliteit aangeduid 
als ontginningsgebied (met als onderliggende grondtoon "Ge-
bied voor gemeenschapsvoorziening en openbare nutsvoorzie-
ning") (punt 6. 2. en 6. 3. van de legende bij het Gewestplan 
Sint-Niklaas-Lokeren). 
Vanuit planologisch oogpunt wordt dit gebied gekarakteriseerd 
als sterk ruimtelijk gecompartimenteerd. 
Vanuit planologisch-infrastructureel oogpunt is te vermelden: 
een aantal reservatie- en erfdienstbaarheidszones in funktie 
van een betere toegankelijkheid naar en een betere verkeers-
afwikkeling met de N49/A11 Knokke-Antwerpen. In het perspec-
tief van de verkeersproblematiek rond de kleigroeve Sint-
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Gillis-Waas is deze vaststelling niet onbelangrijk. 
In dit perspectief dient ook te worden vermeld de omlegging 
van de provinciale weg (situering Vanhoutstraat - Stations-
straat Kernzakedorp) rond Kernzakedorp. De bewoning werd 
opgenomen in de door het gewestplan aangeduide woongebieden 
met landelijk karakter, namelijk : 
- Reepstraat (tot verlaten spoorwegzate, nu fietspad) 
- Drieschouwen 
- Kattestraat 
- Holstraat-Kemzekestraat. 
In totaal werden 232 woningen genoteerd waarvan 157 nieuwe 
woningen, 71 oude woningen en 4 vervallen woningen. 
In de straatsegmenten die direct palen aan het domein N. V. 
Sidmar (Reepstraat en Drieschouwen-Holstraat-Kattestraat) 
zijn gesitueerd 19 nieuwe naast 16 oude en 3 vervallen 
woningen. 
Industriële bedrijven en andere met mogelijke impact op de 
kleigroeve komen niet voor. 
De bewoning (anno eind 1990) in de omgeving van de Kleigroeve 
Sint-Gillis wordt geraamd op ca. 650 inwoners. In de aanpa-
lende straatsegmenten van N.V. Sidmar kan het aantal inwoners 
op maximaal 100 worden geschat. 
De Kleigroeve te Sint-Gillis-Waas is gemakkelijk bereikbaar 
via de N49 - Provinciale Weg - Drieschouwen - Reepstraat. De 
kwaliteit en breedte van het wegdek Drieschouwen - Reepstraat 
laat wel te wensen over. 
De kasseiweg Drieschouwen Reepstraat met een maximale 
breedte van 5,5 m is in zeer slechte staat wat als aanvoer-
en afvoerroute diverse problemen stelt : lawaaihinder, gevaar 
voor slippen, vervuiling door modder van voetpaden en wonin-
gen, gevaar voor fietsers en voetgangers. 
De Reepstraat gaat wel oostwaarts voorbij kruispunt Holstraat 
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(richting Sint-Gillis) over in een goede betonweg (breedte 
5,5 m). 
De Holstraat en de Kattestraat hebben daarentegen kwalitatief 
goede weginfrastructuur (maar iets smaller : breedte maximum 
5 m). 
Uit de doorgevoerde verkeerstelling blijkt dat : 
a. Er 1 druk kruispunt is namelijk Stationsstraat - Hoek-
straat/Regentiestraat Kemzekedorp met piekwaarden (16.30 u 
- 17.30 u) tot boven de 500 à 600 auto's, bijna 40 voet-
gangers, en boven de 90 fietsers en bromfietsers per uur 
in 1 richting. 
Dit druk kruispunt wordt dan nog eens verder verzadigd 
door een aanwezig buurtbusstation gelokaliseerd in Kemze-
kedorp. 
b. De overige gestelde kruispunten zeker niet druk te noemen 
zijn. In afnemend belang 
- kruispunt Reepstraat - Holstraat, richting Sint-Gillis-
Waas 
- kruispunt Reepstraat - Holstraat, richting Kemzeke Dorp 
-kruispunt Reepstraat- Holstraat, richting.Drieschouwen 
- Drieschouwen - Voorhout. 
Bij het verkeer veroorzaakt door ontginning en stortaanvoer 
van de N.V. Sidmar is uitgegaan van de informatie overgemaakt 
door de N.V. Sidmar. 
De verkeershinder is nog niet groot in het stuk Drieschouwen-
Reepstraat. De verkeershinder is de supplementaire lawaaihin-
der bij activiteit van de lege camions (subjectieve survey 
uit de bevraging bij de bewoners). 
Uit een subjectieve survey (bevraging van de omwonenden 
straatsegment Reepstraat - Holstraat) blijkt dat op volgende 
dagen er subjectieve hinder was in 1990 : 
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12, 19 en 27 juni 
2, 3 en 17 juli 
7 augustus 
5, 6, 10, 12, 19, 21 en 25 september. 
Een confrontatie van dit subjectief dagboek van omwonenden 
met het overzicht van het aantal vrachtwagens wijst erop dat 
waarden boven de 70-80 vrachtwagens/dag hinderend blijken te 
zijn, onder meer ook als gevolg van de kasseiwegbedekking. 
Immers, verderop de Reepstraat richting Burcht waar de 
wegligging beton is - wordt geen grote subjectieve hinder 
waargenomen. 
De opname bij de verkeerstellingen heeft trouwens ook aange-
toond dat de afgevoerde klei voor Gralex Burcht haalbaar is 
bij de huidige nogal magere verkeersbezetting. 
Anders is het gesteld met de kleiáfvoer naar Sint-Niklaas en 
Tielrode ( SVK) die op het drukke kruispunt in Kemzekedorp 
voor supplementaire hinder zorgt, ongetwijfeld tijdens de 
piekuren. 
De Kattestraat richting provincieweg All biedt een oplossing 
voor de verkeershinder van de kleiafvoer van SVK en aanvoer 
stort (alhoewel niet op korte termijn noodzakelijk) indien : 
- de wegligging wordt verzwaard (nu maximum 5 ton) 
- de inrit/uitrit N.V. Sidmar wordt uitgebouwd 
- de omlegging van de provinciale weg wordt aangepakt. 
LANDSCHAP, FAUNA EN FLORA 
Het studiegebied te Kemzeke wordt vooral ingenomen door land-
bouwgronden, 
loofbos. Het 
afgewisseld met een enkele sparrenaanplant of 
gebied is vooral landschappelijk waardevol, 
zowel om de cultuurhistorische achtergrond als om estetische 
redenen. De typische bolle akkermorfologie en de kleinscha-
ligheid van het landschap, door de afwisseling van bomenrij-
en, houtkanten en knotbomen, zijn het resultaat van eeuwen-
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oude kleinschalige landbouwpraktijken. Wat de spontane vege-
tatie betreft heeft het gebied geen uitgesproken waarde. Deze 
vegetaties beperken zich namelijk tot wegbermen en enkele 
vroege ontwikkelingsstadia met overwegend algemene plante-
soorten. Faunistisch schuilt de waarde van het gebied vooral 
in de rijkdom aan vogelsoorten, die in de kleinschalige land-
schapselementen een geschikt broed-, rust- en jachtgebied 
vinden. 
De geplande ingreep is drastisch in die zin dat het aanwezige 
landschap en de vegetaties tijdelijk volledig zullen verdwij-
nen. Wat betreft de stortaktiviteiten worden er geen recht-
streekse toxische effekten op plantengroei of fauna verwacht. 
Gezien het tijdelijke karakter van het uit te voeren projekt 
blijven mogelijkheden tot herstel van het landschap en bioto-
pen open. 
Om de nadelige effekten van de ingreep op het biotisch milieu 
enigszins te beperken worden enkele effektverzachtende maat-
regelen voorgesteld. De meest prioritaire maatregel is het 
aanleggen van een groenscherm rond het gebied, bestaande uit 
streekeigen boom- en struiksoorten. Er wordt een mengeling 
voorgesteld van snelle en trage groeiers die traditioneel 
gebruikt worden in bomenrijen en houtkanten. Daarnaast wordt 
er aangeraden na afdekking van het stort het landschap zoveel 
mogelijk in zijn oorspronkelijke staat te herstellen, reke-
ning houdend met percelering, landschappelijke opbouw, akker-
morfologie en spontaan vegetatieherstel. 
GELUID 
De geluidsmetingen werden uitgevoerd overeenkomstig de voor-
waarden opgelegd in het ontwerp van Besluit van de Vlaamse 
Executieve tot vaststelling van richtwaarden voor het omge-
vingsgeluid en van algemeen geldende voorwaarden ter bestrij-
ding van industriële geluidshinder. 
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Deze metingen hebben aangetoond dat de plaatselijk heersende 
geluictsomstandigheden niet beïnvloed worden door de akti vi-
teiten van de kleiwinning en het storten van afval. 
Het geluid, veroorzaakt door die aktiviteiten, is namelijk 
van dezelfde orde van grootte als deze van het plaatselijk 
verkeer en zelfs ondergeschikt aan deze laatste indien de 
wind uit de richting van de express-weg waait. 
LUCHT 
De achtergrondluchtkwaliteit op de site is middelmatig tot 
goed. 
De kleiuitbating en de daaropvolgende stortaktiviteiten heb-
ben geen belangrijke invloed op de luchtkwaliteit in de omge-
ving van de site. 
Er is een zekere invloed van de motoren van de tuigen en van 
de vrachtwagens die de aan- en afvoer verzorgen. Deze is op 
de site echter van dezelfde orde van grootte als de gemid-
delde uitstoot van de landbouwtuigen in deze overwegend lan-
delijke zone. 
De toevoerweg aan de ingang van de groeve wordt door de wie-
len van de vrachtwagens bevuild. Hiervoor worden echter maat-
regelen getroffen. 
ARCHEOLOGIE 
De Archeologische Dienst Waasland werd begin april 1990 eer-
der toevallig op de hoogte gebracht van de ontdekking van 
archeologische sporen bij het verwijderen van de teelaarde in 
het noordoostelijk deel van de nieuwe groeve. Ondanks het 
ontbreken van een degelijke wetgeving op het archeologisch 
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patrimonium, verleende N. V. SI~MAR bereidwillig toestemming 
voor en medewerking aan een noodonderzoek. 
Bij het onderzoek werden sporen uit verschillende perioden 
aangetroffen. De oudste vondsten dateren uit de Midden-Steen-
tijd en de Late IJzertijd. Uit de Gallo-Romeinse periode 
werden diverse sporen aangetroffen : een parcellering afgeba-
kend met perceelsgrachten, een vlechtwerkwaterput, een brand-
restengraf. Uit de 4de of Sde eeuw dateren paalsporen (onder 
meer afkomstig van een hoofdgebouw en drie bijgebouwtjes) en 
(afval)kuiltjes, waarin interessante Saksische keramiek werd 
aangetroffen. Over deze periode, de zogenaamde Volksverhui-
zingsperiode, is voor onze gebieden nog zeer weinig gekend. 
Vandaar het grote belang van deze vondsten en de moeilijkhe-
den tot interpretatie ervan. Tenslotte wijst een C-14-date-
ring van een ronde kuil met duidelijke verbrandingssporen ter 
plaatse op menselijke aanwezigheid rond het einde van de lOde 
of het begin van de llde eeuw. 
Het onderzoek van deze interessante archeologische relikten 
was slechts mogelijk door de afgraving van het terrein. In-
derdaad leek het terrein vóór de aanvang der werken archeolo-
gisch steriel. De bestudeerde oppervlakte van ca. 2 ha vormt 
het grootste aaneensluitend gebied dat in het Waasland ooit 
aan een archeologisch onderzoek kon worden onderworpen. Deze 
grote oppervlakte leverde een unieke kans tot een beter in-
zicht in de funktie en samenhang van de archeologische spo-
ren. Bovendien is gebleken dat wanneer dergelijke grote op-
pervlakken worden afgegraven, zelfs als het terrein op basis 
van prospektie archeologisch steriel lijkt te zijn, veelal de 
aanwezigheid van archeologische relikten mag worden verwacht. 
Het is dan ook aangewezen om, bij de voorziene uitbreiding 
van het exploitatiegebied, op dezelfde wijze de aanwezige 
archeologische informatie te verzamelen, voordat ze defini-
tief verloren gaat. 
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GRONDVERZAKKINGEN 
In de Boomse klei moet onder zeer flauwe hellingen worden 
ontgraven om er zeker van te zijn dat er nooit geen grondver-
zakkingen kunnen voorkomen. Bij kleiontginningen geeft dit 
aanleiding tot een onredelijk grote oppervlakteinname. Daarom 
eist men niet dat de hellingen onder alle omstandigheden 
stabiel moeten blijven, maar moet er bijkomend een bescher-
mingsstrook instand gehouden worden die zorgt dat de naburige 
eigendommen en kunstwerken bij verzakkingen gevrijwaard blij-
ven. 
Naar analogie met andere diepe uitgravingen in de Boomse klei 
wordt geopteerd voor een beschermingsstrook van ten minste 10 
m met een aansluitende helling van 1:2. Bovendien wordt er 
beroep gedaan op het laboratorium voor grondmechanica van de 
R.U.G. om de stabiliteit van de hellingen te verzekeren. 
LEEMTEN IN DE KENNlS 
LEEMTEN IN DE KENNIS 
Het verzamelen van de vereiste informatie leverde meestal 
geen moeilijkheden op. 
Wat de deelstudie Water en Bodem betreft, werd wel een onvol-
ledigheid vastgesteld inzake de bestaande grondwaterwinningen 
in de omgeving. Binnen het modelgebied zijn geen gegevens 
voorhanden wat betreft vergunde waterwinningen. Wel zijn 
(slechts) twee boorputten gekend uit de archieven van de 
Belgische Geologische Dienst. Uit het waargenomen stijghoog-
tepatroon in het Lid van Ruisbroek blijkt echter duidelijk 
het bestaan van (relatief) belangrijke waterwinningen in het 
Lid van Ruisbroek en/of Bassevelde in de nabijheid van de 
kleigroeve. Deze niet gekende winningen dienden te worden 
geschat, afgaande op het waargenomen stijghoogtepatroon. 
Bij de boring van putten ten behoeve van de pompproef in het 
gestorte materiaal, bleek een kleimuur aanwezig te zijn in 
het stort. De aanwezigheid en de juiste ligging en eigen-
schappen van deze kleimuur beïnvloeden de afgeleide hydrau-
lische parameters. Deze gegevens zijn echter onbekend, en 
dienden bij de interpretatie van de pompproef te worden inge-
schat. 
